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Franqueo concertado 24/5.
Coste franqueo: 15 ptas. / 0,09 € 
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total Total 
(ptas.) (ptas.) (ptas.) (pías.) euros
Anual 7.580 303 4.500 12383 74,42
Semestral 4.230 169 2.250 6.649 39,96
Trimestral 2.560 102 1.125 3.787 22,76
Ejemplar ejercicio comente 77 3 - 80 0,48
Ejemplar ejercicios anteriores 91 4 - 95 0,57
ADVERTENCIAS
1. a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
129 ptas. / (0,78 €) por línea de 85 mm., salvo bo­
nificaciones en casos especiales para munici­
pios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Subdelegación del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, con­
tado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General 
de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de comunidades autónomas que 
comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo 
voluntario, dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, in­
crementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 20 de julio de 2001.-El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
PESETAS SUROS
240402689808 FPASTOR 21389115 ASPE 23.02.2001 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240044463106 A LOPEZ 48343687 SANTA POLA 1! 05.2001 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240044401540 G MARTIN 38048345 BARCELONA 19.03.2001 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240044458196 0 MARTINEZ 52593165 RUBI 04.05.2001 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240402699565 JFERNANDEZ 09693515 BILBAO 01.03.2001 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240044377792 E ARGOITIA 72247251 LEKEITIO 05.03.2001 16.000 96,16 RD 13/92 052.2
240402655173 1 GONZALEZ 09740811 ACORUÑA 13.03.2001 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402745137 LFERNANDEZ 32393699 ACORUÑA 11.05.2001 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240044453526 MAMENE00 32752778 ACORUÑA 02.05.2001 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402736252 J IGLESIAS 76346270 LAXE 03.05.2001 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402736835 POREIRO 32780631 ZAS 10.05.2001 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240044356491 J RODRIGUEZ 09676989 CORDOBA 10.05.2001 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402745010 JLOPEZ 32434754 CUENCA 11.05.2001 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402731400 A COIDO 01246730 PLATJA D ARO 0-;.2q9601 30.000 180.30 RD 13/92 052.
240402736768 J SILVESTRE 25918908 MANCHA REAL 09.05.2001 30.000 i 80,30 RD 13/92 050.
240044269351 FGOMEZ 10109920 ASTORGA 17.04.2001 10.000 60,10 L. 30/1995 002.1
240044269375 FGOMEZ 10184408 ASTORGA 17.04.2001 1.000 6,01 ROL 339/90 060.1
249402719470 JPEREZ 10202110 ASTORGA 27.03.2001 50.000 300,51 ROL 339/90 072.3
240044397262 RGONZALEZ 71552648 ASTORGA 08.05.2001 25.000 150,25 RD 13/92 087.1
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240044463581 RGONZALEZ 71552648 ASTORGA 08.05.2001 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240044190655 J 00 NASCIMIENTO X0581029A BEMBIBRE 04.03.2001 10.000 60,10 L. 30/1995 002.1
240402732570 R IGLESIAS 44431813 BEMBIBRE 11.05.2001 50.000 300,51 1 RO 13/92 052.
240044406469 A ALVAREZ 10181940 BENAVIDES 10.05.2001 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240044006376 0 VALLADARES 06568042 BENUZA 24.01.2001 25.000 150,25 RO 13/92 087.1
240402390920 1 FERNANDEZ 09795017 BOÑAR 08.05.2001 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402743300 A MORAN 14923281 CREMENES 14.05.2001 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240044004940 P GUTIERREZ 10069911 FABERO 28.02.2001 50.000 300,51 ROL 339/90 060.1
240044463593 MGONZALEZ 10073616 LA RIBERA DE FOLGO 08.05.2001 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
249044066459 A NICOLAS 71422232 FRES"|r? .nr: ucr?A 27.03.2001 50.000 300,51 ROL 339/90 072.3
249044297251 J FELEZ 10173714 LA BAÑEZA 27.03.2001 50.000 300,51 ROL 339/90 072.3
240044209123 M RODRIGUEZ 71556635 LA BAÑEZA 08.02.2001 50.000 300,51 ROL 339/90 060.1
240044390565 A LOBATO 71420156 LA ROBLA 02.03.2001 50.000 300,51 1 RD 13/92 084.1
240044355437 FERNANDEZ TRANSCASAS TRANS ' 824269623 LEON 08.05.2001 10.000 60,10 L. 30/1995 002.1
240044445487 EMBUTIDOS Y SALAZONES LA H 824320954 LEON 14.03.2001 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240044461274 EXPLOTACIONES SUAB.4R S L B24338493 LEON 09.05.2001 10.000 60,10 L. 30/1995 002.1
240402737270 TOO NASCIMENTO X0856599X LEON 12.05.2001 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240044450630 RSOTORRIO 09586600 LEON 09.05.2001 10.000 60,10 RO 13/92 018.1
240044397730 RALVAREZ 09600187 LEON 10.03.2001 15.500 93,16 ROL 339/SO 061.1
240044222437 1 SASTRE 09601239 LEON 16.05.2001 10.000 60,10 L. 30/1995 002.1
240044399805 S GARCIA 09612712 LEON 11.03.2001 15.000 90,15 RO 13/92 117.1
240044398850 S GARCIA 09612712 LEON 11.03.2001 15.500 93,16 ROL 339/90 062.1
240044433590 PFRAGA 09634211 LEON 14.01.2001 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402742926 E CIOON 09690921 LEON 09.05.2001 20.000 120,20 RO 13/92 050.
240044462138 JGRANA 09692417 LEON 09.05.2001 10.000 60,10 RO 13/92 018.1
240402699450 A LOPEZ 09702491 LEON 27.02.2001 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240044459267 C GONZALEZ 09705915 LEON 14.04.2001 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402656530 J GONZALEZ 09714129 LEON 30.03.2001 30.000 180,30 RO 13/92 050.
240402727720 FFERNANDEZ 09717143 LEON 13.04.2001 20.000 120,20 RO 13/92 048.
240044266581 MLEON 09719700 LEON 14.03.2001 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240044266258 1 CASTELLANOS 09744209 LEON 07.03.2001 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240044136016 JLOPEZ 09752570 LEON 16.03.2001 10.000 60,10 RO 13/92 167.
240044464792 RSALAS 09761244 LEON 08.05.2001 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240402644783 JGOMEZ 09761570 LEON 20.03.2001 50.000 300,51 3 RO 13/92 050.
249044350356 V FERNANDEZ 09762209 LEON 27.03.2001 50.000 300.51 ROL 339/90 072.3
240044249832 E PALADIN 09767529 LEON 12.08.2000 25.000 150,25 RD 13/92 105.1
240044282550 E PALACIN 09767529 LEON 12.08.2000 10.000 60,10 RO 13/92 005.1
249044203517 M GUTIERREZ 09773656 LEON 27.03.2001 50.000 300,51 ROL 339/90 072.3
240402684951 SRUIZ 09782413 LEON 14.02.2001 20.000 120,20 RO 13/92 052.
240044410667 LFERNANDEZ 09796069 LEON 10.01.2001 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240044266192 0 LOZANO 09798144 LEON 04.03.2001 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240402391080 PORTEGA 09799713 LEON 09.05.2001 20.000 120,20 RO 13/92 050.
249044066307 SANTON 09801781 LEON 20.03.2001 50.000 300,51 ROL 339/90 072.3
240044457209 P PRIETO 09805298 LEON 22.04.2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
249044217644 JGERVOLES 10048171 LEON 27.03.2001 50.000 300,51 ROL 339/90 072.3
249044217668 JGERVOLES 10048171 LEON 27.03.2001 50.000 300,51 ROL 339/90 072.3
240402737189 0 OE FRANCISCO 71410110 LEON 11.05.2001 20.000 120,20 RO 13/92 050.
240044422797 MCASADO 71420656 LEON 30.04.2001 15.000 90,15 RO 13/92 117.1
240044398060 NFERNANDEZ 71428633 LEON 07.03.2001 1.000 6,01 ROL 339/90 059.3
240044266246 A GARCIA 71430940 LEON 06.03.2001 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
249402719584 EPIPERNO 71434910 LEON 27.03.2001 50.000 300,51 ROL 339/90 072.3
240044269661 J GARCIA 71442579 LEON 24.04.2001 25.000 150,25 ROL 339/90 061.1
240044392999 F ROBLEDO 71503271 LEON 06.03.2001 25.000 150,25 RD 13/92 054.2
240044392537 F ROBLEDO 71503271 LEON 06.03.2001 1.000 6,01 ROL 339/90 059.3
240402694671 ACRISTIANO 71549825 LEON 13.03.2001 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240044457684 M ROMERO 71425097 ARMONIA 09.05.2001 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240044406550 RTESTERA 09778450 MANSILLA DE MULAS 17.05.2001 10.000 60,10 L. 30/1995 002.1
249044365785 SVALCARCEL 10022012 PONFERRADA 27.03.2001 50.000 300,51 ROL 339/90 072.3
240044395289 M RODRIGUEZ 10025970 PONFERRADA 24.03.2001 10.000 60,10 RO 13/92 090.1
240044460944 G DOMINGUEZ 10028211 PONFERRADA 14.05.2001 15.000 90.15 RO 13/92 117.1
240402649586 MLOSADA 10046344 PONFERRADA 09.04.2001 30.000 180,30 RD 13/92 048.
249044195338 RRAMOS 10086011 PONFERRADA 20.03.2001 50.000 300,51 ROL 339/90 072.3
240044262484 JARIAS 71511629 PONFERRADA 01.04.2001 50.000 300,51 ROL 339/90 060.1
240402743360 A RODRIGUEZ 01044158 SAN PEDRO DE LAS 0 14.05.2001 30.000 180,30 RO 13/92 050.
240402391121 MCASTAÑON 09728791 SAN AÑORES RABANEDO 09.05.2001 20.000 120,20 RO 13/92 052.
240044356508 S GARCIA 09761308 SAN ANDRES RABANEDO 10.05.2001 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240044391946 RFERNANDEZ 09686755 TROBAJO DEL CAMINO 06.05.2001 10.000 60,10 L. 30/1995 002.1
240402657900 JOELA FUENTE 09790826 TROBAJO DEL CAMINO 24.03.2001 39.000 234,39 RO 13/92 050.
240044492581 A GONZALEZ 09799562 TROBAJO DEL CAMINO 19.05.2001 10.000 60,10 L. 30/1995 002.1
240402736896 C DOMINGUEZ 10183402 TROBAJO DEL CAMINO 10.05.2001 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240402642294 0 PALACIOS 71438707 TROBAJO DEL CAMINO 15.03.2001 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240044461286 C FIDALGO 09768060 VILLABALTER 10.05.2001 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240044468335 J GONZALEZ 09708213 SAN MARTIN DEL CAM 14.05.2001 15.000 90,15 RO 13/92 146.1
240044461298 J GARCIA 09710320 VILLASECA SOBARRIB 10.05.2001 15.000 90,15 RO 13/92 117.1
240402742689 M ORTIZ 00381161 PUENTEALMUHEY 07.05.2001 20.000 120,20 RO 13/92 050.
240044256022 EFERNANDEZ 09731026 VIRGEN DEL CAMINO 01.04.2001 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240044383536 AALVAREZ 16031386 VIRGEN DEL CAMINO 04.02.2001 15.000 90,15 RO 13/92 090.1
240044396660 M PEÑAMIL 10072800 VILLABUENA 12.04.2001 15.000 90,15 RO 13/92 117.1
240402743268 B RODRIGUEZ 09683095 VILLARROORIGO REGU 13.05.2001 30.000 180,30 RO 13/92 050.
240402649033 0 DO NASCIMENTO LU002319 MONFORTE CELEMOS 06.04.2001 40.000 240,40 RO 13/92 052.
240044387773 VALDEORRAS CAR SL B27249184 VILLALBA 03.03.2001 25.000 150,25 ROL 339/90 062.2
2-10402653700 JBUENO 71874120 COSLADA 13.03.2001 30.000 180,30 RD 13/92 050.
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240402391704 FVARGAS 08674509 GALAPAGAR 14.05.2001 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240044452194 J JIMENEZ 33503396 GALAPAGAR 15.04.2001 ■ 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240044444410 ROMERA DEL MORAL VEHICULOS B8222T482 MADRID 09.03.2001 25.000 150,25 RDL 339/90 062.2
240402651647 G WIN0GRA0SKY X1851753T MADRID 20.04.2001 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402698366 1 DEL YERRO 00796147 MADRID •4.02.2001 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402649781 V DEL BARCO 01056739 MADRID 0.04.2001 40.000 240,40 RD 13/92 048.
249402702031 JGONZALEZ 01224886 MADPm 27.03.2001 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240402646706 JBARROSO 02239599 MADRiU 25 03.2001 40.000 240,40 RD 13/92 048.
240402699395 BFERNANDEZ 02641087 MADRID 27.02.2001 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402642506 C Ai ion 03441734 MADRID 19.03.2001 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240044425520 JLORENZO 07046681 MADRID 09.05.2001 10.000 60,10 RD 13/92 155.
240402391054 0 DJF.ANTEZ 09638247 MADRID 09.05.2001 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402732520 JUNCOSO 09771826 MADRID 10.05.2001 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240402697003 M GONZALEZ 11402374 MADRID 07.03.2001 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402391595 A ORTEGA 11793596 MADRID 13.05.2001 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402655744 RCOBOS 50154202 MADRID 21.03.2001 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402742823 V GARCIA 50442845 MADRID 09.05.2001 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240044400789 1CA-REÑO 51404872 MADRID 09.03.2001 15.500 93,16 ROL 339/90 062.1
240402742940 M¿ENJO 51682374 MADRID 10.05.2001 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402508991 EBAIGORRI 02173127 PRADO SOMOSAGUAS 06.01.2000 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240402656372 J OLIVARES 02496317 MAJADAH0NDA 26.03.2001 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402644540 M ELOSUA 52367537 POZUELO DE ALARCON 18.03.2001 50.000 300,51 2 RD 13/92 050.
240402391352 M VICENTE 07837650 TRES CANTOS 11.05.2001 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402745149 JGONZALEZ 11380284 AVILES 14.05.2001 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402391467 GLAFUENTE 11039070 LAS VEGAS 12.05.2001 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402743086 JGONZALEZ 10473442 GIJON 13.05.2001 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402737359 J BUELGA 10552092 GIJON 12.05.2001 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240402732350 GCAÑADA 10853882 GIJON 08.05.2001 40.000 240,40 RD 13/92 050.
249402673330 JSUAREZ 10872119 GIJON 27.03.2001 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240402736744 P GARCIA 71618566 TUILLA LANGREO 09.05.2001 39.000 234,39 RD 13/92 050.
249044066356 DECORACIONES INTERI0RISM0 833429267 OVIEDO 20.03.2001 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
249044066393 DECORACIONES INTERI0RISM0 B33429267 OVIEDO 20.03.2001 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240402391492 DGRANDA 09410261 OVIEDO 12.05.2001 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402657625 EGONZALEZ 10517771 OVIEDO 22.03.2001 50.000 300,51 1 RD 13/92 052.
240402740413 MFALAGAN 10554360 OVIEDO 12.05.2001 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402732386 F MARTINEZ 10599150 OVIEDO 08.05.2001 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402737426 BALONSO 36098519 VIGO 15.05.2001 20.000 120.20 RD 13/92 050.
240044351195 FTEIXEIRA 36162079 VIGO 14.05.2001 16.000 96,16 RD 13/92 074.1
240402653759 CPLAZA 40260002 VIGO 13.03.2001 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240044398424 TRANSP0RTS SERRANO E HIJO A39073671 GUIJAS 04.04.2001 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240044433540 J GOMEZ 12241457 ARP/ALO DE LA SIERRA 08.01.2001 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240044433539 JGOMEZ 12241457 ARP/ALO DE LA SIERRA 08.01.2001 1.000 6.01 RDL 339/90 059.3
240044435421 JHURTADO 15251058 IRUN 20.02.2001 16.000 96,16 RD 13/92 081.
240402732477 WNUÑEZ 47826691 ALCANAR 10.05.2001 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240402743311 ATORRES 12089067 VALLADOLID 14.05.2001 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240402736574 C JIMENEZ 22699465 VALLADOLID 07.05.2001 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402656086 C JIMENEZ 22699465 VALLADOLID 24.03.2001 20.000 120,20 RD.. 13/92 050.
240402742835 JSAULLO 27146536 VALLADOLID 09.05.2001 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240044302457 J FRAILE 44909544 VALLADOLID 22.03.2001 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402688531 ECALVO 16214677 VITORIA GASTEIZ 09.02.2001 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240402742847 PCREGO 28378584 ZARAGOZA 09.05.2001 20.000 120,20 RD 13/92 048.
249044223541 M CUBILLAS 11936901 ZAMORA 02.05.2001 50.000 300,51 ROL 339/90 072.3
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instmidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las 
oportunas resoluciones.
León, 20 de julio de 2001 .-El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA C U A
PESETAS
r t i a
EUROS
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240044421884 JFERNANDEZ 09693182 LUCIIANA 08.06.2001 15.000 90,15 RD 13/92 143.1
240044493238 JFERNANDEZ 09693182 LUCHANA 08.06.2001 25.000 150,25 RD 13/92 003.1
240044491059 J SEIJO 32649685 FERROL 30.05.2001 10.000 60,10 RD 13/92 099.1
240044425531 CPAZ 32672892 NAR0N 26.05.2001 10.000 60,10 RD 13/92 130.1
240044221561 M IGLESIAS 10181892 ASTORGA 31.05.2001 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240044268942 JMORAN 10182597 ASTORGA 04.04.2001 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240044268930 JMORAN 10182597 ASTORGA 04.04.2001 15.000 90,15 RDL 339/90 078.1
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240044469777 JHERNANDEZ 10200409 ASTORGA 30.05.2001 50.000 300,51 ROL 339/90 060.1
240044414983 1 ARIAS 10078525 MAGAZDE ABAJO 03.06.2001 50.000 300,51 2 RO 13/92 020.1
240044417340 FGOMEZ 10052978 MATACHANA 21.04.2001 PAGADO PAGADO 3 RD 13/92 020.1
240044493123 L IGLESIAS 10065681 FABERO 26.05.2001 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
249402694113 F FEITO 11056426 FABERO 20.06.2001 50.000 300,51 ROL 339/90 072.3
240402733410 V PRIETO 10141886 LA BAÑEZA 23.05.2001 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402744182 MFERNANDEZ 10201299 LA BAÑEZA 25.05.2001 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240044212936 ISUAREZ 09751564 ALCEDO DE ALBA 06.06.2001 10.000 60,10 RD 13/92 092.2
249044223693 JASTORGA ' 10197776 LAGUNA DALGA 20.06.2001 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240044493810 LLOPEZ 09523723 LAGUNA DE NEGRILLOS 30.05.2001 15.500 93.16 F,uL OJG.SO 061.3
240044329074 DISTRIBUCIONES EDITORIALES A24025439 LEON 04.06.2001 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240044446420 FLORES AZALEA SL B24253387 LEON 04.06.2001. 200.000 1.202,02 L. 30/1995 002.1
240044492829 RHOLGADO 08928299 LEON 19.05.2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240402747286 MDEL OLMO 09581885 LEON 03.06.2001 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402741879 FFERNANDEZ 09684844 LEON 09.06.2001 - 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240044492880 J DIEZ 09709631 LEON 07.06.2001 15.500 93,16 RDL 339/90 060.1
240402742008 M RODRIGUEZ 09714389 LEON 11.06.2001 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240044269247 EGOMEZ BERNARDO 09716915 LEON 09.04.2001 25.000 150,25 RDL 339/90 • 061.3
240044439098 A SALMERON 09721546 LEON 30.05.2001 150.000 901,52 L. 30/1995 002.1
240044218707 M ASIAN 09743172 LEON 05.06.2001 150.000 901,52 L. 30/1995 002.1
240044207266 RLOZANO 09762266 LEON 24.05.2001 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240044401836 JFERNANDEZ 09773248 LEON 19.03.2001 15.000 90.15 RD 13/92 117.1
240044406706 J BALLESTEROS 09781220 LEON 12.06.2001 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402747169 F ''¡JNZALEZ 09789129 LEON 03.06.2001 30.000 180.30 RD 13/92 050.
240044228592 MBARATA 09790640 LEON 14.04.2001 1.000 6,01 ROL 339/90 059.3
240044224677 PIBAN 09790817 LEON 04.06.2001 10.000 60,10 RD 13/92 154.
240044422529 C GARCIA 09806406 LEON 02.06.2001 150.000 901,52 L. 30/1995 002.1
240044212912 JMORENO 09807471 LEON 03.06.2001 15.000 90,15 RD 13/92 094.2
240044407346 A GONZALEZ 10171231 LEON 06.06.2001 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240044490870 M LLAMAS DE LA 10181729 LEON 02.06.2001 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240044462552 JORTEGA 10526425 LEON 02.05.2001 25.000 150,25 RD 13/92 003.1
240044329062 M MORAN 11697239 LEON 04.06.2001 1.000 6,01 ROL 339/90 059.3
249044437206 FGOMEZ 37274570 <‘ON 20.06.2001 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
24940264182Ü F PELICANO 39689250 LEON 20.06.2001 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240044311926 NFERNANDEZ 71428633 LEON 27.05.2001 15.000 90,15. RD 13/92 094.2
240044013745 JBARRUL 71440557 LEON 10.06.2001 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240044452923 A ESCUDERO 71497464 LEON 02.06.2001 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240044311409 J MACHIN 09811538 TROBAJO DEL CERECE 06.05.2001 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240044311719 J MACHIN 09811538 TROBAJO DEL CERECE 06.05.2001 50.000 300,51 RDL 339/90 061.1
240044311720 J MACHIN 09811538 TROBAJO DEL CERECE 06.05.2001 150.000 901,52 L 30/1995 002.1
240044456710 J GUTIERREZ 32657364 MANSILLA OE MULAS 01.05.2001 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
249044309812 ROCASBERCIANAS S A A2409293 PONFERRAOA 20.06.2001 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240043879243 0 GONZALEZ 10061447 PONFERRADA 08.06.2001 15.500 93,16 RDL 339/90 060.1
240402734012 J RAIMUNDEZ 10067535 PONFERRAOA 31.05.2001 50.000 300,51 • 1 RD 13/92 050.
240044503098 A RODRIGUEZ 10074151 PONFERRAOA 12.06.2001 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402733913 MCADENAS 10092516 PONFERRAOA 30.05.2001 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240044490250 ELOPEZ 71512566 FUENTESNUEVAS 29.05.2001 25.000 150,25 RD 13/92 105.1
249044436494 J DELA SIERRA 09691673 SAHAGUN 20.06.2001 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240044212924 VOIEZ 09667597 TROBAJO DEL CAMINO 03.06.2001 15.000 90,15 RD 13/92 094.2
240044268887 HFERNANDEZ 09753028 TROBAJO DEL CAMINO 31.03.2001 15.000 90,15 RDL 339/90 078.1
240044316808 J TEJERO 10023606 TROBAJO DEL CAMINO 05.06.2001 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402746970 0 RODRIGUEZ 09729468 SAN JUSTO DELA VEGA 01.06.2001 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240044311550 MESCUDERO 11974556 RI8ASECA 09.06.2001 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402748539 RSALGADO 76574816 VALENCIA DE DON JUAN 29.05.2001 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
249044078590 JNUÑEZ 09388147 VILLABLINO 20.06.2001 50.000 300,51 ROL 339/90 072.3
240044326530 A FERNANDEZ 09760665 VILLAOEMORDEVEGA 03.06.2001 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240044491278 L LLAMAS 12364375 VILLAMAÑAN 01.06.2001 15.500 93,16 RDL 339/90 060.1
240043982187 A ROMERA 71435394 VILLAQUEJIDA 10.06.2001 1.000 6.01 RDL 339/90 059.3
240044422890 G VARELA 71438178 VILLAQUILAMBRE 29.05.2001 15.000 90,15 RD 13/92 118.1
240044462953 C GARCIA 09748088 NAVATEJERA 26.05.2001 75.000 450,76 3 RO 13/92 020.1
249044222457 J ROBLES 09778459 ALIJA DE LA RIBERA 20.06.2001 50.000 300,51 ROL 339/90 072.3
240402734589 HSANJUAN 32442031 ALCOBENDAS 04.06.2001 20.000 120,20 RD 13/92 048.
249402655053 FUNERARIA NUESTRA SEÑORA 0 B81351017 LAS ROZAS DE MADRID 20.06.2001 50.000 300,51 ROL 339/90 072.3
240402745277 SGAR 1A 53049488 LEGANES 15.05.2001 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240044688700 CAREE 1 CONSULTORES SL B80815129 MADRID 03.06.2001 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240044213874 JFERNANDEZ 02493092 MADRID 03.06.2001 25.000 150,25 RO 13/92 094.2
240044495272 GCANTARELA 07237344 MADRID 30.05.2001 150.000 901,52 L. 30/1995 002.1
240044454970 RABASCAL 07247906 MADRID 08.05.2001 15.000 90,15 RO 13/92 117.1
240044225580 C MATIAS 07452790 MADRID 23.04.2001 150.000 901,52 L. 30/1995 002.1
240044468670 JCALVETE 28134015 MADRID 02.06.2001 25.000 150,25 RO 13/92 056.2
240044010239 0 ESTRADA 50970649 MADRID 13.04.2001 10.000 60,10 RO 13/92 094.1
240402743920 S CASTILLO 51905734 MADRID 22.05.2001 30.000 180,30 RO 13/92 050.
240044136879 JCORDO 10841742 GIJON 29.04.2001 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240402752580 JSUAREZ 11018450 GIJON 05.06.2001 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402752543 E VIZCAINO 53533055 GIJON 05.06.2001 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402748527 MPERRERA 10044753 OVIEDO 28.05.2001 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402747468 M GONZALEZ 11421493 OVIEDO 06.06.2001 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402750595 IRUIZ 12730867 ALAR DEL REY 29.05.2001 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402748400 A IGLESIAS 72036268 VELILLA DEL RIO CA 26.05.2001 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240044460180 ASUAREZ 09768468 URBSONBOUALAIOR 03.06.2001 10.000 60.10 RD 13/92 167.
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240044491023 MUEBLES A B C S L 837003571 SALAMANCA 28.05.2001 150.000 901,52 L. 30/1995 002.1
240043856157 V GOMEZ 07805499 SALAMANCA 05.06.2001 50.000 300,51 ROL 339/90 060.1
240044324568 ARFEROCSL B91002105 CAMAS 04.06.2001 15.000 90,15 RD 13/92 094.2
240402730328 B DE PINA 28796440 S JOSE RINCONADA 27.04.2001 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240044447927 N GARCIA 16517217 EIBAR 30.05.2001 1.000 6,01 ROL 339/90 059.3
240044447903 N GARCIA 16517217 EIBAR 30.05.2001 1.000 6,01 ROL 339/90 059.3
240402757516 MECHEGARAY 15247729 IRUN 07.06.2001 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240044213047 M SUTIL 09715918 SAN SEBASTIAN 03.06.2001 15.000 90,15 RD 13/92 094.2
240044493652 P RUBIO 09342858 VALLADOLID 06.06.2001 1.000 6,01 ROL 339/90 059.3
240044491114 J PRIETO 44903028 VALLADOLID 03.06.2001 10.000 60,10 RD 13/92 098.2
240044490572 1 PONCELA 44905867 VALLADOLID 28.05.2001 15.500 93,16 ROL 339/90 061.1
67.000 ptas.
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL 
Administración 24/02 - Ponferrada
El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de León.
Hace saber: Que al haber sido devuelta por el Servicio de Correos 
la comunicación cursada al efecto, con la indicación de “Marchó”, y 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado 
por la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de no­
viembre, por el presente anuncio se procede a la notificación de la 
resolución de fecha 22 de junio de 2001, dictada por el señor Director 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, 
en virtud de la cual se deja sin efecto el aplazamiento/fraccionamiento 
del pago de cuotas de la Seguridad Social del periodo 09/93 a 06/95 
solicitado por Muñoz Corcoba, María Isabel, cuya parte dispositiva se 
reproduce en el presente anuncio:
Resolución:
Dejar sin efectos el aplazamiento/fraccionamiento del pago de 
las cuotas del periodo anteriormente citado.
Legislación aplicable:
Art. 43 del Reglamento General de los Recursos del Sistema de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/95, de 6 de octubre.
Art. 21 y 23 de la Orden de 26 de mayo de 1999, que desarrolla el 
Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 
1.637/1995, de 6 de octubre.
Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante 
el Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
en el plazo de un mes desde la notificación de la presente resolución, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 y 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
la Ley 4/1999.
Para cualquier aclaración o consulta por la persona interesada 
tiene a su disposición en esta Dirección Provincial (Administración de 
Ponferrada, Avda. de las Huertas, 23, Ponferrada), el correspondiente 
expediente.
Ponferrada/l 1 de julio de 2001.-E1 Director Provincial, P.D., el 
Director de la Administración, Fernando García Paniagua.
5977 5.289 ptas.
Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL
Expropiación forzosa por causa de utilidad pública de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto de construcción: “Autovía 
de la Plata. N-630 de Gijón a Sevilla. Tramo: Valverde de la Virgen-Ardón”.
Clave: 12-LE-3620.
Términos municipales: Valverde de la Virgen, Santovenia de la Valdoncina, Chozas de Abajo, Onzonilla y Ardón.
Provincia: León.
Información pública
Aprobado definitivamente por la Dirección General de Carreteras, con fecha 28 de junio de 2001, el proyecto de construcción “Autovía de 
la Plata. N-630 de Gijón a Sevilla. Tramo: Valverde de la Virgen-Ardón”, se ha iniciado el expediente de expropiación forzosa de los bienes y de­
rechos afectados en los términos municipales de Valverde de la Virgen, Santovenia de la Valdoncina, Chozas de Abajo, Onzonilla y Ardón, res­
pecto de los cuales se considera implícita la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación, por aplicación de los artículos 10 y 17 
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, así como del artículo 8 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.
Esta Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental ha acordado someter al trámite de información pública la des­
cripción de los bienes y derechos afectados que figuran en la relación anexa. Descripción que ha sido expuesta en los tablones de anuncios de los 
Ayuntamientos de los citados municipios, así como en las dependencias de esta Demarcación de Carreteras del Estado y en las de la Unidad de 
Carreteras del Estado en León, al objeto de que pueda llevarse a cabo por el Consejo de Ministros la declaración de urgente ocupación de los 
mismos, tal y como dispone el artículo 52 de la Ley de Expropiación forzosa, y para que durante un plazo de veinte días (20 días) desde la última 
publicación de esta nota-anuncio, puedan los interesados y todas aquellas personas cuyos derechos o intereses legítimos hayan podido omitirse 
al elaborar la relación de bienes y derechos, formular las alegaciones que estimen oportunas ante esta Demarcación de Carreteras del Estado en 
Castilla y León Occidental (avenida de José Luis Arrese, s/n, 4a planta, edificio administrativo de usos múltiples, 47071 Valladolid) y en la 
Unidad de Carreteras del Estado en León (calle San Agustín, 9, 24071 León), para proceder a la rectificación de posibles errores que pudieran exis­
tir en la descripción legal o material de las fincas que figuran en la relación.
Los planos parcelarios podrán ser consultados en las dependencias de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental, 
en las de la Unidad de Carreteras del Estado en León y en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de los municipios donde radican las fin­
cas objeto de expropiación.
Valladolid, 2 de julio de 2001 .-El Jefe de la Demarcación, Antonio del Moral Sánchez.
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AUTOVIA DE LA PLATA. TRAMO: VALVERDE DE LA VIRGEN-ARDÓN. CLAVE: 12-LE-3620
T i .MINO MUNICIPAL DE ARDÓN
FINCA 
N°
POL PARC TITULAR USO ACTUAL SUR EXP 
(m2)
SUP 
SERV
O. TEMP 
(m2)
1 11 91 LORENZANA FIDALGO, BENICIO Pastos 57
2 11 9001 AYUNTAMIENTO DE ARDON Camino 32
3 11 88 SOTO ALONSO, FERMIN Pastos 649
4 11 87 SOTO GARCIA, Ma Pastos 2.736
5 11 86 PELLITEC7r» V/A77.Z, ROSA Pastos 11.883
6 11 84 PELOTERO MIGUELEZ, Ma NIEVES Pastos 4.923
7 11 9 PEREZ ALVAREZ, MANUELA Labor Secano 1.963 4.619
3 11 82 CASTILLO VELADO, FERNANDO Pastos 8.255
9 11 10 FIDALGO GARCIA. SANTIAGO Pastos 434 314
10 '1 11 APARICIO PELOTERO, PEDRO Pastos 62 358
11 ;1 81 REY ALONSO, FRANCISCO Labor Secano 1.2 5
12 ¡1 12 DEMETRIO GONZALEZ, IVAN Pastos 41 7 267
13 11 13 ALVAREZ REY, ¿NEDINA Pastos 1.021 511
14 11 14 GONZALEZ CAD "ÑAS, MANUEL Y 1 HNO. Pastos 1 758 799
15 1 1 80 CASADO SANTCS, ELPIDIA Pastos 2.9t-1
—
16 11 15 ALVAREZ GONZALEZ, ROSALIA Pastos 2.168 841
17 11 16 PEREZ CABREROS, GLORIA Pastos 533 206
18 11 17 ALVAREZ CASADO, ATILANO-SOLUTOR Pastos 2.298 815
19 11 76 CASADO SANTOS, TRINIDAD Pastos 717
20 11 18 CARIDAD CASTILLO VEUXDO Pastos 1.078 364
21 .11 19 CARIDAD CASTILLO VELADO Pastos 7F4 275
22 ■ 11 20 ORDAS CASTILLO, ROBERTO Pastos 1.L21 342
23 11 2V ORDAS CASTILLO, GABRIEL Pastos 604 1 ■
24 11 75 BLANCO CASTILLO, CELIA Labor Secano 282
25 11 22 DELAMO RODRIGUEZ, OBDULIA Pastos 1.402 453
26 11 23 DELAMO RODRIGUEZ, OBDULIA Pastos 1.015 327
27 11 74 GONZALEZ FRESNO, GREGORIO Labor Secano 216
28 11 24 ALONSO ALVAREZ, JUAN Pastos 3.309 944
29 11 73 SIERRA LORENZANA, SAMUEL Labor Secano 852
30 11 72 SIERRA LORENZANA, SAMUEL Labor Secano 2.952 25.474
31 11 TI SIERRA LORENZANA, SAMUEL Pastos 17.560 5.884
32 11 71 MASA COMUN Pastos 1.636 12.465
33 11 70 DESCONOCIDO Pastos 458
34 11 28 LOPEZ GONZALEZ, MAURILIO Pastos 420 242
35 11 29 MASA COMUN Pastos 390 306
36 11 30 GARCIA LOZANO, ELEUTERIO Pastos 206 315
37 11 63 ORDAS ORDAS, RAIMUNDA Pastos 68
38 11 31 ALONSO GARCIA, AUSENCIA Pastos 8 285
39 11 32 RODRIGUEZ CRESPO, VICENTA Labor Secano 0 229
40 11 35 FUENTE ALVAREZ, HIPOLITO DE L4 Labor Secano 8.231
41 11 34 JUNTA VECINAL DE ARDON Pastos 6.402 633
42 11 62 SUTIL MIGUELEZ, SANTIAGO Pastos 799
43 11 61 GONZALEZ PEREZ, MAXIMO Labor Secano 2.089
44 11 9002 AYUNTAMIENTO DE ARDON Arroyo 492
45 11 57 PEREZ ALVAREZ, MANUELA Pastos 658
46 11 41 MIGUELE LLORENTE, MAXIMO Labor Secano 6.465 3.287
47 11 56 CASADO ORDAS, M* ISABEL Pastos 5.385
48 11 54 CABREROS APARICIO, M' Y 3 HNOS. Labor Secano 5.683
49 11 53 GARCIA ALVAREZ, MILAGROS Labor Secano 4.295
51 51 GONZALEZ PEREZ, VICENTE Labor Secano 4.477
52 11' 9000 AYUNTAMIENTO DE ARDON Camino 16.631 229
53 11 8 PEREZ ALVAREZ, MANUELA Labor Secano 1 15
54 11 38 MIGUELE LLORENTE, MAXIMO Labor Secano 0 22
TERMINO MUNICIPAL DE CHOZAS DE ABAJO
FINCA 
N°
POL PARC TITULAR USO ACTUAL SUP EXP 
(m2)
SUP 
SERV
O. TEMP
(m2)
1 67 9002 AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE A. Camino 4.868
5 65 5298 FIDALGO, OLEGARIO Labor Secano 8
6 65 5297 MATEOS FIDALGO, CARLOS Labor Secano 33
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7 65 5296 FIDALGO GARCIA, LUCIA Labor Secano 74
8 65 5295 MATEOS FIDALGO, CARLOS Labor Secano 89
9 65 5294 FERNANDEZ GONZALEZ, ANA I. Labor Secano 153
10 65 5293 GUTIERREZ, EUGENIA (VDA.) Labor Secano •:7 499
11 65 5292 ALLER PELLITERO, ROSALINA Labor Secano - 1.127
12 65 5291 FERNANDEZ VEGA, SANTIAGO Labor Secano 765
13 65 5290 LEMA GUTIERREZ, NIEVES Labor Secano 1.755
14 65 5302 PEREZ GONZALEZ, EMILIO Labor Secano 644
15 65 9000 AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE A. Camino 2.758
16 65 5289 LORENZANA LORENZANA, UBALDO Labor Secano 1.018
17 65 5288 FERNANDEZ VEGA, SANTIAGO Labor Secano . 762
18 65 5286 VEGA RUBIO, DAVID Labor Secano 1.257
19 65 25 PRESA MANGA, ISIDRO Labor Secano 29
20 65 5282 LORENZANA FIDALGO, ELPIDIO Labor Secano 140
21 65 5281 GARCIA FIDALGO, Ma ADORACION Labor Secano 91
22 65 26 FIDALGO GUTIERREZ, ELIDIA , Labor Secano 301
25 65 5285 FIDALGO PRIETO, MARTIN Labor Secano 340
26 65 27 GONZALEZ LORENZANA, CRESCENCIA Labor Secano 356
27 65 28 REY SANTOS, PILAR Labor Secano 903
28 65 5284 LOPEZ GONZALEZ, EVARISTA Labor Secano 241
! 29 65 9001 AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE A. Camino 418
i 30 65 29 FERNANDEZ, CAMINO Labor Secano 720
31 65 5287 PEREZ GONZALEZ, TERESA Labor Secar o 356
32 65 30 GUTIERREZ FIDALGO, ANTONIA Labor Secano 729
33 65 31 REY SANTOS, PILAR Labor Secano 544
34 65 127 VILLANUEVA GUTIERREZ, VICTORIA Labor Secano 363
35 65 37 GONZALEZ GONZALEZ, MANUEL Labor Sec. no 95
36 65 128 VILLANUEVA GUTIERREZ, VICTORIA- LaborSec¿no 453
37 65 129 VILLANUEVA GUTIERREZ, VICTORIA Labor Secano 332
38 65 32 VILLANUEVA GUTIERREZ, VICTORIA Labor Secano 637
39 65 33 FIDALGO LORENZANA, CINES Labor Secano 210
40 65 34 FIDALGO LORENZANA, MAXIMINO Labor Secano 239
41 65 9002 AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE A Camino 892
42 65 35 JUNTA VECINAL CEMBRANOS Labor Secano 668
43 65 36 SANTOS CAMPANO, EUSEBIO Labor Secano 2.477
44 65 40 VEGA GARCIA, JAVIER Labor Secano 461
45 65 41 VEGA FIDALGO, BENJAMIN Labor Secano 338
46 65 9003 AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE A. Camino 931
47 65 20 SANCHEZ, FELICITA (VIUDA) Labor Secano 460
48 65 19 FIDALGO FIERRO, MARCIANO Labor Secano 11.598
49 65 17 FIDALGO CONCESION Labor Secano 1.432
50 65 5395 SANTOS VEGA, REGINA Labor Secano 276
51 65 5394 LORENZANA FIDALGO, ELPIDIO Labor Secano 142
52 _ 65 5393 FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARGARITA Labor Secano 80
53 65 130 FIDALGO FIERRO, MARCIANO Labor Secano 583
54 65 5392 GARRIDO SANCHEZ, BENJAMIN Labor Secano 1
56 65 16 FIDALGO ALVAREZ, ABILIO Labor Secano 2.613
57 65 5472 GONZALEZ GARCIA, CONSTANTINO Labor Secano 763
58 65 5471 LUNA GUTIERREZ, BERNARDA Labor Secano 1.101
59 65 5470 SANTOS CAMPANO, EUSEBIO Labor Secano 593
60 65 5473 ALVAREZ GONZALEZ, ALFREDO Labor Secano 2.563
61 65 5474 LOPEZ VILLA, M’ LUISA Labor Secano 2.090
62 65 5468 FRANCO FIDALGO, AURITA Labor Secano 1.137
63 65 5467 FIDALGO LLANEZA, MANUEL Labor Secano 106
64 65 5465 GARRIDO SANCHEZ, BENJAMIN .Labor Secano 3
66 65 2484 DESCONOCIDO Labor Secano 71
67 65 5475 FIDALGO GONZALEZ, ERNESTO Labor Secano 1.994
68 65 2483 DESCONOCIDO Labor Secano 44
69 65 2482 DESCONOCIDO Labor Secano 32
70 65 5481 FRANCO FIDALGO, AMELIA Labor Secano 455
71 65 5476 PELLITERO GONZALEZ, ROSAURA Labor Secano 869
72 65 5477 GONZALEZ GARCIA, CELIA Labor Secano 811
73 65 5478 GONZALEZ GONZALEZ, HELIODORA Labor Secano 1.884
74 65 5469 GARCIA LORENZANA, M‘ GEMMA Labor Secano 3.165
75 65 5466 SANCHEZ GARCIA, CRISTOBAL Labor Secano 814
76 65 5537 SANTOS CAMPANA, EUSEBIO Labor Secano 618
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77 65 5462 ALLER PELLIJERO, ROSALINA Labor Secano 1.743
—
78 65 5457 LUNA GUTIERREZ, BERNARDA Labor Secano 537
79 65 5455 FERNANDEZ RODRIGUEZ, MATILDE Labor Secano 97
80 65 5453 PEREZ PRIETO, Ma Labor Secano 20
81 65 5479 MARTINEZ GONZALEZ, FELICISIMA Labor Secano 799
82 65 5480 GONZALEZ PELLIJERO, MARCIAL Labor Secano 684
83 65 9001 AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE A. Camino 764
84 65 5658 FERNANDEZ VEGA_Ma DEL SAGRARIO Labor Secano 509
85 65 5662 GARRIDO SANCHEZ, BENJAMIN Labor Secano 637
86 65 5657 GARRIDO SANCHEZ, BENJAMIN Labor Secano 191
87 65 5663 VEGA Rl IBIO, DAVID Labor Secano 184
88 65 5661 GONZALEZ PRIETO, JOSE MANUEL Y 2 MAS Labor Secano 949
89 65 5660 GARRIDO SANCHEZ, BENJAMIN Labor Secano 1.710
90 65 5659 FRANCO GARCIA, CARIDAD Labor Secano 294
91 65 5594 VEGA RUBIO, DAVID Pastos 97
92 65 5600 FERNANDEZ GARCIA, MATIAS Labor Secano ’¿t
93 65 5598 LUNA GUTIERREZ, CESAREO Labor Secano 3 4
94 65 5595 FIDALGO FRANCO, HONORIO Labor Secano 123
95 65 5601 VEGA RUBIO, DAVID Labor Secano 582
96 65 5602 LUNA GUTIER9 EZ, CESAREO Labor Secano 683
97 65 5607 LORENZANA G ,TIERREZ, M3 TERESA Labor Secano 723
98 65 5603 FERNANDEZ VEGA, Ma DEL SAGRARIO Labor Secano 424
99 65 5608 LORENZA.NA GU ÍIERREZ, Ma TERESA Labor Secano 791
100 65 5610 GONZALEZ PELLIJERO, MARCIAL Labor Secano 450
101 65 5604 ALONSO, JOSE Labor Secano 134
102 65 5605 FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARGARITA Viñedo 123
103 65 5609 FRANCO FIDAL 30, AMELIA Labor Secano 843
104 65 5606 FRANCO FIDALGO, AURITA Viñedo 174
105 65 5611 GARRIDO SANCHEZ, BENJAMIN Viñedo 295
106 65 5613 PEREZ GONZALEZ, JULIO Pastos 391
107 65 5614 SANTOS VEGA, REGINA Pastos 287
108 65 5617 REY GONZALEZ, ENRIQUE Pastos 389
109 65 5618 RUBIO FIDALGO, VALENTIN Pastos 188
110 65 5620 LORENZANA MATEOS, Ma ANABEL Y 2 MAS Labor Secano 61
112 65 9005 AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE A. Camino 432
113 65 5621 GARRIDO SANCHEZ, BENJAMIN Labor Secano 52
114 65 5622 LUNA GUTIERREZ, Ma CONSUELO Labor Secano 7
116 65 5558 DESCONOCIDO Labor Secano 13
117 65 5559 DESCONOCIDO Labor Secano 99
118 65 5572 FIDALGO CANAL, BERNABE Labor Secano 407
119 65 5565 LUNA GUTIERREZ, Ma CONSUELO Labor Secano 637
120 65 5560 FERNANDEZ FIDALGO, PRISCIUX Labor Secano 186
121 65 5567 FERNANDEZ VEGA, S XNTIAGO Labor Secano 664
122 65 5562 REY GONZALEZ, LUC'A Labor Secano 452
123 65 5561 FIDALGO GONZALEZ, PLACIDO Labor Secano 86
124 65 5576 LUNA GUTIERREZ, Ma CONSUELO Labor Secano 96
125 65 5563 REY MARTINEZ, SALVADOR Labor Secano 231
126 65 5577 ALONSO, JOSE Labor Secano 25
127 65 5573 GUTIERREZ FIDALGO, ANTONIA Labor Secano 671
128 _65 5570 MORALES FIDALGO, BENILDE Labor Secano 196
129 65 5568 REY GONZALEZ, LUCIA Labor Secano 294
130 65 5575 FIDALGO FERNANDEZ, GLORIA Labor Secano 772
—
131 65 5580 FERNANDEZ FIDALGO, MAXIMO Labor Secano 535
132 65 5569 FERNANDEZ GONZALEZ, AURORA Labor Secano 175
————————
133 65 5578 REY GONZALEZ, M* CARMEN Labor Secano 852
134 65 5579 PELLIJERO FERNANDEZ, MARTINA Labor Secano 193
135 65 5583 LUNA GUTIERREZ, M* CONSUELO Labor Secano 248
137 65 5574 LOPEZ RUBIO, M* GUADALUPE Labor Secano 177
------- ------------
138 65 5582 MORALES FIDALGO, JULIAN Labor Secano 412
139 65 5581 REDONDO FERNANDEZ, ELIDIA Labor Secano 278
140 67 1 LUNA FIDALGO, CESAREO Labor Secano 14.027
142 66 5358 FERNANDEZ VEGA, SANTIAGO Labor Secano 11
143 66 5356 GARCIA FIDALGO, M* ADORACION Labor Secano 27
144 66 5355 FIDALGO FRANCO, PEDRO Labor Secano 286
145 _J 66 5354 SANTOS VEGA, REGINA Labor Secano 276
146 66 5353 MORALES FIDALGO, JULIAN Labor Secano 215
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147 67 9 FIDALGO GONZALEZ, ISAIAS Labor Secano 275
148 66 5329 REY SANTOS, JOSE Ma Labor Secano 542
149 66 5351 LOPEZ GONZALEZ, EVARISTA Labor Secano 353
150 66 5331 ALONSO, JOSE Pastos 152
151 66 5332 FIDALGO LUNA, AMADOR Labor Secano 282
152 66 5333 REY SANTOS, ADORACION Labor Secano 341
153 66 5334 REY GONZALEZ, Ma CARMEN Labor Secano 493
154 66 5335 MORALES FIDALGO, NIEVES Labor Secano 608
155 66 5336 LORENZANA LORENZANA, JOSE A. Labor Secano 1.777
156 66 5350 FIDALGO ALLER, Ma OLIVA Labor Secano 547
157 66 5337 FIDALGO FERNANDEZ, GLORIA - Labor-Secano 848
158 66 5338 ALONSO FRANCO, Ma GUADALUPE Labor Secano 879
159 66 5348 FIDALGO GONZALEZ, ISAIAS Labor Secano 512
160 66 5339 FERNANDEZ VEGA, SANTIAGO Labor Secano 783
161 66 5349 LORENZANA LORENZANA. JOSE A. Labor Secano 820
162 66 5340 FIDALGO FIDALGO, NATIVIDAD Labor Secano 1.338
163 66 5342 GONZALEZ PELLITERO, C .OTILDE Labor Secano 891
164 66 5341 MORALES FIDALGO, NIEVES Labor Secano 965
.165 66 5343 GONZALEZ GONZALEZ, EUTASIO Labor Secano 651
166 66 5443 GONZALEZ JASARES, IGNACIO Labor Decano 141
167 67 10 FIDALGO GONZALEZ, VICENTA Labor Secano 1.956
168 6 o 5462 VEGA RUBIO, DAVID Labor Secano 282
169 66 5344 MARTINEZ GONZALEZ, CONSUELO Labor Secano 481
170 66 5463 LUNA GUTIERREZ, ANTONIA Labor Secano 328
171 66 5345 ALLER PELLITERO, RAMIRO Labor Secano 297
172 66 5464 FIDALGO FIERRO, CONCHA Labor Secano 240
173 66 5465 FIDALGO GARCIA, LUZDIVINA Labor Secano 120
174 66 5466 FIDALGO FERNANDEZ, ERUNDINA Labor Secano 193 •
175 66 5346 FIDALGO FIDALGO, CONSUELO Labor Secano 275
176 66 5467 LORENZANA GONZALEZ, ISABEL Labor Secano 501
178 66 5468 GONZALEZ PELLITERO, CLOTILDE Labor Secano 432
179 66 5469 GONZALEZ GONZALEZ, EUTASIO Labor Secano 356
180 66 5357 MARTINEZ GONZALEZ, CONSUELO Labor Secano 1.195
181 67 9000 AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE A. Camino 8.141
.182 66 136 DESCONOCIDO Labor Secano 1.791
183 67 50 VEGA GARCIA, JAVIER Labor Secano 6.276
184 67 49 ALLER PELLITERO, RAMIRO Labor Secano 2.808
185 67 48 REY SANTOS, PILAR Labor Secano 195
__ 186 67 5026 LORENZANA FIDALGO, ALBERTO Labor Secano 417
__ 187 67 5027 PEREZ PRIETO, JUAN Labor Secani 427
188 67 5028 FIDALGO GONZALEZ, VICTORINA Labor Secant 410
189 67 5029 GARRIDO SANCHEZ, BENJAMIN Labor Secano 533
190 67 5007 LUNA GUTIERREZ, BERNARDA Pastos 1
191 67 5008 GONZALEZ GONZALEZ, HELIODORA Pastos 26
192 67 5009 PEREZ GONZALEZ, TERESA Pastos 27
193- 67 5010 FIDALGO, AMELIA Pastos 24
194 67 47 FIDALGO PRIETO, VALERIO Labor Secano 3.709
195 67 5011 GONZALEZ FIDALGO, DANIEL Pastos 27
196 67 5012 FIDALGO FRANCO, RAMIRO Pastos 21
197 67 5013 PEREZ PRIETO, CLAUDIO Pastos 32
198 67 5014 GARRIDO SANCHEZ, BENJAMIN Pastos 52
199 _ 67 5015 GARCIA FIDALGO, CLAUDIO Pastos 46 14
200 67 5016 FIDALGO FIDALGO, CECILIA Pastos 71 26
201 67 46 MARTINEZ LOPEZ, NARCISO Labor Secano 3.475
202 68 5194 LUNA GUTIERREZ, CESAREO Labor Secano 14
203 68 5193 GONZALEZ GONZALEZ, EUTASIO Labor Secano 334
204 68 5192 PEREZ GONZALEZ, TERESA Labor Secano 230
205 68 5191 FIDALGO GONZALEZ, ADELA Labor Secano 200
206 68 5190 GONZALEZ PELLITERO, DANIEL Labor Secano 279
207 68 5189 GONZALEZ LORENZANA, CRESCENCIA Labor Secano 185
208 67 5020 FIDALGO GONZALEZ, VICENTA Labor Secano 360 75
209 _ 67 45 GARCIA FIDALGO, CLAUDIO Labor Secano 11.323 315
210 68 5188 FIDALGO GONZALEZ, PLACIDO Labor Secano 358
211 68 5187 FIDALGO GARCIA, JOSE GABRIEL_________________ Labor Secano 215
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212 68 5186 REY GONZALEZ, LUCIA Labor Secano 63
213 68 5185 GONZALEZ LORENZANA, CRESCENCIA Labor Secano 13
217 67 44 FERNANDEZ VEGA, SANTIAGO Labor Secano 3.119 231
218 68 5181 FIDALGO FRANCO, HONORIO Pastos 92
219 68 5180 FIDALGO FRANCO, MARIBEL Pastos 127
220 68 5179 SANTOS CAMPANO, EUSEBIO Pastos 607
221 68 5178 REY SANTOS, PILAR Pastos 991
222 67 43 FERNANDEZ VEGA, SANTIAGO Labor Secano 733 134
223 68 5177 RUBIO FIDALGO, VALENTIN Pastos 335
224 68 5176 RUBIO FIDALGO, VALENTIN Pastos 290
225 68 5175 LOPEZ RUBIO. ENCARNACION Pastos 588
226 68 5174 FIDALGO FRANCO, RAMIRO . Labor Secano 1.534
227 67 42 SANTOS CAMPANO, EUSEBIO Labor Secano 1 329 300
228 68 5173 GUTIERREZ GONZALEZ, VALENTIN Labor Secano 611
229 68 5172 FRANCO FIDALGO, AMELIA Labor Secano 2.866
230 67 41 VEGA, JAVIER Labor Secano 158 97
231 68 5171 FRANCO FIDALGO, BENANCIO Labor Secano 821
232 68 5168 LORENZANA LORENZANA, JOSE A. - Labor Secano 2.217
233 68 5170 GARRIDO SANCHEZ, BENJAMIN Labor Secano 713
235 68 5252 LOPEZ VILi A, ENRIQUE Labor Secano 8 _ _
23C 68 5253 LOPEZ VILLA, ROBERTO Labor Secano 4
237 68 5254 LORENZANA FIDALGO, ALBERTO Pastos 31 : "1
238 68 5166 MARTINEZ LOPEZ, NARCISO Labor Secano 370
239 68 5255 MARTINEZ LOPEZ, NARCISO Labor Secano 191
240 68 5256 MARTINEZ LOPEZ, NARCISO Labor Secano 182
241 68 5257 RIEGO GARCIA, ANGEL Labor Secano 205
242 68 5164 VEGA GARFIA, JAVIER Labor Secano 2.567
243 68 5258 FRANCO GARCIA, PIEDAD Labor Secano 372
244 68 5165 SANTOS VEGA, REGINA Labor Secano 753
245 68 5259 FIDALGO GARCIA, PEDRO Pastos 483
246 68 5169 MATEOS FIDALGO, CARLOS Labor Secano 865
247 68 5152 LUNA GUTIERREZ, ANTONIA Labor Secano 3
248 68 5260 FIDALGO GONZALEZ, ADELA Labor Secano 598
249 68 5270 GARRIDO SANCHEZ, BENJAMIN Pastos 213
250 68 5269 PEREZ PRIETO, ILDEFONSO Pastos 375
251 68 5261 FIDALGO LLANEZA, MANUEL Pastos 726
252 68 5268 FIDALGO FRANCO, RAMIRO Labor Secano 607
253 68 5262 GARRIDO SANCHEZ, BENJAMIN Labor Secano 569
254 68 5263 MATEOS FIDALGO, CARLOS Labor Secano 706
255 68 5264 ALLER PELLITERO, RAMIRO Labor Secano 366
256 68 5265 FIDALGO FIDALGO, CONSUELO Labor Secano 647
257 68 5267 FERNANDEZ FIDALGO, MAXIMO Pastos 2.691
258 68 5266 FERNANDEZ LLORENTE, CONSUELO Labor Secano 1.665
259 68 5163 LORENZANA LORE NZANA, UBALDO Labor Secano 139
260 68 5162 CANAL CELADA, PETRA Labor Secano 550
261 68 5161 GONZALEZ IVAN, DEMETRIO Labor Secano 1.462
262 68 5271 ALLER PELLITERO, RAMIRO Labor Secano 4.430
263 68 5112 GARCIA FIDALGO, CLAUDIO Labor Secano 1.004
264 68 5113 ALLER ALLER, ISABEL Labor Secano 355 -
265 68 5160 REDONDO FERNANDEZ, CONSUELO Labor Secano 100
266 68 5114 ALLER ALLER, PORFIRIA Labor Secano 402
267 68 5116 VEGA RUBIO, DAVID Labor Secano 1.231
268 68 5117 LOPEZ RUBIO, ENCARNACION Labor Secano 204
269 68 5118 GARCIA LORENZANA, M* GEMMA Labor Secano 254
270 68 5115 FIDALGO ALLER, M" OLIVA Labor Secano 670
271 __ 68 5119 MARTINEZ LOPEZ, NARCISO Labor Secano 215
272 68 5120 FERNANDEZ RODRIGUEZ, VICTORINO " Labor Secano 380
273 68 5121 GUTIERREZ FIDALGO, ANTONIA Labor Secano 255
274 68 5108 GARCIA FIDALGO, CLAUDIO Labor Secano 3.051
275 68 5122 FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARGARITA Labor Secano 239
276 68 5123 LUNA GUTIERREZ, CESAREO Labor Secano 246
277 68 5124 GARRIDO SANCHEZ, BENJAMIN Labor Secano 327
278 68 5125 RIEGO GARCIA, ANGEL Labor Secano 211
279 68 5126 FIDALGO FERNANDEZ, ADOLFO Labor Secano 429
280 68 5128 LLANOS TOMAS, HEREDEROS Labor Secano 641
281 68 5127 PASTRANA FIDALGO, JUAN BAUTISTA____________ Labor Secano 324
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282 68 5129 FERNANDEZ VEGA, SANTIAGO Labor Secano 2.252
283 68 5107 DESCONOCIDO Labor Secano 529
284 68 5105 ALLER ALLER, ISABEL Labor Secano 568
2'85 68 5104 ALLER ALLER, PORFIRIA Labor Secano 584
286 68 5101 GONZALEZ ALLER, Ma PILAR Labor Secano 731
287 68 5100 SOTO FERNANDEZ, LEONIDES Pastos 2.491
288 68 5099 FIDALGO GONZALEZ, ISAIAS Labor Secano 926
289 68 5098 ALLER PELLITERO, ROSALINA Viñedo 1.414
290 68 5097 VEGA GARCIA, ANTONIO JAVIER Viñedo 1.180
291 68 5096 LUNA GUTIERREZ, Ma NIEVES Viñedo 1.030
292 68 5095 FERNANDEZ VEGA, SANTIAGO Viñedo 642
293 68 5094 LORENZANA FIDALGO, ELPIDIO Viñedo 543
294 68 5093 FIDALGO FIERRO, MARCIANO Viñedo 714
295 68 5091 RIEGO GARCIA, URBANO Viñedo 836
296 68 5090 DESCONOCIDO Labor Secano 514
297 68 5088 FRNANDEZ FIDALGO, MAXIMO Viñedo 552
298 68 5087 GONZALEZ PELLITERC DANIEL Viñedo 799
299 68 5086 FRANCO GARCIA, PIEDAD Viñedo 701
300 68 5085 SANTOS CAMPANO, EUSEBIO Viñedo 967
301 68 5084 REY SANTOS, GREGORIO -Viñedo 1.166
302 68 5083 PELLITERO FERNANDEZ, MIGUEL Viñedo 1.242
303 68 5082 FIDALGO FIDALGO, CECILIA Viñedo 299
304 68 5081 RUBIO FIDALGO, VALENTIN Viñedo 314
305 68 5080 LUNA GUTIERREZ, CESAREO Labor Secano 445
306 68 5070 LOPEZ RUBIO, Ma GUADALUPE Labor Secano 1.525
307 68 5071 RUBIO FIDALGO, VALENTIN Labor Secano 853
308 68 5079 RUBIO FIDALGO, VALENTIN La1 or Secano 764
309 68 5078 VEGA RUBIO, DAVID Labor Secano 1.601
310 68 5072 SEVILLA FIDALGO, SANTIAGO Labor Secano 1.235
311 68 5073 RAMOS FERNANDEZ, EUTILIO Labor Secano 707
312 68 5074 SANTOS CAMPANO, EUSEBIO Labor Secano 2.062
313 68 5075 VEGA RUBIO, DAVID Labor Secano 4.228
314 68 . 5076 PEREZ GONZALEZ, TERESA Viñedo 1.275
315 68 5077 PEREZ GONZALEZ, TERESA Viñedo 1.100
316 68 5001 FIDALGO FERNANDEZ, GLORIA Labor Secano 924
317 68 5290 DESCONOCIDO Labor Secano 4.090
318 48 25 MARTINEZ MARTINEZ, Ma ANGELES Labor Secano 2.214
319 48 27 FIDALGO LORENZANA, ISMAEL Labor Secano " 569
320 48 28 FIDALGO FIDALGO, CARMEN Labor Secano 2.048
321 48 29 PERTEJO VALBUENA, EVARISTO Labor Secano 1.776
322 48 9000 AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE A. Camino 1.868
324 48 39 MARTINEZ MERINO, PLACIDO Labor Secano 226
325 48 40-2 LORENZANA FIDALGO, AMALIA LaborSec ino 14
326 48 33 PARAMIO GAITERO, JOSE LUIS Labor Secano 342
327 48 32 GONZALEZ LORENZANA, MANUELA Labor Secano 2.597
329 48 34 GARRIDO REY, CONSOLACION Labor Secano 16
330 48 36 VILLAFAÑE MARTINEZ, NIEVES Labor Secano 48
331 - 65 5446 FIDALGO FERNANDEZ, ADOLFO Labor Secano 16
332 65 5445 VEGA RUBIO, DAVID Labor Secano 1
333 65 5443 DESCONOCIDO Labor Secano 2
334 65 5441 DESCONOCIDO Labor Secano 4
335 65 5440 DESCONOCIDO Labor Secano 3
336 65 5438 DESCONOCIDO Labor Secano 2
337 65 5437 DESCONOCIDO Labor Secano 2
338 65 5435 DESCONOCIDO Labor Secano 1
339 65 5667 LUNA GUTIERREZ, BERNARDA Labor Secano 11
340 65 5587 MARTINEZ SANCHEZ, CRISTOBAL Labor Secano 7
341 68 5289 DESCONOCIDO Labor Secano 2.228
342 68 5288 BORRAZ FIDALGO, MA CARMELINA Labor Secano 6.255
343 68 5287 REY ALONSO, AURELIANO Labor Secano 2.289
344 68 5286 GONZALEZ IVAN, DEMETRIO Labor Secano 906
345 67 14 DESCONOCIDO Labor Secano 34
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TERMINO MUNICIPAL DE ONZONILLA
FINCA 
N°
ROL PARC TITULAR USO ACTUAL SUPEXP 
(m2)
SUP 
SERV
O. TEMP
(m2)
1 25 713-2 VILLANUEVA LORENZANA, JOSE LUIS Pastos 18
2 25 713-1 FERNANDEZ GONZALEZ, ROSA Ma Pastos 26
5 25 712 FERNANDEZ GUTIERREZ, ENEDINA Pastos 134
7 25 609-b GONZALEZ MARTINEZ, MAUDILIO Pastos 475
8 25 610-b ALLER GARCIA, LEONARDO Pastos 229
9 25 611-b FIDALGO DIEZ, RAFAEL Pastos 240
10 25 612-b GUTIERREZ VILLANUEVA, MARCELINA Pastos 191
11 25 613-b GONZALEZ VILLANUEVA, ANGEL Labor Secano 190
12 25 614-b GONZALEZ MARTINEZ, ROGELIO Pastos 136
13 25 615-b VILLANUEVA DOMINGUEZ, CRISTINA Pastos 160
14 25 616-b REDONDO GUTIERREZ, LAUDELINA Pastos 43
15 25 617-b MARTINEZ MARTINEZ, AUREA Pastos 35
16 25 597 GUTIERREZ VILLANUEVA, LEONILA Pastos 511
17 25 595 DIEZ GUTIERREZ, Ma ISABEL Pastos 822
18 25 598 VILLANUEVA DOMINGUEZ, CRISTINA Pastos 371
1£ 25 590-a BERMEJO ALVAREZ, Ma ANGELES Pastos 751
2f 25 596 FERNANDEZ MARTINEZ, DORADIA Pastos 803
2. 25 588 CASTRILLO SOTO, AUDELINA .' Labor Secano 655
22 25 585 REY GONZALEZ, Ma LUISA Pastos 50
25 593 FIDALGO /ILLANUEVA, CELERINO Pastes 1.335
24 25 592 DESCONOCIDO Pastos 1.675
25 25 591 VILLANUEVA MARTINEZ, NATILDINA Pastos 1.389
26 25 589 ALLER LORENZANA, OLGA Ma Labor Secano 1.969
27 25 581 GUTIERREZ VILLANUEVA, VITALINO Pastos 111
28 25 580 FERNANDEZ GUTIERREZ, ENEDINA Pastos 142
29 25 586 FIDALGO GUTIERREZ, MIGUEL Y OTROS Labor Secano 1.290
30 25 594 ALONSO r-ERTEJO, VICENTE Pastos 648
31 25 582 DESCONOCIDO Labor Secano 811
32 25 584 ALONSO VILLANUEVA, VIRGINIA Labor Secano 558
33 25 578 CAMPANO GUTIERREZ, ANGEL MIGUEL Labor Secano 511
34 25 590-b BERMEJO ALVAREZ, Ma ANGELES Pastos 704
35 25 577 PERTEJO VILLANUEVA, Ma AZUCENA Pastos 781
36 25 587 REDONDO GUTIERREZ, LAUDELINA Labor Secano 631
37 25 583 REDONDO GUTIERREZ, LAUDELINA Pastos 301
38 25 576 REY GARCIA, SANTIAGO Pastos 165
39 25 579 IBAN FERNANDEZ. LAURENTINO Labor Secano 545
40 25 575 SOTO ALVAREZ, BERNARDO Pastos 104
41 25 574 GUTIERREZ ALVAREZ, CELINA NOMIS Pastos 33
42 25 573 IBAN SOTO, MANUEL Y OTROS Pastos 57
43 25 572 VEGA GARCIA, JESUSA Pastos 73
44 25 571 ALONSO RODRIGUEZ, SEGUNDINO Pastos 40
45 25 9000 AYUNTAMIENTO DE ONZONILLA Camino 431
46 25 570 FERNANDEZ MARTINEZ, EUTILIA Pastos 67
47 25 569 SANTOS CAMPANO, EUSEBIO Pastos 2
48 25 353-1 FERNANDEZ DEL ARBOL, DEONILO Y OTRO Pastos 53
49 25 353-2 SOTO SOTO, AVELINO Pastos 6
50 25 354 DESCONOCIDO Pastos 6
51 25 356 GONZALEZ PERTEJO, PACIANO Pastos 795
52 25 357 GARCIA GONZALEZ, SATURNINA Pastos 799
53 25 358 SOTO IBAN, ROSARIO Pastos 726
54 25 359 GUTIERREZ GUTIERREZ, VICENTE Pastos 922
55 ■ 25 360 GONZALEZ GUTIERREZ, IGNACIO Y OTRA Labor Secano 451
56 25 361 CASTRILLO GONZALEZ, M8 CARMEN Labor Secano 549
57 25 362 GUTIERREZ REY, M* ANUNCIACION Pastos 1.017
58 25 363 BERMEJO ALVAREZ, GREGORIO Labor Secano 646
60 25 364 GONZALEZ GONZALEZ, ILUMINADA Labor Secano 386
61 25 365 GARCIA GUTIERREZ, GRACELINA Labor Secano 280
62 25 366 ALVAREZ GONZALEZ, ENOEMI Labor Secano 42
68 25 326 SOTO IBAN, ROSARIO Pastos 600
70 25 336 GONZALEZ GONZALEZ, MANUEL Pastos 35
71 25 331 PERTEJO VILLANUEVA, M’ AZUCENA Pastos 359
73 25 316 PEREZ PRIETO, ANGELA Pastos 511
74 _25 325 ANDRES SANTOS, M" DOLORES Pastos 1.196
75 25 328 GARCIA LORENZANA, GREGORIO Pastos 312
76 25 343 BARRIO CRESPO, ANGELA Pastos 160
---- --------------- -
77 25 342 DESCONOCIDO___________________________ Pastos 313
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78 25 339 CAMPANO GUTIERREZ, ANGEL MIGUEL Pastos 302
79 25 338 CAMPANO GUTIERREZ, ANGEL MIGUEL Pastos 364
80 25 347 SOTO ALVAREZ, BERNARDO Pastos 98
81 25 312 GUTIERREZ GUTIERREZ, VICENTE Pastos 943
82 25 317 PEREZ PRIETO, ANGELA Pastos 717
83 25 309 GUTIERREZ GONZALEZ, HONORINA Pastos 1.299
84 25 323-1 CENTENO GARCIA, JUAN Pastos 452
85 25 308 SOTO ALVAREZ, BERNARDO Pastos 738
86 25 307 BERMEJO ALVAREZ, GREGORIO Pastos 597
87 25 304 REY CASADO, BENISVINA Pastos 213
89 25 322 GONZALEZ GARCIA, AQUILINO Pastos 1.363
90 25 334 GONZALEZ LORENZANA, PURIFICACION V. Pastos 722
91 25 333 CRESPO GONZALEZ, Ma Pastos 694
92 25 315 ALLER GONZALEZ, Ma DEL CARMEN Pastos 777
93 25 314 FERNANDEZ GUTIERREZ, ENEDINA Pastos 719
94 25 313 ALLER FERNANDEZ, ELIDA Pastos 986
95 25 335 PFRTEJO ALLER, PACANO ANGEL Pastos 1.323
96 25 311 GU "lERREZ REY, M° ANUNCIACION Pastos 1.696
97 25 345 GUTIERREZ GONZALEZ, HONORINA Pastos 487
98 25 329 PERTEJO ALLER, F ACIANO ANGEL Pastos 1.467
99 25 324 SOTO IBAN, Ma ASCENSION Pastos 1.778
100 25 330 LORENZANA BLANCO, SEGUNDO ■ Pastos 1.362
101 25 318 SOTO FERNANDEZ, ARSELl Pastos 319
102 25 344 LORENZANA RAMOS, MANUEL Pastos 511
103 25 341 GUTIERREZ GONZALEZ, HONORINA Pastos 533
104 25 340 GONZALEZ CRESPO, BENJAMIN Pastos 556
105 25 114 ALLER GUTIERREZ, ROGELIA Pastos 357
106 25 128 CRESPO GONZALEZ, MANUEL Pastos 416
107 25 323-2 DESCONOCIDO Pastos 990
108 25 129 GARCIA ALLER, ANTONIO Pastos 937
109 25 135 CRESPO GONZALEZ, CELESTINO Pastos 162
110 25 319 FERNANDEZ SOTO, CONSTANTINA Pastos 352
111 25 136 CASADO REY, JOSE A. Pastos 168
112 25 137-1 GUTIERREZ IBAN, MANUEL Pastos 156
113 25 126 SOTO ALVAREZ, BERNARDO Pastos 1.072
114 25 143 FERNANDEZ CENTENO, SANTIAGO Pastos 380
115 25 144 SOTO FERNANDEZ, ARSELl Pastos 291
116 25 321 REY GONZALEZ, ANGELES Y OTROS Labor Secano 715
117 25 130 REY CASADO, JOAQUIN Pastos 652
118 25 310 CAMPANO SOTO, VIRGILIO Pastos 888
119 25 306 GUTIERREZ REY, ISIDRO Pastos 814
120 25 134 IBAN SOTO, FERMIN Pas os 498
121 25 320 ANDRES SANTOS, Ma DOLORES Past ds 325
122 25 138 DESCONOCIDO Pastos 349
123 25 139 GONZALEZ CASADO, URBANA Pastos 278
124 25 149 GONZALEZ PERTEJO, PACANO Pastos 784
125 25 305 BERMEJO GUTIERREZ, BENEDICTA Pastos 151
126 25 142, FERNANDEZ VEGA, Ma ANGELES Pastos 457
127 25 299 SAN JUAN SOTO, ANDRES Pastos 37
128 25 145 REY GARCIA, SANTIAGO Pastos 288
129 25 125 GONZALEZ BERMEJO, AURORA Pastos 917
130 25 155 FERNANDEZ VEGA, LESMES Pastos 986
131 25 131 PRIETO LORENZANA, MANUEL Labor Secano 444
132 25 156-2 FERNANDEZ REY, RAQUEL Pastos 651
133 25 9001 AYUNTAMIENTO DE ONZONILLA Camino 943
134 25 147 REY GARCIA, SANTIAGO Pastos 1.388
135 25 157 CASADO REY, JOSE A. Pastos 795
136 25 150 FIDALGO FIDALGO, BERNABE Pastos 1.145
137 25 133 SOTO ALVAREZ, BERNARDO Pastos 510
138 25 151 FIDALGO FIDALGO, BERNABE Pastos 1.352
....................
139 25 152 REY GARCIA, JOSE GABRIEL Pastos 679
140 25 132 CASTRILLO GONZALEZ, PURIFICACION Pastos 362
141 25 140 GARCIA LORENZANA, GREGORIO Pastos 694
142 25 141 FERNANDEZ VEGA, LESMES Labor Secano 496
143 25 146 DESCONOCIDO Labor Secano 371
144 25 159 DEL ARBOL FERNANDEZ, LUCINIO Pastos 1.367
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145 25 148 SAN JUAN SOTO, ANDRES Pastos 594
146 __ 25 32 GARCIA LORENZANA, GREGORIO Pastos 557
147 25 160 GARCIA CASTRILLO, Ma ISABEL Pastos 1.831
148 25 161 DESCONOCIDO Pastos 1.176
149 25 162 CAMPANO SOTO, VIRGILIO Pastos 823
150 25 163 CAMPANO SOTO, VIRGILIO Pastos 1.111
151 25 153 GUTIERREZ GONZALEZ, HONORINA Pastos 912
152 25 33 ANDRES SANTOS, Ma DOLORES Pastos 768
153 25 154 ALLER GONZALEZ, Ma DEL CARMEN Pastos 973
154 25 164 [CRESPO GONZALEZ, Ma Pastos 1.493 I
155 25 165 GONZALEZ FERNANDEZ, JOSEFINA Pastos 1.388
156 25 158 CASADO PERTEJO, ALBERTO Pastos 522
...
157 25 166 FERNANDEZ VEGA, Ma ANGELES Labor Secano 2.322
158 25 34 BERMEJO CENTENO, ROGELIA Pastos 1.093
159 25 168 BERMEJO ALVAREZ, GREGORIO '..Pastos 708
160 25 167 GARCIA FERNANDEZ, CELSA Labor Secano 2.236
161 25 35 FIDALGO GARCIA, JOSE GABRIEL Pastos 388
162 25 170 BERMEJO ALVAREZ, Ma ANGELES Pastos 1.854
163 25 31 PEREZ FERNANDEZ, JUVENTINO Pastos 808
164 25 _36 . ALLER GONZALEZ, Ma DEL CARMEN Pastos 805
------------------------------—
165 25 171 BERMEJO ALVAREZ, GREGORIO Pastos 848
166 25 172 GUTIERREZ GONZALEZ, HONORINA Pastos 726
167 25 173 GUTIERREZ REY, VICENTE Pastos 390
168 25 37 FIDALGO LORENZANA, BENICIO Pastos 318
169 25 174 VEGA CASTRILLO, LEONOR Pastos 602 :
170 25 175 GONZALEZ ALVAREZ, Ma VISITACION Pastos 570
171 25 38 GONZALEZ VILLANUEVA, CONCEPCION Pastos 782
172 25 178 ALLER LORENZANA, OLGA Ma Pastos 132
—
173 25 169 GONZALEZ BERMEJO, AURORA Pastos 348
174 25 179 SOTO SOTO, AVELINO Pastos 207
175 25 180 ALLER SOTO, VITALINA Pastos 157
176 25 29 REDONDO PEREZ, ANA Pastos 1.083
177 25 28 VEGA CASTRILLO, LEONOR Pastos 1.252
178 25 39 FIDALGO LORENZANA, M* DEL PILAR Pastos 1.098
179 25 181 ALLER LORENZANA, OLGA Ma Pastos 115
180 25 ■ 27 GONZALEZ LORENZANA, OLVIDO Pastos 873
181 25 26 DESCONOCIDO Pastos 1.182
182 25 25 GUTIERREZ GONZALEZ, HONORINA Pastos 741
183 25 24 FIDALGO GARCIA, GLORIA Pastos 761
184 25 183 GUTIERREZ GONZALEZ, HONORINA Pastos 72
185 25 177 GUTIERREZ REY, ISIDRO Labor Secano 437
186 25 23 GARCIA ALLER, CELINA Pastos 554
187 25 22 DESCONOCIDO Pastos 519 <
188 25 21 DESCONOCIDO Pastos 586
------- ------------------ -
189 24 1022 VEGA FIDALGO, DORADIA Pastos 693
190 25 18 REY GARCIA, SANTIAGO Pastos 666
191 25 17 REY GONZALEZ, Ma LUISA Pastos 623
192 25 52 PEREZ CAMPANO, SOLIDEZ Pastos 291 V
193 25 185 GUTIERREZ LORENZANA, ENEDINA Pastos 13
194 25 16 DESCONOCIDO Pastos 1.386
195 25 15 GUTIERREZ GARCIA, EMILIANO Pastos 1.322
---------- —--------------------
196 25 14 GUTIERREZ GUTIERREZ, VICENTE Pastos 767
197 25 51 CAMPANO DEL ARBOL, ADELA Pastos 225 —
198 25 13 LORENZANA GONZALEZ, MIGUEL Pastos 822
199 25 12 GONZALEZ DEL ARBOL, PRAXEDES Pastos 765
200
201
25
25
186 
11
PRIETO LORENZANA, M’ ANGELA 
ALLER CASADO JUSTO
Frutales 1
202 25 30 REDONDO PEREZ, ANA
Pastos
Pastos
792
822
203 25 10 VILLANUEVA GUTIERREZ, LAUREANO Pastos 861 --------- ------------------------
204 25 9 FERNANDEZ VEGA, M’ ANGELES Pastos 776
205 25 8 REY GONZALEZ, ANGELES Y OTROS Pastos 835
207 25 7 ALLER GONZALEZ, CEFERINO Pastos 596
208 25 6 BERMEJO ALVAREZ, Ma ANGELES Pastos 598
209 25 40 GUTIERREZ LORENZANA, ENEDINA Pastos 751
210 25 5 SUAREZ ARIAS, AGAPITO Y OTROS Pastos 1.279
211 25 4 CENTENO VALLEPUGA, SUSANA Ma______________ Pastos 395
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212 25 3 DESCONOCIDO Pastos 443 n------------
213 25 2 DESCONOCIDO Pastos 520
214 24 1062 ALLER ALLER, ISABEL Pastos 940
215 25 41 DESCONOCIDO Pastos 81
216 25 9002 AYUNTAMIENTO DE ONZONILLA Camino 1.560
217 24 1021 MARTINEZ GARCIA, Ma ARSELINA Pastos 779
218 24 1023 FIDALGO FIDALGO, BERNABE Pastos 282
219 24 1090 FIDALGO ALLER, BERNABE Pastos 1.315
220 25 1 GONZALEZ CRESPO, BENJAMIN Pastos 317
221 24 1024 FIDALGO FIDALGO, CONSUELO Labor Secano 1.192
222 24 1020 CRESPO GONZALEZ, Ma Pastos 58
223 24 1025 FERNANDEZ FIDALGO, MAXIMO Pastos 1.254
224 24 1026-2 FIDALGO LORENZANA, ANA Labor Secano 1.646
226 24 1027 SEVILLA FIDALGO, CELIA Pastos 1.820
227 24 1028 ALLER ALLER, ISABEL Pastos 2.212
228 24 1031 FIDALGO F DALGO, ELISA Labor Secano 928
..
229 24 1029 FIDALGO F _LER, EMILIO Pastos 1.515 ....
230 24 ,('32 FIDALGO ALLER, EPIGMENIA Pastos 782
231 24 1036 GONZALEZ ALLER, Ma DEL PILAR Labor Secano 765
1
232 24 1030 FIDALGO ALLER, EMILIO Pastos 1.034
233 24 1012 LORENZANA FIDALGO, MARCELINO Pastos 76
234 24 1087 MARTINEZ GONZALEZ, ROSALIA Pastos 1.272
—------------------------------ 1
235 24 1033 LORENZANA GARCIA, Ma ANGELES Pastos 837
236 24 1011-2 FIDALGO GONZALEZ, PASCASIO Pastos 159
237 24 1088 GARCIA LORENZANA, GREGORIO Pastos 824
238 24 1089 VEGA FIDALGO, DORADIA Pastos 907
---------------------------------- -
239 24 1038 LORENZANA REY, FELICIANO Pastos 1.598
240 24 1091 FIDALGO DIAZ, CAMINO Pastos 1.211
241 24 1011-1 MARTINEZ GARCIA, VALENTIN Pastos 244
242 24 1092 GARCIA LORENZANA, GREGORIO Pastos 861
243 24 1037 RUBIO FIDALGO, CECILIO Pastos 815
244 24 1093 HONRADO FIDALGO, JOSE Ma Pastos 949
245 24 1094 GARCIA ALLER, ANTONIO Pastos 980
246 24 1035 LORENZANA ALONSO, ANTONIO Pastos 1.730
247 24 1010 VILLANUEVA RODRIGUEZ, DIEGO Pastos 205
248 24 1095 LORENZANA GARCIA, JACINTO Pastos 907
249 24 1096 FIDALGO LORENZANA, CEFERINO Pastos 1.094
250 24 1041 MARTINEZ ALLER, Ma TERESA Y OTRO Pastos 789
251 24 1097 LORENZANA FIDALGO, AMALIA Pastos 1.154
252 24 1098 FIDALGO ALLER, EMILIO Pastos 969
253 24 1009 FIDALGO FIDALGO, BERNABE Labor Secano 249
254 24 1039 RIEGO GARCIA, EUGENIA Labor Secano 1.689
255 24 1099 LORENZANA FIDALGO, Ma DEL CARMEN Labor Secano 930256 24 1100 MARTINEZ GONZALEZ, Ma LUISA Pastos 652257 24 1042 GONZALEZ FIDALGO, EMETERIO Pastos 839258 24 1102 MARTINEZ GONZALEZ, Ma LUISA Pastos 728
24 1103 ALLER LORENZANA, Ma SOLEDAD Pastos 1.365260 24 1104 FIDALGO FIDALGO, BERNABE Pastos 827261 24 1105 GARCIA FIDALGO, ARACELI Pastos 653262 24 1106 VEGA FIDALGO, DORADIA Pastos 1.285263 24 1108 ALLER ALLER, ISABEL Pastos 1.410
24 1008 FIDALGO ALLER, EPIGMENIA Pastos 260
24 1109 GARCIA LORENZANA, GREGORIO Pastos 732266 24 1040 FIDALGO DIAZ, UBALDO Pastos 1.065267 24 1044 GONZALEZ ALLER, VICTORINA Pastos 1.998
24 1110 LORENZANA FIDALGO, MATIAS Pastos 734
24 1111 FERNANDEZ LORENZANA, GREGORIO Pastos 1.163270 24 1043 GONZALEZ ALLER, VICTORINA Pastos 789
—--------------
.24 1045 FIDALGO ALLER, EPIGMENIA Pastos 1.574272 24 1050 GARCIA FIDALGO, ARACELI Labor Secano 885273 24 1046 MARTINEZ GARCIA, M* ARSELINA Pastos 1.170
24 1047 FIDALGO DIAZ, UBALDO Pastos 1.127275 24 1003 GONZALEZ ALONSO, JOSE A. Labor Secano 39
24 1051 MARTINEZ GARCIA, VALENTIN Pastos 1.100
24 1048 GONZALEZ FIDALGO, EMETERIO Pastos 1.811
24 1000 VEGA FIDALGO, DORADIA Pastos 886
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279 24 1055 SOTO FERNANDEZ, ARSELI Pastos 816
280 24 998 JASARES LORENZANA, .MIGUEL Pastos 854
282 24 1057 SEVILLA FIDALGO, ALBERTO EZEQUIEL Pastos 1.006
283 24 1112 J. VECINAL DE VILORIA DE LA JURISDICCION Pastos 966
284 24 1052 ALLER ALLER, PORFIRIA Pastos 3.224
285 24 1049 MARTINEZ GONZALEZ, ROSALIA Pastos 1.026
286 24 1172 JUNTA VECINAL DE VILORIA DE LA JURISDICCION Pastos 71
287 24 997-a GARCIA LORENZANA, ELOY Pastos 961
288 24 1171 GARCIA LORENZANA, GREGORIO Pastos 194
289 24 725 (GARCIA LORENZANA, ELOY Pastos 31
290 24 937-b GARCIA LORENZANA, ELOY Pastos 398
291 24 999 FIDALGO FIDALGO, BERNABE Labor Secano 973
. 292 24 1056 FIDALGO ALLER, LAUDINA Labor Secano 1.994
■293 24 1173 FIDALGO FIDALGO, ELISA Pastos 157
294 24 994 VEGA FIDALGO, DORADIA Pastos 589
295 24 730 FIDALGO ALLER, ESTEBAN ; Pastos 189
296 24 1175 LORENZANA FIDALGO, MATIAS Labor Secano 1.080
297 24 993 DESCONOCIDO Labor Secano 670
298 24 __ 1174 FIDALGO GONZALEZ, FLORENCIA Pastos 196
299 24 108o GARCIA ALLER, ANTONIO •Labor Secano 2.383
300 24 996- DESCONOCIDO Pastos 368"
301 24 1053 FIDALGO FIDALGO, BERNABE .Pastos 462
* ------------------------------------
302 24 731 FRANCO FIDALGO, ESPERANZA Pastos 569
----------------------------------
303 24 1085 GARCIA ALLER, ANTONIO Pastos 1.030
304 24 1059 FIDALGO FIDALGO, JULIA Pastos 2.203
305 24 1054 GARCIA LORENZANA, GREGORIO Pastos 396
306 24 108 1 SEVILLA FIDALGO, CELIA - Pastos 1.018
307 24 989 FIDALGO FRANCO, FLORENTINO Pastos 1.044
308 24 995 ALLER ALLER, ISABEL Pastos 448
309 24 1083 GARCIA FIDALGO, DIONISIO Y OTRAS Pastos 967
--------------- --—
310 24 734 FIDALGO GUTIERREZ, MIGUEL Y OTROS Pastos 560
311 24 1060 VEGA GARCIA, TERESALINA Pastos 1.876
------------—
312 24 1082 ALLER ALLER, ISABEL Pastos 1.011
313 24 1184 LORENZANA GARCIA, SANTOS Pastos 930
---------------------------------- -
314 24 988 ALLER LORENZANA, Ma SOLEDAD Pastos 641
315 24 1081 FIDALGO FIDALGO, ELISA Pastos 1.191
316 24 991 VEGA FIDALGO, DORADIA Pastos 489
317 24 735 FIDALGO ALLER, BERNABE Pastos 529
318 24 1058 SEVILLA FIDALGO, ALBERTO EZEQUIEL Pastos 1.135
319 24 1061 FIDALGO FIDALGO, ISIDORO Pastos 2.086
320 24 1080 FIDALGO TORAL, Ma TERESA Pastos 865
321 24 1176 MARTINEZ ALLER, Ma TERESA Y OTRO Pastos 670
------------------- ----------
322 24 985 ALLER ALLER, PORFIRIA Labor Secano 550
——————
323 24 736 FIDALGO GUTIERREZ, MIGUEL Y OTROS Pastos 317
324 24 1079 RIEGO GARCIA, ANGEL Labor Secano 1.565
325 24 737 GONZALEZ LORENZANA, M’ DEL CAMINO Pastos 287
326 24 1078 SEVILLA FIDALGO, ALBERTO EZEQUIEL Pastos 880
327 24 1077 PEREZ FIDALGO, JOSE A. Pastos 932
—---------------——
328 24 740-1 REY ALONSO, DAMIANA Pastos 335
-------------------- - -----------
329 24 990 MARTINEZ ALLER, Ma TERESA Y OTRO Pastos 820
330 24 984 GONZALEZ ALLER, M" DEL PILAR Pastos 1.222
331 24 1076 RIEGO RAMOS, ELENA Pastos 1.009
—----------------------------
332 24 733 FIDALGO FIDALGO, BERNABE Pastos 13
333 24 1165 MARTINEZ GONZALEZ, Ma LUISA Pastos 261
-----------------------------—
334 24 1183 GONZALEZ LORENZANA, M* DEL CAMINO Pastos 634
335 24 741 GONZALEZ LORENZANA, M* DEL CAMINO ■ Pastos 328
336 24 1185 SEVILLA FIDALGO, VALERIA Labor Secano 3.960
337 24 1166 ALLER ALLER, PORFIRIA Labor Secano 377
338 24 1075 VILLANUEVA LORENZANA, JOSE LUIS Pastos 2.200
339 24 —742. LORENZANA LORENZANA, BENIGNO Pastos 913
340 24 987 PEREZ FIDALGO, JOSE A. Pastos 824
341 24 1167 GARCIA ALLER, CELINA Labor Secano 346
342 24 738 PRESA GONZALEZ, ROSAURA Pastos 115
343 24 982 FIDALGO FIDALGO, BERNABE Labor Secano 1.386
344 24 9000 AYUNTAMIENTO DE ONZONILLA Camino 649
345 24 1074 PRESA GONZALEZ, ANGELINA _____ Pastos_____ 1.030
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346__ 24 1073 GARCIA PORRERO, ESTEBAN Pastos 723
347 24 739 FIDALGO FIDALGO, JULIA Pastos 162
348 24 747 GONZALEZ ALLER, VICTORINA Pastos 1.116
349 24 1072 PRESA GONZALEZ, CELESTINO Labor Secano 965
350 24 1168 GARCIA LORENZANA, GREGORIO Pastos 942
351 24 1169 FIDALGO ALLER, ESTEBAN Pastos 1.248
352 24 1196 FIDALGO GONZALEZ, JOSE Pastos 402
353 24 986 PEREZ FIDALGO, JOSE A. Pastos 1.468
354 24 1071 FIDALGO ALLER, EPIGMENIA Pastos 686
355 24 743 GARCIA FIDALGO, DIONISIO Pastos 171
356 24 1063 ALLER ALLER, PORFIRIA Pastos 622
357 24 980 GARCIA LORENZANA, GREGORIO Pastos 1.176
358 24 1170 GARCIA LORENZANA, GREGORIO Pastos 816
359 24 1070 GONZALEZ ALLER, Ma DEL PILAR Pastos 776
360 24 748 FIDALGO TORAL, Ma TERESA Pastos 632
361 24 9003 AYUF TAMIENTO DE ONZONILLA Camino 1.337
362 __ 24 744 RIEGO GARCIA, EUGENIA Pastos 205
363 24 1177 FIDAlGO FIDALGO, BERNABE Pastos 1.719
364 24 1069 VEGA GARCIA, TERESALINA Pastos 961
366 24 745 SEVILLA FIDALGO, CELIA Pastos 223
367 24 751 FIDALGO FRANCO, FLORENTINO Pastos 552
—
368 24 1598 FIDALGO ALLER, EMILIO Pastos 16
369 24 979-3 FRANCO FIDALGO, ANA Ma Pastos 676
370 24 983 GARCIA ALLER, CELINA Pastos 680
371 24 1197 J. VECINAL DE VILORIA DE LA JURISDICCION Pastos 855
372 24 1068 MORALES FIDALGO, ALFREDO Labor Secano 897
373 24 1064 FIDALGO FIDALGO, LUZDIVINA Pastos 707
374 24 1178 LORENZANA FIDALGO, ELPIDIO Pastos 605
—
375 24 746 MARTINEZ GONZALEZ, CONSUELO Pastos 300
376 24 752 FIDALGO FIDALGO, JULIA Pastos 678
377 24 1179 [FIDALGO FIDALGO, BERNABE Pastos 703
373 24 979-4 FRANCO FIDALGO, ANA Ma Pastos 615
379 24 728 PRESA GONZALEZ, AQUILINO Pastos 23
380 24 1180 ALONSO GONZALEZ, AMELIA Pastos 579
381 24 981 VEGA GARCIA, AMPARO Pastos 934
382 24 1181 GARCIA LORENZANA, GREGORIO Pastos 625
383 24 978 FIDALGO DIAZ, CAMINO Pastos 419
384 24 753 FIDALGO GONZALEZ, PLACIDO Pastos 696
385 24 1182 FIDALGO ALLER, LAUDINA Pastos 750
386 24 749 MARTINEZ ALLER, Ma TERESA Y OTRO Pastos 775
387 24 975 FIDALGO FIDALGO, CONSTANTINO Pastos 680
388 24 756 ALLER LORENZANA, OLGA Ma Pastos 530
__389 24 1186 GARCIA FIDALGO, DIONISIO Pastos 738
390 24 1388 SEVILLA FIDALGO, ALEJANDRINO Labor Secano 8
392 24 1187 FIDALGO FIDALGO, ISIDORO Labor Secano 720
393 24 979-1 FIDALGO FIDALGO, ISIDORO Labor Secano 639
395 24 750 ALLER ALLER, ISABEL Pastos 453
396 24 757 ALLER LORENZANA, OLGA Ma Pastos 798
397 24 974-1 CENTENO SANTOS, PAULINO Pastos 1.154
398 24 1188 FIDALGO LORENZANA, CEFERINO Labor Secano 843
400 24 684 MARTINEZ ALLER, M’ TERESA Y OTRO Pastos 68
401 24 1385 GARCIA ALLER, ANTONIO Labor Secano 820
402 24 1190 GARCIA LORENZANA, GREGORIO Pastos 538
403 24 9001 AYUNTAMIENTO DE ONZONILLA Camino 694
404 24 979-2 CENTENO SANTOS, PAULINO Pastos 671
—------------------------
405 24 1484 FIDALGO LORENZANA, CEFERINO Labor Secano 4
406 24 683 DESCONOCIDO Pastos 169
407 24 764 FIDALGO LORENZANA, ROSA Pastos 1.119
408 24 1191 FIDALGO ALLER, ESTEBAN Pastos 352
409 24 1189 ALLER ALLER, ISABEL Pastos 1.930
410 24 973 MONTERO GIL, Ma ISABEL Pastos 546
411 24 754 VEGA FIDALGO, DORADIA Pastos 1.011
412 24 _ 1483 FIDALGO FIDALGO, JULIA Labor Secano 13
413 24 1065 GONZALEZ FIDALGO, EMETERIO Pastos 64
----------------------------- -—
414 24 _ 1192 FIDALGO ALLER, M’ OLIVA Pastos 90
----------------------------- —
415 24 1384 FIDALGO FIDALGO, BERNABE Pastos 1.061
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416 24 977 FIDALGO DIAZ, CAMINO Pastos 462
417 24 682 FIDALGO FIDALGO, BERNABE Pastos 470
418 24 1482 FIDALGO ALLER, ESTEBAN Pastos 28
419 24 1193 FIDALGO FIDALGO, ANGEL Labor Secano 35
421 24 1194 GARCIA ALLER, ANTONIO Pastos 96
422 24 1481 RUBIO FIDALGO, CECILIO Pastos 57
423 24 755 DESCONOCIDO Pastos ■ 514
424 24 976 MARTINEZ GARCIA, VALENTIN Pastos 721
425 24 1383 FIDALGO FIDALGO, LUZDIVINA Pastos 1.603
426 24 765 HONRADO FIDALGO, JOSE Ma Pastos 2.556
427 679 ALLER LORENZANA, Ma SOLEDAD Pastos 474
428 24 1195 SEVILLA FIDALGO, ALEJANDRINO Pastos 22
429 24 1480 SEVILLA FIDALGO, ALEJANDRINO Pastos 60
430 24 758 DESCONOCIDO Pastos 353
432 24 1479 GARCIA ALLER, ANTONIO Labor Secano 70
433 24 972-2 FIDALGO TORAL, Ma TERESA Pastos 646
434 24 763 FIDALGO FRANCO, FLORENTINO Pastos 692
. . ..
435 24 678 PEREZ FIDALGO, JOSE A. Pastos 363
436 24 _1382 SEVILLA FIDALGO, ALEJANDRINO Pastos 1.331
437 24 _ J067 J. VECINAL DE VILORIA DE LA JURISDICCION Pastos 1.123
438 24 759 DESCONOCIDO Pastos 177
439 24 _ 760 SEVILLA FIDALGO, ALBERTO EZEQUIEL Pastos 194
-
440 24 680 ALLER LORENZANA, Ma SOLEDAD Pastos 166
441 24 1478 DESCONOCIDO Pastos 32
442 24 972-1 GARCIA ALLER, ANTONIO Pastos 132
443 24 _677 GONZALEZ ALLER, VICTORINA Pastos 273
444 24 _J_477 DESCONOCIDO Pastos 47
445 24 761 DESCONOCIDO ‘Pastos 182
446 24 1381 SEVILLA FIDALGO, ALEJANDRINO Pastos 1.528
447 24 1380 REY GARCIA, SANTIAGO Pastos 1.057
448 24 768 PRESA GONZALEZ, ISIDRO Labor Secano 2.610
449 24 676 FIDALGO LORENZANA, CEFERINO Pastos 389
450 24 762 LORENZANA GARCIA, JACINTO Pastos 393
451 24 673 MARTINEZ ALLER, Ma TERESA Y OTRO Labor Secano 225
452 24 675 FIDALGO FIDALGO, BERNABE Pastos 752
453 24 766 DIEZ GUTIERREZ, Ma ISABEL Pastos 691
-- —------
454 24 1476 FIDALGO FIDALGO, MARTINA Pastos 192
455 24 672 DESCONOCIDO Pastos 285
456 24 1501-1 GONZALEZ ALLER, Ma DEL PILAR Viñedo 201
457 24 671 FIDALGO FIDALGO, BERNABE Pastos 380
458 24 __ 1475 FIDALGO FIDALGO, EUMELIA Pastos 262
459 24 __ 769 ALLER LORENZANA, Ma SOLEDAD Pastos 906
----- —---
460 24 __ 499 FIDALGO ALLER, ESTEBAN Pastos 21
------- -—
461 24 670 VEGA FIDALGO, DORADIA Pastos 395
------ --- -
462 24 767 FIDALGO FIDALGO, BERNABE Pastos 788
----------
463 24 674 FIDALGO LORENZANA, CEFERINO Pastos 320
464 24 770 ALLER LORENZANA, Ma SOLEDAD Pastos 488
465 23 196 GONZALEZ IGLESIAS, MANUEL Pastos 90 -
466 24 1379 REY GARCIA, SANTIAGO Pastos 170
467 24 667 GARCIA FIDALGO, DIONISIO Y OTRAS Pastos 527
468 24 772 FRANCO FIDALGO, ESPERANZA Labor Secano 272
469 24 1486 FIDALGO ALLER, ESTEBAN Pastos 713
470 24 1520 FIDALGO ALLER, ESTEBAN Labor Regadío 2.198
471 24 669 FIDALGO LORENZANA, ROSA Pastos 324
473 24 773 DESCONOCIDO Pastos 125
474 24 666 GARCIA ALLER, ANTONIO Labor Secano 313
475 24 501 FIDALGO GONZALEZ, ANA Pastos 134
476 24 1487 ALLER ALLER, ISABEL Pastos 302 —
477 23 197 FIDALGO FIDALGO, LUZDIVINA Pastos 146
—------
478 24 663-1 FIDALGO GONZALEZ, ANA Pastos 211
479 24 1488 SEVILLA FIDALGO, ALEJANDRINO Pastos 474
480 24 774 GARCIA LORENZANA, GREGORIO Pastos 7
481 24 504 FIDALGO FIDALGO, VALERIA Pastos 256
482 24 663-2 FIDALGO FRANCO, FLORENTINO Pastos 181
483 24 668 FIDALGO FIDALGO, BERNABE Pastos 308
484 24 502 RIEGO GARCIA, EUGENIA Pastos 298
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485 24 662 FIDALGO FRANCO, FLORENTINO Pastos 320
486 24 1489 GARCIA FIDALGO, DIONISIO Y OTRAS Labor Secano 549
487 24 505 BORRAZ FIDALGO, MIGUEL ANGEL Pastos 157
488 24 771 FIDALGO FIDALGO, BERNABE Pastos 693
489 24 661 MARTINEZ ALLER, Ma TERESA Y OTRO Pastos 331
490 24 1490 GARCIA ALLER, CELINA Pastos 438
492 24 665 BORRAZ FIDALGO, MIGUEL ANGEL Pastos 156
493 24 660 RIEGO GARCIA, EUGENIA Pastos 472
494 24 1491-1 MARTINEZ GUTIERREZ, ANA ISABEL Y OTRA Pastos 577
495 24 657 LORENZANA GARCIA, SANTOS Pastos 408
496 24 503 FIDALGO FIDALGO, VALERIA Pastos 41
497 24 664 FIDALGO FERNANDEZ, GLORIA Pastos 336
498 24 507 GONZALEZ FIDALGO, EMETERIO Pastos 247
499 24 1491-2 MARTINEZ ALONSO, LORENZO Pastos 306
500 24 1519 PEREZ FIDALGO, JOSE A. Pastos 1.510
501 24 656 C ARCIA FIDALGO, ARACELI Pastos 378
502 24 506 F.ORRAZ FIDALGO, MIGUEL ANGEL Pastos 50
503 74 1491-3 GARCIA ALLER, CELINA Pastos 25x
504 24 508 FIDALGO LORENZANA, BENICIO Pastos 406
505 24 1491-4 GARCIA ALLER, CELINA Pastos 346
506 24 655 FIDALGO FIDALGO, JULIA Pastos 464
507 24 659 FIDALGO FRANCO, FLORENTINO Labor Secano 175
508 24 1492 LORENZANA GARCIA, EVANGELIAA. Pastos 312
509 24 1518 FIDALGO ALLER, ESTEBAN Pastos 1.191
510 24 509 FIDALGO VEGA, Ma Pastos 486
511 24 654 LORENZANA RAMOS, Ma ROSA Pastos 445
512 24 1493 GUTIERREZ FIDALGO, Ma YOUXNFA Pastos 328
513 23 47 FIDALGO ALLER, Ma OLIVA Pastos 103
514 24 658 GARCIA LORENZANA, GREGORIO Pastos 314
515 24 651 ALLER ALLER, ISABEL Pastos 616
516 24 510 FIDALGO FIDALGO, VALERIA Pastos 772
517 24 1517 FIDALGO GONZALEZ, MARGARITA ' • Pastos 1.063
518 24 831 J. VECINAL DE VILORIA DE LA JURISDICCION Pastos 704
519 23 50 FIDALGO ALLER, ESTEBAN Pastos 323
----- ----
520 24 9002 AYUNTAMIENTO DE ONZONILLA Camino 651
521 24 1494 ALLER ALLER, ISABEL Pastos 1.004
522 24 650 FIDALGO ALLER, EMILIO Pastos 355
523 23 51 CASTRILLO FERNANDEZ, ADELAIDA Pastos 276
524 23 206 FIDALGO FRANCO, FLORENTINO Pastos 341
525 24 511 FIDALGO FIDALGO, ELISA Pastos 757
526 24 648 FIDALGO LORENZANA, BELARMINO Pastos 185
527 24 653 RIEGO GARCIA, URBANO Pastos 334
528 24 1495 RIEGO GARCIA, EUGENIA Pastos 423
529 24 21500 GONZALEZ ALLER, Ma DEL PILAR Pastos 442
530 24 646-2 FIDALGO ALLER, ESTEBAN Pastos 161
531 24 9004 AYUNTAMIENTO DE ONZONILLA Camino 1.095
532 24 1500-1 MARTINEZ ALLER, Ma TERESA Y OTRO Pastos 383
533 23 205 SOTO FERNANDEZ, ARSELI Pastos 163
534 24 1496-1 LORENZANA FIDALGO, ELPIDIO Pastos 302
535 23 42 PRESA GONZALEZ, CELESTINO Labor Secano 13
536 23 56 REY GARCIA, VICTORINA Pastos 605
537 24 646-1 FIDALGO FIDALGO, LUZDIVINA Pastos 283
538 24 512 FIDALGO ALLER, M« OLIVA Pastos 870
539 24 1496 SOTO FERNANDEZ, ARSELI Pastos 292
540 23 45 FIDALGO GONZALEZ, VICTORINA Pastos 257
541 23 43 FIDALGO LORENZANA, BELARMINO Pastos 159
542 24 645 GARCIA ALLER, CELINA Pastos 226
543 24 1497 GARCIA ALLER, ANTONIO Pastos 294
544 24 652 DESCONOCIDO Pastos 287
545 23 57 GARCIA FIDALGO, ARACELI Arboles ribera 173
546 23 44 FIDALGO ALLER, BERNABE Pastos 267
547 24 513 MARTINEZ ALONSO, LORENZO Pastos 558
548 24 1498 FIDALGO FIDALGO, BERNABE Pastos 299
549 23 60 DESCONOCIDO Arboles ribera 193
550 24 644 ALLER LORENZANA, Ma SOLEDAD Pastos 59
551 23 61 GARCIA ALLER, CELINA Arboles ribera 153
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552 23 52 FIDALGO FIDALGO, BERNABE Pastos 203
553 24 1499 GARCIA LORENZANA, ELOY Pastos 811
554 24 514 VEGA GARCIA, ANTONIO JAVIER Pastos 1.007
555 23 202 FIDALGO ALLER, ESTEBAN Pastos 65
556 23 62 SOTO FERNANDEZ, ARSELI Arboles ribera 139
557 23 55 VEGA FIDALGO, DORADIA Pastos 219
558 23 48 FIDALGO LORENZANA, CEFERINO Pastos 955
559 23 63 MARTINEZ GARCIA, VALENTIN Pastos 211
560 24 647 MARTINEZ GARCIA, VALENTIN Pastos 797
561 24 641 FRANCO FIDALGO, ESPERANZA Pastos 1
563 23 245 FIDALGO ALLER, ESTEBAN Pastos 433 -
564 23 49 ALLER ALLER, PORFIRIA Pastos 646
565 23 67 GONZALEZ ALLER, Ma DEL PILAR Pastos 157
566 24 9005 AYUNTAMIENTO DE ONZONILLA Camino 644
567 24 515 VEGA GARCIA, ANTONIO JAVIER Pastos 948
568 24 1516 GONZALEZ ALLER, Ma DEL PILAR Labor Regadío 1.159
569 23 122 FIDALGO ALLER, EPIGMENIA Pastos 59
570 23 244 OCHIONERO FIDALGO, Ma'NIEVES ■ ■. Pastos 285
571 24 516 FIDALGO LORENZANA, ANA • Pastos 514
572 23 ■ 121 GARCIA FIDALGO, Ma MANUELA MILAGROS - • Pastos 219 -
573 23 • 53 MARTINEZ GARCIA, VALENTIN Pastos 389 -
574 24 392 VEGA GARCIA, JESUSA Pastos 19 -
575 23 58 ALLER LORENZANA, OLGA Ma. Pastos 619
576 23 119 MONTERO GIL, Ma ISABEL Pastos 243
577 24 517 GONZALEZ ALLER, Ma DEL PILAR Pastos 397
578 24 643 GONZALEZ FIDALGO, EMETERIO Pastos 242
579 23 r 243 FIDALGO FIDALGO, LUZDIVINA Pastos 314 -
580 23 54 ALLER LORENZANA, OLGA Ma Pastos 404 -
581 23 118 FIDALGO LORENZANA, BELARMINO Pastos 221
582 23 59 FIDALGO ALLER, ESTEBAN Pastos 432
583 24 518 MARTINEZ ALLER, Ma TERESA Y OTRO Pastos 443
584 24 393 FERNANDEZ ALVAREZ, FRANCISCO Pastos 3
585 23 9000 AYUNTAMIENTO DE ONZONILLA Camino 464
586 23 242 FIDALGO ALLER, ESTEBAN Pastos 395
587 23 64 FRANCO FIDALGO, VENANCIO Pastos 470
588 24 642 ALLER ALLER, PORFIRIA Pastos 2
589 24 519 VEGA GARCIA, ANTONIO JAVIER Pastos 468
590 23 120 FIDALGO ALLER, BERNABE Pastos 123
591 23 200 GONZALEZ ALLER, Ma DEL PILAR Pastos 748
592 23 65 FIDALGO ALLER, Ma OLIVA Pastos 61
593 24 520 GARCIA ALLER, ANTONIO Pastos 453
594 23 108 MARTINEZ ALLER, Ma TERESA Y OTRO Pastos 323
595 23 n9 DIEZ RODRIGUEZ, PASCUAL MANUEL Pastos 1 -
596 23 116 RIEGO RAMOS, GREGORIA Pastos 890 -
597 24 384 FIDALGO FIDALGO, VALERIA Pastos 972
598 24 385 FIDALGO LORENZANA, EVA Pastos ' 205
599 23 68 LORENZANA GARCIA, EVANGELIA A. . Pastos . 178
600 23 20200 DESCONOCIDO Pastos 183
601 24 389 DESCONOCIDO Pastos 84 -
602 23 106 SEVILUX FIDALGO, MANUELA Pastos 28
603 23 117 FIDALGO FIDALGO, BERNABE Pastos 275
604 24 383 REY GARCIA, VICTORINA Pastos 179
605 24 521 FIDALGO LORENZANA, EVA Pastos ‘ 455
606 24 388 FIDALGO ALLER, BERNABE Pastos 198
607 24 382 ALONSO GONZALEZ, AMELIA Pastos 340
608 24 375 VEGA FIDALGO, DORADIA Pastos 344
609 24 522 GARCIA FIDALGO, DIONISIO Y OTRAS Pastos 432
610 24 381 FIDALGO ALLER, Ma OLIVA Pastos 6
611 23 109 MARTINEZ ALLER, M’ TERESA Y OTRO Pastos 747
612 24 374 MARTINEZ GONZALEZ, Ma LUISA Pastos 313
613 23 103. LORENZANA GARCIA, ARMELINA Pastos 125
614 24 523 FERNANDEZ FIDALGO, MAXIMO Pastos 60
615 23 201 ALLER ALLER, ISABEL Pastos 354
616 23 104 ALLER LORENZANA, Ma SOLEDAD Pastos 90
618 23 123 MARTINEZALLER, Ma TERESA Y HNO. Pastos 213
619 24 376 GARCIA FIDALGO, DIONISIO Y OTRAS Pastos 351
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620 23 115 ROMO PEREZ, ELYSABET Y HNA. Pastos 237
621- 23 9001 AYUNTAMIENTO DE ONZONILLA Camino 71.904
623 24 380 FIDALGO ALLER, Ma OLIVA Pastos 1
624 24 377 FIDALGO ALLER, BERNABE Pastos 1
626 24 420 ALVAREZ VEGA, CARMEN Pastos 2
627 23 1T0 GUTIERREZ FIDALGO, M3 YOLANDA Pastos 548 20
628 24 373 PRESA GONZALEZ. ISIDRO Labor Secano 434 23
629 24 372 GARCIA ALLER, CELINA Pastos 485 18
631 24 417 MARTINEZ GONZALEZ, M3 LUISA- Labor Secano 82
632 24 371 MARTINEZ ALLER, M3 TERESA Y OTRO Pastos 1.061
633 23 30114 DESCONOCIDO — Labor Secano 124 7
634 24 370 FIDALGO ALLER, M3 OLIVA Pastos 1.318
635 23 114-2 FIDALGO ALLER, ESTEBAN Pastos 275
636 24 368 FIDALGO ALLER, ESTEBAN Pastos 621
637 24 363 FIDALGO FIDALGO, ISIDORO Pastos 20
638 24 367 FIDALGO FIDALGO, LUZDIVINA " Pastos 918
640 23 111 FIDALGO FIDALGO, BERNABE Pastos 3 14
641 24 '366 ALLER ALLER, PORFIRIA Pastos 683
642 23 113 ROMO PEREZ. ELYSABET Y HNA. Pastos 402 53
643 24 365 FIDALGO ALLER, ESTEBAN Pastos 1.278
644 23 248-a GARCIA LORENZANA, MARCELINO Pastos 250
645 23 238 SEVILLA FIDALGO, ALBERTO EZEQUIEL Pastos 1.444
646 24 414 GARCIA ALLER, CELINA Pastos 273
647 26 1120 FIDALGO PRIETO, HERMELINDA Labor Secano 44
648 26 1126 LORENZANA LORENZANA, MIGUEL Pastos 383
649 23 247-a FIDALGO LORENZANA, ROSA Pastos 1.711
650 24 364 ALLER LORENZANA, OLGA M3 Labor Secano 703 10
651 24 402 DEL BARRIO FERNANDEZ, ANA Labor Secano 1 71
652 26 1130 JASARES MARTÍNEZ, PILAR Pastos 187
653 24 359 SEVILLA FIDALGO, ALBERTO EZEQUIEL Pastos 12 31
654 24 403 ALLER LORENZANA, OLGA M3 Pastos 40
655 26 1135 FIDALGO FIDALGO, ENRIQUE Labor Secano 242
656 26 1127 DESCONOCIDO Pastos 516
657 24 416 PEREZ FIDALGO, JULIANA Pastos 856
658 26 1131 LORENZANA MATEOS, EULALIA Pastos 716
659 24 397 FIDALGO LORENZANA, CEFERINO Labor Secano 40 12
660 24 355 GARCIA LORENZANA, GREGORIO Pastos 88 9
661 26 1128 FIDALGO PRIETO, HERMELINDA Pastos 959
662 24 354 LORENZANA FIDALGO, BENICIO Pastos 511 4
664 23 86 FRANCO FIDALGO, VENANCIO Pastos 300 96
665 23 235 FIDALGO GUTIERREZ, MIGUEL Y OTROS Pastos 15
666 24 410 FIDALGO LORENZANA, ANA Labor Secano 18 964
667 24 409 FIDALGO FIDALGO, LUZDIVINA Labor Secano 34 783
668 24 353 LORENZANA FIDALGO, ELPIDIO Pastos 1.245 ■ 16
669 23 236 GARCIA LORENZANA, GREGORIO Pastos 37
670 26 1129 ALVAREZ VEGA, CARMEN Pastos 802
671 24 408 GARCIA ALLER, ANTONIO Pastos 77 1.631
672 26 1132 FIDALGO CASTRILLO, MAXIMO Pastos 997
673 24 407 VEGA GARCIA, ANA M3 TRINIDAD Labor Secano 72 434
674 23 237 RIEGO GARCIA, URBANO Pastos 57
675 24 352 GONZALEZ ALLER, VICTORINA Pastos 567 4
676 23 81 MARTINEZ ALLER, M3 TERESA Y OTRO Pastos 236 56
677 24 351 FIDALGO FIDALGO, ISIDORO Pastos 369 3
678 23 85 PRESA GONZALEZ, ANGELINA Pastos 241 22
679 24 350 FIDALGO FIDALGO, LUZDIVINA Pastos 240 3
680 26 1133 DESCONOCIDO Pastos 1.384
681 24 349 SEVILLA FIDALGO, ALBINA Pastos 378 5
682 26 1149 LORENZANA MATEOS, ANA ISABEL Pastos 130
683 23 267 GARCIA FIDALGO, ARACELI Pastos 82
684 23 262 GARCIA LORENZANA, MARCELINO Labor Secano 142
685 24 348 LORENZANA GARCIA, SANTOS Labor Secano 878 10
686 26 1145 FIERRO ALONSO, EUSEBIO Y HNOS. Pastos 1.162
687 24 415 ALLER ALLER, PORFIRIA Pastos 1.027
688 23 84 OCHIONERO FIDALGO, Ma NIEVES Pastos 268 5
__ 689 23 268 MARTINEZ ALLER, M’ TERESA Y HNO. Pastos 115
690 23 79 ALLER ALLER, PORFIRIA Pastos 76 65
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691 24 406 GARCIA LORENZANA, ELOY Pastos 182
692 26 1134 LOPEZ ALONSO, ANA ISABEL Pastos 1.270
693 24 405 FIDALGO FIDALGO, LUZDIVINA Pastos 288 8
694 24 412 DESCONOCIDO Pastos 207
695 24 411 FIDALGO FIDALGO, LUZDIVINA Pastos 7 1.462
696 23 269 FIDALGO CANAL, FELICIDAD Pastos 207
697 24 404 DESCONOCIDO Pastos 495 26
698 24 338 MARTINEZ GONZALEZ, FELICISIMA Pastos 410 4
699 23 261 FERNANDEZ LORENZANA, GREGORIO Pastos 1.719
700- 26 1153 FERNANDEZ GARCIA, MANUEL Pastos 36
701 23 248-b GARCIA LORENZANA, MARCELINO Pastos 871
702 26 1150 LOPEZ ALVAREZ, CELIA Pastos 283
703 24 339 MARTINEZ GONZALEZ, FELICISIMA Pastos 378 3
704 24 347 GARCIA FIDALGO, ARACELI Pastos 563
705 23 270 GONZALEZ FIDALGO, EMETERIO Pastos 259
706 24 340 FIDALGO GONZALEZ, PASCASIO Labor Secano 423 3
707 24 346 FIDALGO FIDALGO, VALERIA Pastos 703
708 26 1152 REY GONZALEZ, Ma CARMEN Pastos 1.058
709 23 924 ALVAREZ VEGA, HONORINA Pastos 42
710 24 345 GONZALEZ LORENZANA, Ma FLOR Pastos 841
711 26 1151 RAMOS VEGA, SAGRARIO Pastos .... 415-
712 , 23 271 HONRADO FIDALGO, BELARMINO Pastos 1.049
713 24 344 LORENZANA FIDALGO, BENICIO Labor Secano 598
714 26 1155 LORENZANA RAMOS, MANUEL Pastos 442
715 24 343 DESCONOCIDO Pastos 620
716 23 260 LORENZANA GARCIA, JACINTO Pastos 1.695
717 24 342 GONZALEZ SANTOS, LIDIA Pastos 224 10
718 24 9006 AYUNTAMIENTO DE ONZONILLA Camino 2.457 1
719 23 9002 AYUNTAMIENTO DE ONZONILLA Camino 702
720 23 252-a FIDALGO ALLER, HELIODORA Pastos 3.331
721 23 252-b Ifidalgo aller, heliodora Pastos 1.685
722 23 246 FERNANDEZ LORENZANA, GREGORIO Pastos 379
723 24 47 MARTINEZ GONZALEZ, ROSALIA Pastos 171
724 24 56 FIDALGO FIDALGO, VALERIA Pastos 815
725 _24 53 GARCIA LORENZANA, GREGORIO Pastos 465 189
726 23 272 Ifidalgo fidalgo, valeria Pastos 1.575
727 28 1063 GONZALEZ FIDALGO, EMETERIO Pastos 784
728 24 52 FIDALGO LORENZANA, BENICIO Pastos 17 252
729 28 1061 BORRAZ FIDALGO, MIGUEL ANGEL Pastos 409
730 28 1060 DESCONOCIDO Pastos 284
731 23 253-1 VEGA FIDALGO, DORADIA Pastos 1.584
732 23 274-1 RIEGO GARCIA, EUGENIA Pastos 171
733 24 57 ALONSO GONZALEZ, AMELIA Pastos 841
734 24 55 FIERRO ALONSO, VENANCIA Y OTRO Pastos 573
735 28 1056 BORRAZ FIDALGO, MIGUEL ANGEL Pastos 705
736 24 48 FERNANDEZ LORENZANA, GREGORIO Pastos 14 858
737 28 1058 FIDALGO LORENZANA, EVA Pastos 243
738 24 49-1 MARTINEZ GONZALEZ, ROSALIA Pastos 8 211
739 _ 24 49-2 DESCONOCIDO Pastos 5 232
740 24 50 FIDALGO FIDALGO, ANGEL Pastos 7 237
741 24 51 FIDALGO LORENZANA, BENICIO Pastos 20 608
742 28 1057 FERNANDEZ GARCIA, Ma CONSUELO Pastos 192
743 28 1055 SARMIENTO FIDALGO, ERUNDINA Pastos 1.335
744 __ 28 1059 FIDALGO VEGA, JESUS Pastos 226
745 24 54 FIDALGO ALLER, EPIGMENIA Pastos 800 706
746 23 917 GONZALEZ ALLER, VICTORINA Pastos 65
747 24 187 ALLER LORENZANA, OLGA Ma Pastos 32
748 24 185 DESCONOCIDO Pastos 1
749 24 193 FIDALGO FIDALGO, ANGEL Pastos 3
750 24 183 SEVILLA FIDALGO, CELIA Pastos 61
751 24 184 CASTRILLO SOTO, JESUS Pastos 63
752 28 1051 FERNANDEZ LORENZANA, GREGORIO Pastos 1.110
753 __ 23 273 MARTINEZ GONZALEZ, CONSUELO Pastos 13
754 28 1054 FIDALGO LORENZANA, M’ CRUZ Pastos 1.109
755 24 59 ARABIO GONZALEZ, MARTINA Pastos 152
756 24 181 GONZALEZ GARCIA, AUREA ____________________ Pastos 837
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757 23 259 ALLER LORENZANA, Ma SOLEDAD Pastos 1.415
758 28 1053 FIDALGO PRIETO, LUCITA Pastos 3 235
759 23 915 MARTINEZ GARCIA, VALENTIN Pastos 1.005
760 24 46 FIDALGO ALLER, LAUDINA Pastos 494
761 24 58 VEGA FIDALGO, DORADIA Pastos 1.606
762 28 1050 GONZALEZ BERMEJO, AURORA Pastos 1.965
763 28 1052 FIDALGO FIDALGO, ARISTIDES Pastos 1.042
764 24 60 FERNANDEZ FIDALGO, MAXIMO Pastos 715
765 28 1047 PEREZ PRIETO, CLAUDIO Pastos 1.716
766 24 44 PEREZ FIDALGO, JULIANA Pastos 656
767 23 914 FRANCO FIDALGO AUDITA- Pastos 32
768 24 45 FIDALGO FIDALGO, VALERIA Labor Secano 1.310
769 24 61 FIDALGO FIDALGO, NATIVIDAD Pastos 732
770 24 43 SEVILLA FIDALGO, ALEJANDRINO Pastos -449
771 24 37 FIDALGO TORAL, Ma TERESA Pastos 159 547
772 24 8 3-2 FIDALGO ALLER, ESTEBAN Pastos 617
773 24 : 3-1 FIDALGO ALLER, ESTEBAN Pastos 684 368
/74 28 ' J40 FIDALGO VEGA, MARIA Pastos 2.317
775 28 1048 CELADA REY, ROSENDA Pastos 825
776 24 42 DESCONOCIDO Pastos 1.040
777 24 1 cO GONZALEZ ALLER, VICTORINA Pastos 586
778 24 39 DESCONOCIDO Pastos 21 809
779 23 1001 FIDALGO LORENZANA, CEFERINO Pastos 52
780 24 179 DESCONOCIDO Pastos 346
781 28 1046 CELADA REY, ROSENDA Pastos 848
782 23 913 VEGA FIDALGO, DORADIA Pastos 14
783 24 63 GARCIA FIDALGO, ARACE J Pastos 448
784 28 1049-a JUNTA VECINAL DE ANTIMIO DE ABAJO Pastos 88
785 24 178 GARCIA ALONSO, HELIODORO Pastos 220
786 24 62 FIDALGO FIDALGO, LUZDIVINA Pastos 437
787 28 1045 DESCONOCIDO Pastos 1.120
788 24 177 ALONSO GONZALEZ, AMELIA Pastos 138
789 23 995 GARCIA ALLER, ANTONIO Pastos 31
790 28 1044 GONZALEZ BERMEJO, AURORA Pastos 650
791 24 176 PEREZ GONZALEZ, EMILIO Pastos 25
792 24 64 FIDALGO ALLER, Ma OLIVA Pastos 692 16
793 28 1043-1 GUTIERREZ GONZALEZ, RECADERO Pastos 289
794 23 994 FIDALGO FIDALGO, BERNABE Pastos 8
795 28 1043-2 LORENZANA LORENZANA, MIGUEL Pastos 379
796 24 38-2 FIDALGO GONZA.LEZ, HONORINA Pastos 420
798 28 1041 FERNANDEZ ALVAREZ, FRANCISCO Pastos 1.727
799 23 993 ALLER LORENZANA, Ma SOLEDAD Pastos 2
800 28 1039 GARCIA ALONSO. JUAN CARLOS Pastos 885
801 28 21038 DESCONOCIDO Pastos 1.154
802 24 65 PRESA GONZALEZ, AQUILINO Pastos 171 617
803 24 33 FERNANDEZ ALVAREZ, FRANCISCO Labor Secano 542
804 24 67 RIEGO GARCIA, URBANO Pastos 873
805 23 992 FIDALGO FIDALGO, ANGEL Labor Secano 7
806 28 1037 PRESA GONZALEZ, ISIDRO Pastos 1.315
807 24 68 MARTINEZ GONZALEZ, CONSUELO Pastos 886
808 24 66 DESCONOCIDO Pastos 708 49
809 28 1042 GONZALEZ ALLER, VICTORINA Pastos 439
810 24 71 GONZALEZ ALLER, VICTORINA Pastos 1.403
811 24 35 LORENZANA FERNANDEZ, PEDRO Pastos 882
812 24 41 VILLA ALVAREZ, MARIA Pastos 800
813 23 991 ALONSO GONZALEZ, JOSE Pastos 6
814 24 40 FIDALGO LORENZANA, EVA Pastos 626
815 24 72 PRESA GONZALEZ, CELESTINO Pastos 731
816 24 38-1 DEL BARRIO FERNANDEZ, ANA Pastos 671
817 24 69-2 FIDALGO ALLER, Ma OLIVA Pastos 445
818 __ 24 69-3 VEGA FIDALGO, DORADIA Pastos 469 217
819 28 1038 MARTINEZ GARCIA, VALENTIN Pastos 1.634
820 24 69-4 FIDALGO LORENZANA, ROSA Pastos 152 124
821 24 34 FIDALGO ALLER,.M" OLIVA Pastos 854
822 28 21049 DESCONOCIDO Pastos 488
823 24 32 PRESA GONZALEZ, CELESTINO Pastos 725
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824 24 73 FIDALGO FIDALGO, VALERIA Pastos 183
825 24 70 LORENZANA GARCIA, SANTOS Pastos 440
826 24 31 GARCIA LORENZANA, GREGORIO Pastos 574
827 24 30 FIDALGO GONZALEZ, JOSE Pastos 327 410
828 24 69-1 LORENZANA GARCIA, SANTOS Pastos 592
829 24 29 SEVILLA FIDALGO, ALBINA Pastos 169 388
- 831 28 1006 FIDALGO VEGA, BERNARDINO CESAR Pastos 1
832 24 28 FIDALGO ALLER, ESTEBAN Pastos 50 610 ■
833 24 75 GARCIA LORENZANA, AGUSTIN Pastos 1.023
834 28 1036 LORENZANA MATESO, EULALIA Pastos 488
835 24 74 LORENZANA FIDALGO, Ma DEL CARMEN Pastos 789
836 24 80-2 VILLANUEVA MARTINEZ, ANASTASIO Pastos 92
837 28 1035 GARCIA ALONSO, JUAN CARLOS Pastos 534
838 24 83 GONZALEZ ALONSO, JOSE A. Pastos 8
839 24 76 SOTO FERNANDEZ, ARSELI Pastos 1.280
840 24 27 FIDALGO ALLER, EPIGME.ÑIA Pastos 217 2.053
841 28 1034 PEREZ.PRIETO, CLAUDIQ Pastos 331.
842 28 1033 LORENZANA REY, FELICIANO Pastos 599<.
843 24 77 FIDALGO LORENZANA, EVA 'Pistos 1.181
844 28 1032 LORENZANA FIDALGO, ALBERTO Pastos 188
845 28 1031 GUTIERREZ GONZALEZ, RECADERO Labor-Secano 237—
846 28 1010 FIDALGO PRIETO, PORFIRIO Pastos 35
847 24 78 LORENZANA GARCIA, EVANGELIAA. Labor Secano 1.081
848 28 1009 SEVILLA FIDALGO, MANUELA Pastos 38
849 28 1011 GARCIA ALONSO, GABRIEL Pastos 36
850 28 1030 ALVAREZ VEGA, CARMEN Pastos 624
851 28 1012 FIDALGO PRIETO, PORFIRIO P¿ stos 34
852 28 1013 LORENZANA MATEOS, EULALIA Pastos 44
853 24 26 FIDALGO GARCIA, GLORIA Pastos 638 646
854 28 21029 FIDALGO LORENZANA, BENICIO Pastos- 386
855 28 1029 FRANCO FIDALGO, ESPERANZA Pastos 336
856 24 25 GARCIA LORENZANA, GREGORIO Pastos 489 344
857 24 . 81 ALLER ALLER, PORFIRIA Pastos 979
858 28 1028 FIDALGO ALLER, Ma OLIVA Pastos 390
859 24 82 LORENZANA RAMOS, Ma SOCORRO Pastos 1.769
860 24 24 FIDALGO ALLER, ESTEBAN Pastos 676 214
861 24 89 LORENZANA GARCIA, SANTOS Viñedo 629
862 24 90 FIDALGO LORENZANA, EVA Labor Secano 532
863 24 91 OCHIONERO FIDALGO, Ma NIEVES Labor Secano 64
864 24 23 SEVILUX FIDALGO, ALEJANDRINO Pastos 1.381 9
865 24 22 MARTINEZ GONZALEZ, Ma LUISA Pastos 468
867 24 21 ALLER ALLER, PORFIRIA Pastos 803
,868 24 20 FIDALGO FIDALGO, VALERIA Pastos - 658
869 24 19 LORENZANA FIDALGO, ALBERTO Pastos 635
870 24 18 ’ LORENZANA FIDALGO, BENICIO Pastos 269
871 24 17 REY GARCIA, JOSE GABRIEL Pastos 226
872 24 16-1 FIDALGO GONZALEZ, PLACIDO Pastos 715
873 24 16-2 FIDALGO GONZALEZ, JOSE Pastos 128
874 24 9007 AYUNTAMIENTO DE ONZONILLA Camino 760
875 28 1154 LORENZANA MONTAÑA, ROMUALDO Prados 11
876 . 25 184 PERTEJO ALLER, PACIANO ANGEL Pastos 43
877 25 156-1 FERNANDEZ REY, RAQUEL Pastos 615
878 24 992 FIDALGO CANAL, ROSALIA Labor Secano 397
879 24 649 GARCIA FIDALGO, M* MANUELA MILAGROS Labor Secano 255
880 24 387 PEREZ GONZALEZ, EMILIO Labor Secano 100
881 24 369 DESCONOCIDO Labor Secano 573
882 24 413 LORENZANA ALONSO, ANGEL Labor Secano 1.307
883 28 1062 BORRAZ FIDALGO, MIGUEL ANGEL Labor Secano 369
885 23 241-a FIDALGO FIDALGO, ISIDORO Labor Secano 1.498
886 23 241-b FIDALGO FIDALGO, ISIDORO Labor Secano 874
888 23 241-c FIDALGO FIDALGO, ISIDORO Labor Secano 1.632
889 23 258 FIDALGO DIAZ, CAMINO Labor Secano 251
890 23 257 GARCIA LORENZANA, ELOY Labor Secano 182
891 23 20253 FRANCO FIDALGO, AURITA Labor Secano 74
892 23 277 RIEGO GARCIA, EUGENIA Labor Secano 151
893 23 105 ALLER LORENZANA, M* SOLEDAD _______________ Labor Secano 1.421 67
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894 23 107 SEVILLA FiDALGO, MANUELA Labor Secano 260
895 25 618-b LORENZANA PELLITERO, Ma SOCORRO Labor Secano 17
896 25 619-b VILLANUEVA LORENZANA, MATEO Labor Secano 46
897 25 620-b GUTIERREZ VILLANUEVA, VITALINO Labor Secano 43
898 25 621-b GUTIERREZ ALVAREZ, CELINA NOMIS Labor Secano 13
899 25 327 SOTO VILLANUEVA, ARSENIA Labor Secano 13
900 25 346 SUAREZ ARIAS, AGAPITO Y OTROS Labor Secano 25
901 24 1160 FIDALGO GONZALEZ, VICENTA Labor Secano 3
902 24 1161 GARCIA LORENZANA, AGUSTIN Labor Secano 15
903 24 1162 CENTENO SANTOS, SOFIA Labor Secano 91
904 24 1163 FIDALGO ALLER, EMILIO Labor Secano 79
905 24 1164 GONZALEZ ALLER, Ma DEL PILAR Labor Secano 98
906 24 1375 GARCIA ALLER, ANTONIO Labor Secano 11
907 24 1373 FERNANDEZ LORENZANA, GREGORIO Labor Secano 15
908 24 1372 GARCIA LORENZANA, GREGORIO Labor Secano 2
90' 23 46 FIDALGO ALLER, Ma OLIVA Labor Secano ■ 2
91 . 23 70 MARTINEZ GARCIA, VALENTIN Labor Secano 12
01 23 184 GONZALEZ IGLESIAS, MANUEL • Labor Secano 12
912 23 9004 AYUNTAMIENTO DE ONZONILLA Camino 3.473 62
3 23 9003 AYUNTAMIENTO DE ONZONILLA Camino 160
914 24 1389 FIDALGO FRANCO, MARIBEL Labor Secano 16
915 24 1390 FIDALGO FiDALGO, ISIDORO Labor Secano 6
916 24 1391 GARCIA ALLER, ANTONIO Labor Secano 1
917 23 199 ALLER ALLER, PORFIRIA Labor Secano 24
918 23 78 ALLER ALLER, PORFIRIA Labor Secano 63
919 23 76 ALLER ALLER, PORFIRIA Labor Secano 53 •
920 23 75 ALLER AL _ER, PORFIRIA Labor Secano 15
921 24 401 DEL BARRIO FERNANDEZ, ANA Labor Secano 1
922 23 112 FIDALGO FIDALGO, BERNABE Pastos 125
923 24 341 . GONZALEZ SANTOS, LIDIA Labor Secano 7
924 23 203 FIDALGO ALLER, ESTEBAN Labor Secano 108
925 23 204 FIDALGO ALLER, ESTEBAN Labor Secano 218
926 25 20 ALLER ALLER, ISABEL Labor Secano 601
927 24 1386 RIEGO GARCIA, URBANO Labor Secano 1
928 23 66 FIDALGO ALLER, Ma OLIVA Labor Secano 32
929 23 247-b FIDALGO LORENZANA, ROSA Labor Secano 1.931
TERMINO MUNICIPAL DE SANTOVENIA DE LA VALDONCINA
FINCA 
N°
POL PARC TITULAR USO ACTUAL SUREXP 
(m2)
SUP 
SERV
O. TEMP 
(m2)
1 1 1220 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. ■ Pastos 5.478
2 1 1207 VALCARCEL FIERRO, MARCELINO Y OTROS Pastos 989
3 1 1197 NICOLAS VILLANUEVA, MARCELINO Pastos 323
4 1 1198 ALONSO DIEZ, MANUEL JESUS Pastos 1.295
5 1 1199 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 999
6 1 1194 DIEZ ACEBEDO, ANDRES Pastos 285
7 1 1602 FIDALGO RAMOS, Ma DEL PILAR Pastos 208
8 1 1601 FIDALGO RAMOS, M’ DEL PILAR Pastos 163
9 1 1600 LOPEZ RAMOS, ANIBAL Y OTRA Pastos 61
10 1 ' 1599 VALCARCEL ALONSO, AUDELINO Pastos 34
11 1 1591 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 1.074 702
12 1 1572 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 568
13 1 1571- PERTEJO NICOLAS, CLAUDIA Pastos 51
14 1 1581 ROBLES NICOLAS, M’ FERNANDA Pastos 15 470
15 1 1573 DESCONOCIDO Pastos 96 229
16 1 1564 GARCIA FIDALGO, FRANCISCO Pastos 123 317
17 . 1 1565 GUTIERREZ RODRIGUEZ, DELFINA Pastos 20
18 1 1561 GARCIA FIDALGO, FRANCISCO Pastos 98 190
19 1 1557 ALONSO VILLANUEVA, TERESA Pastos 99 217
20 1 1563 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 36
21 1 1552 DESCONOCIDO Pastos 203 170
22 1 1551 GARCIA CASADO, ISIDORO Pastos 104 168
23 1 1545 GARCIA GONZALEZ, LADISLAO Pastos 19
24 1 1539 DESCONOCIDO Pastos 1.865 672
25 1 1544 LOPEZ RAMOS, ANIBAL Y OTRA Pastos 2
26 1 1543 MENDOZA MARTINEZ, ALEJANDRO Pastos 7
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Pastos 4
52
Pastos
Pastos
57
49
4.969
Pastos
ROBLES ALONSO, V1TALIANO Pastos
Pastos
Labor Secano
Camino 145
16 451
Pastos
1.211
584
16
16
16
16
336
337
367 
8 
206 
441
146
1542
9000
1541
1540
1430
1491
78
79
81
82
83
1881
1900
1882
Pastos
Pastos
2
2
2
1
2 
i
2 
i
302
562
1.426
454
169
16
16
1
16
16
16
16
16
16
16
16
Pastos
Pastos
Pastos
Pastos
34
35
796
126
523
9 
1.003 
117
102
20 
128 
20 
12
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
322 
326 
1896 
323 
325
331 
332 
334 
335
Pastos
Pastos
1511-2
1490
1486
1488
1485
1439
1387
1440
1441
1429
1437
1899
1438-1
1901
9001
Pastos
Pastos
Pastos
Pastos
Pastos
Pastos 
. Pastos
Pastos
Pastos
Pastos
Pastos
Pastos
Pastos
...Camino 
pastos 
Pastos 
Pastos 
Pastos
. Pastos 
». Pastos
85 
665 
3
70 
104 
366 
241 
110 
291 
290
27
28
29
30
31
33
Pastos
Camino
Pastos
Pastos
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
16
16
1,6
16
16
16
16
455
456
457
472
473
463 
20463
464 
9002 
9001
469 
955 
954
DESCONOCIDO__________________________
AUTOPISTA CONO, ASTUR-LEONESA, S.A.
DESCONOCIDO__________________________
DESCONOCIDO
AUTOPISTA CONO, ASTUR-LEONESA, S.A.
AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A.
69
209 
458 
186 
128 
59
387 
1.043
101
84
572 
62 
188 
76 
164
219
904
954
292
260
16
16
16
16
6
6
Pastos 
Pastos 
Pastos 
Pastos 
Pastos 
Pastc-s 
Pasto s 
Pastos 
Pastos 
Pastos 
Pastos 
Pastos 
Pastos 
Pastos
10
298
612
218
88
86
77
78
197
71
72
73
74
75
76
339
338
394
395
397 
393-1 
393-2
441
448
440
439 
277-3
438
449
437
436
9000
Pastos 
Camino 
Camino 
Pastos
Pastos 
Pastos
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
58
59
60
51
62
6?
54
11
66
67
68
69
70
BOTO NICOLAS, BELARMINA_____________
Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina 
MARTINEZ ALONSO, VALENTIN 
AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, SA
AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A.
PERTEJO GONZÁLEZ, ADONINA
"PIDALGO LORENZANA, ENRIQUE
AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A.
DESCONOCIDO ~
" LORENZANA SAN PEDRO, HELIODORO
" LORENZANA SAN PEDRO, ALCIDES
" LORENZANA SAN PEDRO, ALCIDES
AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A
' DESCONOCIDO ~ ¿
' SOTO MARTINEZ, JOSE A.
' JUNTA VECINAL DE QUINTANA DE RANEROS 
PIDALGO LORENZANA, ENRIQUE 
DESCONOCIDO
PERTEJO GONZALEZ, ADONINA 
REY FERNANDEZ, PIEDAD
Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina 
AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. 
FERNANDEZ SANTOS, JOSEFA
FERNANDEZ SANTOS, JOSEFA —
PERTEJO GUTIERREZ, FELICIDAD
AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A.
FERNANDEZ FERNANDEZ, JESUS ¿
LOPEZ FIDALGO, OLIVA " "
PERTEJO MARTIN, ROMAN
AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A, 
Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina 
Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina 
AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. 
AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. 
DIEZ FERNANDEZ, EMILIANO SEBASTIANI
51
52
53
54
55
Pastos
Pastos
Pastos
Pastos 
Pastos
DESCONOCIDO______________________________
AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A.
DIEZ VIDAL, GABRIEL
DIEZ LEON, MARGARITA CONCEPCION ~ 
RODRIGUEZ NICOLAS, Ma DOLORES Y OTRAS 
JUNTA VECINAL DE QUINTANA DE RANEROS 
JUNTA VECINAL DE QUINTANA DE RANEROS 
RODRIGUEZ NICOLAS, ¿GARITO
JUNTA VECINAL DE QUINTANA DE RANEROS 
JUNTA VECINAL DE QUINTANA DE RANEROS 
Ayuntamiento de Santovenia de la Valdonc, 
JUNTA VECINAL DE QUINTANA DE RANEROS 
AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. 
AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. 
GARCIA COLADO, ALFONSO
AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA. S.A. 
NICOLAS GARCIA, ENCARNACION ¿ 
GONZALEZ GUTIERREZ, SEVERINO Y OTROS 
DESCONOCIDO
AUTOPISTA CONC, ASTUR-LEONESA, S.A. 
DESCONOCIDO '
RODRIGUEZ MARTINEZ, ESPERANZA 
MARTINEZ RODRIGUEZ, CONSUELO 
VILLANUEVA FERNANDEZ, JOSE
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95 6 953 VILLANUEVA DIEZ, LUCAS Pastos 337 "1---------------------
96 6 942 ALVAREZ NICOLAS, JULIA Y OTRA Pastos 684
97 6 952 FERNANDEZ VILLANUEVA, ANGEL CARLOS Pastos 311
98 6 951 ALONSO JUAN, MELCHORA Pastos 261
99 6 948 GUTIERREZ PRIETO, AMPARO Pastos 402
100 6 947 MARTINEZ VILLANUEVA, ARGIMIRO Pastos 259
101 6 946 FERNANDEZ VILLANUEVA, Ma DEL CARMEN Pastos 494
102 6 950 AUTOPISTA CONO. ASTUR-LEONESA, SA. Pastos 815
103 6 945 ALONSO FERNANDEZ, VICTORINA Pinar Maderable 262 ----------- i
104 6 944 DIEZ FERNANDEZ, ROSA Labor Secano 428
105 6 939 í-iEZ FEÑi'EJO, ANGEL Pastos 190
...... .....
106 6 938 FIDALGO LORENZANA, ENRIQUE Pastos 207
107 6 936 GUTIERREZ PRIETO, MILAGROS Pastos 406
108 6 937 DESCONOCIDO Pastos 80
__ 09 6 924 REY PRIETO, VICENTE Pastos 215
__  10 6 985 GONZALEZ FERNANDEZ, JOSE LUIS Pastos 41
1_1__ 6 986 DIEZ VILLANUEVA, GENEROSA Pastos 61
' 12 6 917 GUTIERREZ PRIETO, MILAGROS Pastos 92
113 6 923 REDONDO ALMIRANTE, ARMANDO Pastes 184
‘ 14__ 6 916 GUTIERREZ PRIETO, MILAGROS Pastos 120 ...... ..
-----L_L_— 6 988 DIEZ VlLiJXNUEVA, GENEROSA Pastos I 28
__ < 1 o 0 912 FIDALGC LORENZANA, ENRIQUE Pastos 38
117 o 989 DIEZ PERTEJO, ANDRES Pastos 1
í 18 6 914 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, SA. Pastos 229
119 6 907 VILLANUEVA NICOLAS, HORTENSIA Pastos 183
120 6 910 DESCONOCIDO Pastos 141 .... --
121 6 915 AUTOR ¿TACONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 696
..._ .
122 6 9000 Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina Camino 41
123 6 876 MARTINEZ VILLANUEVA. ARGIMIRO Pastos 1.101
124 6 873 REDONDO PRIETO, ANA Ma Pastos 365
125 6 9001 Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina Camino 56
126 6 9002 Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina Camino 60
127 6 870 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 315
128 6 869 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 216
129 6 868 JUAN VIÑUELA, LORENZO CIPRIANO Pastos 240
130 6 864 DESCONOCIDO Pastos 214
131 6 865 DESCONOCIDO Pastos 280
132 6 859 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 536
133 6 849 O. DE S. PELAYO DE SANTOVENIA DE LA VAL Pastos 231
134 6 860 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 882
135 6 846 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 354
136 6 843 ALONSO JUAN, MARIANO Pastos 722
137 6 839 LORENZANA SAN PEDRO, MIGUEL Pastos 216
138 6 838 REY FERNANDEZ, ELISEO Labor Secano 113
139 6 834 REY ALONSO, SAURITA Pastos 31
141 6 830 REY GUTIERREZ, AMELIA Pastos 51
. . .
142 6 825 FERNANDEZ VILLANUEVA, M’ DEL CARMEN Pastos 13
143 6 832 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 1.486
144 6 821 GONZALEZ GUTIERREZ, SEVERINO Y OTROS Pastos 71 —
145 6 820 GONZALEZ GUTIERREZ, SEVERINO Y OTROS Pastos 67
146 6 813 VILLANUEVA MARTINEZ, MANUEL Pastos 478
147 6 812 DESCONOCIDO ~ Pastos 57
148 7 39 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 625150 7 45 DESCONOCIDO ~————- Pastos 455 —151 7 46 DESCONOCIDO Pastos 180152 7 47 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 162153 6 9004 Ayuntamiento de Santovenia de la Valdonc. Camino 162154 7 48 FERNANDEZ VILLANUEVA, ANGEL CARLOS Pastos 1.578155 7 49 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 295
156 7 54 BLANCO VILLANUEVA, ANA M’ Labor Secano 736157 6 806 FERNANDEZ VILLANUEVA, Ma DEL CARMEN Pastos 19158 6 9005 Ayuntamiento de Santovenia de la Valdonc. Camino 86159 7 55 DESCONOCIDO ~ ~ Pastos 130
6 711 VILLANUEVA MARTINEZ, LUZDIVINA Labor Secano 5161 7 56 "IDALGO ALLER, ESTHER " Pastos 705162 7 53 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 422
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163 7 58 AUTOPISTA CONO. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 50
164 7 57 FERNANDEZ VILLANUEVA, ALEJANDRINO Pastos 1.114
165 6 709 MARTINEZ VILLANUEVA, ARGIMIRO Labor Secano 226
166 7 61 FIDALGO LORENZANA, ENRIQUE Pastos 652
167 6 710 FIDALGO ALLER, ESTHER Labor Secano 396
168 6 706 DIEZ FERNANDEZ, EMILIANO SEBASTIAN Pastos 62
169 7 60 AUTOPISTA CONO. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 673
170 6 705 ALVAREZ FERNANDEZ, JACINTA ■ Pastos 42
171 7 59 AUTOPISTA CONO. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 321
172 6 702 FERNANDEZ FERNANDEZ, EVARISTO Pastos 14
173 7 69 AUTOPISTA CONO. ASTUR-LEONESA, S.A. •. Pastos 207
174 7 115 DESCONOCIDO Pastos 20
175 7 116 DIEZ FERNANDEZ, EMILIANO SEBASTIAN Pastos 460
176 7 117 REY VILLANUEVA, SEVERIANO Pastos 159
177 7 118 ROBLES MARTINEZ, ONESIMO Pastos 64
178 7 114 FERNANDEZ FERNANDEZ, EVARISTO Pastos 659
179 7 119 GUTIERREZ VILLANUEVA, Ma CONSUELO Pastos 8
180 7 122 PERTEJO MARTIN,DELFINA Pastos 450
181 7 121 PERTEJO MARTIN, ROMAN Pastos 614
182 7 135-1 AUTOPISTA CONO. ASTUR-LEONESA, S.A. ' '■ Pastos 850
183 7 134 VILLANUEVA MARTifl, ERUNDINA Pastos 709
184 7 125 GARCIA DE LERA, MARCELINO Pastos 179
185 7 133 FERNANDEZ LAGUNA, SOLEDAD Pastos 1.173
186 7 132 MARTINEZ VILLANUEVA, JOSEFA Pastos 157
187 7 139 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 1.083
188 7 140 GONZALEZ FIDALGO, Ma PILAR Y OTROS Pastos 572
189 7 141 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 912 M
190 7 142 GONZALEZ REDONDO, NATALIO Pastos 849 ■
191 7 143 ALONSO FERNANDEZ, CELSA ARSELINA Pastos 1.599
192 7 144 DIEZ PERTEJO, ANGEL Pastos 808
193 7 145 GUTIERREZ PRIETO, LAURENTINA Pastos 582
194 7 138-1 MARTINEZ FERNANDEZ, Ma DEL CAMINO Y 
OTROS
Pastos 1.607 ■
195 7 146 BOTO NICOLAS, BEL4RMINA Pastos 292
196 7 147 LOPEZ DIEZ, TOMASA Pastos 251
197 7 137-1 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 160
198 7 148 REY PRIETO, VICENTE Pastos 1.975
199 7 149 CASTRILLO ESCAPA, MANUEL Pastos 283
200 7 150 GUTIERREZ GARCIA, JOSE Labor Secano 639
201 7 138-2 MARTINEZ VILLA-NUEVA, JOSEFA Pastos 825
202 7 155 PERTEJO NICOLAS, GABRIEL Pastos 1.278
203 7 138-3 MARTINEZ FERNANDEZ, Ma DEL CAMINO Y 
OTROS
Pastos 793
204 7 156 FERNANDEZ VILLANUEVA, Ma DEL CARMEN Pastos 867
205 7 157 FIDALGO REY, MANUEL Pastos 456
206 7 158 GUTIERREZ GARCIA, HERACLIO Pastos 508
207 7 159 REY ALONSO, CONCHA Pastos 648
208 7 160 PERTEJO VILLANUEVA, AURORA Pastos 702
209 7 161 PERTEJO VILLANUEVA, HONORINA Pastos 579
210 7 163-1 GONZALEZ VILLANUEVA, CONSTANTINA Pastos 240
211 7 162 GARCIA BOTO, M’ ROSARIO Y OTRA Pastos 421
212 7 163-2 GONZALEZ VILLANUEVA, EVANGELINA Pastos 218
213 7 164 REY ALONSO, CONCHA Pastos 304
214 7 165 PERTEJO NICOLAS, GABRIEL Pastos 532
215 7 169 FERNANDEZ LORENZANA, JOSE LUIS Pastos 581
216 7 170 REY FERNANDEZ, ELISEO Pastos 484
217 7 171 FERNANDEZ FERNANDEZ, EVARISTO Pastos 913
218 7 9000 Ayuntamiento de Santovenia de la Valdonc. Camino 1.466
219 7 177 DESCONOCIDO Pastos 1.765
220 7 178 PERTEJO VILLANUEVA, HONORINA Labor Secano 497
221 7 137-3 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 2.288
222 7 182 DESCONOCIDO Pastos 2.154
__ 223 7 183 DESCONOCIDO Pastos 7
224 7 184 DESCONOCIDO Pastos 23
225 7 185 DESCONOCIDO Pastos 804
226 7 187 DESCONOCIDO_________________________________ _ Pastos 68
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227 7 186 DESCONOCIDO Pastos 823
228 7 189 DESCONOCIDO Pastos 442
229 109 543 GARCIA PRIETO, AURELIANO Pastos 107
220 7 190 DESCONOCIDO Pastos 501
231 109 542 FERNANDEZ VILLANUEVA, JOSE Pastos 72
232 7 191 DESCONOCIDO Pastos 835
233 7 188 DESCONOCIDO Pastos 988
234 7 192 DESCONOCIDO Pastos 242
235 109 541 FERNANDEZ ESCANCIANO, MANUEL AMABLE Pastos 222
236 7 137-4 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 637
237 109 517 FERNANDEZ ESCANCIANO, MANUEL AMABLE Pastos 217
238 109 518 FERNANDEZ ESCANCIANO, MANUEL AMABLE Pastos 467
239 109 40519-a AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 1.834
240 109 40519-b AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 670
241 109 30519 GARCIA GARCIA, BENIGNO Pastos 186
242 109 50519 GARCIA GARCIA, CASIMIRA Pastos 164
243 109 60519 DESCONOCIDO Pastes • 992
244 109 519 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 1.031
245 109 70519 DESCONOCIDO Pastos 442
j 246 109 331 FER' ANDEZ FERNANDEZ, CUXUDIA Pastos 510
. 247 109 516 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA. S.A. Pastos 17.769
248 109 20332 GARCIA GARCIA, CASIMIRA Pastos 231
249 109 341 J. VECINAL VILLANUEVA DEL CARNERO Pastos 396
250 109 514 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 2.113 111
251 109 332 GARCIA GARCIA, CASIMIRA Pastos 1.837
252 109 330 GUERRA LOPEZ, ANTONIO Pastos 4
253 109 333 AUTC^ISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 1.733
254 109 334 DESCONOCIDO Pastos ■ 877
255 109 340 DESCONOCIDO Pastos 328 20
256 109 327 SOTO VILLANUEVA, ARSENIA Pastos 89 58
_ 257 109 515 VILLANUEVA GONZALEZ, FRANCISCO Pastos 1.377
258 109 335 GARCIA PRIETO, AURELIANO Pastos 32 16
259 109 337 GARCIA PERTEJO, ISAIAS Pastos 128 59
260 109 . 336 LORENZANA, VRIGILIO Pastos 113 47
261 109 339 REY PRIETO, VICENTE Pastos 316 38
262 109 324 GARCIA GARCIA, BENIGNO Pastos 85 210
263 109 338 GUERRA LOPEZ, ANTONIO Pastos 361
264 109 300 DESCONOCIDO Pastos 4
265 109 9999 DESCONOCIDO Camino 2.112
266 109 381 GUTIERREZ ALVAREZ, EUTIQUIO Labor Secano 141
267 108 1 REY FERNANDEZ, ELISEO Pastos 467
268 108 2 REY ALONSO, CONCHA Pastos 211
269 109 373- GUTIERREZ GARCIA, ELISEO Y 6 Pastos 30
270 108 644 GUTIERREZ ESCAPA, JESUS Pastos 128
271 108 3 REY ALONSO, CONCHA Pastos 113
272 108 4 FERNANDEZ ESCANCIANO, CLAUDIO Pastos 273
273 109 375 GONZALEZ FIDALGO, ELIDIA Pastos 127 222
274 108 645 GARCIA PRIETO, AURELIANO Pastos 24
276 109 376 VILLANUEVA FERNANDEZ, EUGENIO Labor Secano 69 209
277 108 591 VILLANUEVA GONZALEZ, FEDERICO Labor Secano 78
278 108 646 VILLANUEVA CASTRILLO, DAVID Pastos 4
279 109 404 J. VECINAL VILLANUEVA DEL CARNERO Arboles ribera 405 20
280 108 592 - VILLANUEVA FERNANDEZ, FROILAN Arboles ribera 56
281 108 590 FIDALGO FIDALGO, PATRICIO Pastos 387
282 109 377-b ALONSO PERTEJO, ALBERTO Labor Regadlo 132 0
283 108 594 VILLANUEVA FERNANDEZ, VICTOR Pastos 10
284 109 9999 DESCONOCIDO Camino 2.616 TI
285 108 593 REDONDO DIEZ, NARCISO Pastos 2
286 108 650 VILLANUEVA MORO, ANUNCIACION Y 1 MAS Pastos 140
287 108 589 DIEZ ALONSO, JACOBA Pastos 101
288 108 582-b VILLANUEVA LORENZANA, MATEO Pastos 215 50
289 108 651 CRESPO GUTIERREZ, JERONIMA Pastos 193
290 108 652 RODRFIGUEZ CRESPO, GUMERSINDO Pastos 185
291 108 583-b VILLANUEVA LORENZANA, TARSILA Pastos 46 19
292 108 655 FERNANDEZ MARTINEZ, M“ OLIVA Pastos 472
293 108 583-a VILLANUEVA LORENZANA, TARSILA Labor Secano 36 18
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294 108 584 GONZALEZ FERNANDEZ, EMETERIO Pastos 56 25
295 108 588-b JUNTA VECINAL VILLANUEVA DEL CARNERO Arboles ribera 437
296 108 656 RODRIGUEZ CRESPO, ARACELI Pastos 370
297 108 585 GONZALEZ BLANCO, ENRIQUE Pastos 48 26
298 108 586 GUTIERREZ VILLANUEVA, VITALINO Pastos 32 16
299 108 587 LORENZANA FIDALGO, VIRGILIO Pastos 41 18
300 108 659 DESCONOCIDO Pastos 846
301 108 662 VILLANUEVA MARTIN, Ma ANGELES '' Pastos 687
302 108 663 GUTIERREZ ESCAPA, GENARO Pastos 712
303 108 666 REY ALONSO, SAURITA Pastos 669
304 108 574 GONZALEZ FIDALGO, ELIDIA r ¿• •-v- ■''Labor Regadío 818 205
305 108 667 GONZALEZ CASTRILLO, Ma LUZ Pastos 752
306 108 571 GONZALEZ FIDALGO, ELIDIA Labor Secano 81 21
307 108 569 GONZALEZ MARTINEZ, MAUDILIO Labor Secano 112 28
308 108 671 GARCIA PRIETO, PURIFICACION Pastos 654
309 108 672 GARCIA LORENZANA, BENJAMIN Pastos 997
310 108 560 VILLANUEVA DOMINGUEZ, FELIPE Labor Secano 505 117
311 108 677 REY FERNANDEZ, FELICISIMA Pastos 1.480
312 108 588-a J. VECINAL VILLANUEVA DEL CARNERO Prados 2.717
313 108 568 VILLANUEVA DOMINGUEZ, FELIPE Pastos 224 53
314 108 678 GARCIA PRIETO, CARMEN Pastos 1.251
315 108 567 FERNANDEZ BERMEJO, EVARISTA Pastos 285 66
316 108 684 CRESPO GONZALEZ, Ma Pastos 1.031
317 108 685 RODRIGUEZ CRESPO, ARACELI Pastos 1.522
318 108 561 VILLANUEVA GONZALEZ, ANTONIO (C. B.) Labor Secano 445 109
319 108 566 VILLANUEVA GONZALEZ, VICTORINA Prados 129 31
320 108 686 LERA CARREÑO, FAUSTINO Pastos 967
321 108 687 GARCIA PERTEJO, ISAÍAS Pastos 196
323 108 688 GUTIERREZ GARCIA, ELISEO Y 6 Pastos 389
324 108 689 ESCAPA GONZALEZ, MARTINA Pastos 572
325 108 690 GARCIA GARCIA, ANUNCIACION Pastos 590
326 108 368 VILLANUEVA GUTIERREZ, VICTORIA Labor Secano 182 60
327 108 691 GONZALEZ FERNANDEZ, BAUTISTA (C. B.) Labor Secano 724
328 108 565 GUTIERREZ VILLANUEVA, EUTIMIA Labor Secano 79 22
329 108 564 GUTIERREZ VILLANUEVA, EUTIMIA Labor Secano 83 23
330 108 692 DESCONOCIDO Labor Secano 739
331 108 563 FERNANDEZ FIDALGO, AVELINO Pastos 71 22
332 108 693 REY FERNANDEZ, ELISEO Pastos 871
333 108 631 FERNANDEZ GONZALEZ, GENEROSO Labor Secano 20
334 108 697 PERRERO LAZO, Ma LUZ Pastos 886
335 108 698 SOTO SOTO, PEDRO Pastos 529
336 108 633 FERNANDEZ GONZALEZ, GENEROSO Lator Secano 60
337 108 562 FERNANDEZ FIDALGO, AVELINO 'Pastos 510 182
338 108 634 FERNANDEZ LAGUNA, SOLEDAD Labor Secano 169
339 108 700 GUTIERREZ ESCAPA, JESUS Pastos 72
340 r ios 702 PERTEJO NICOLAS, GABRIEL Pastos 1.023
341 108 636 FERNANDEZ LAGUNA, SOLEDAD Labor Secano 201
342 108 701 VILLANUEVA FERNANDEZ, FROILAN Pastos 703
343 108 637 FERNANDEZ LAGUNA, SOLEDAD Labor Secano 145
344 108 705 RODRIGUEZ CRESPO, ARACELI Pastos 619
345 108 638 FERNANDEZ LAGUNA, SOLEDAD Labor Secano 79
346 108 639 FERNANDEZ GONZALEZ, GENEROSO Labor Secano 57
347 108 641 DIEZ ALONSO, JACOBA Labor Secano 21
348 __ 108 707 GARCIA PRIETO, EMILIANO Pastos 589
349 __108 366 J. VECINAL VILLANUEVA DEL CARNERO Pastos 196
350 108 709 LORENZANA GONZALEZ, RAMIRA Pastos 733
351 108 708 MARTINEZ CASTRILLO, CELERINO Pastos 554
352 108 922 FERNANDEZ GONZALEZ, GENEROSO (C. B.) Labor Secano 208
353 108 712 REY ALONSO, SAURITA Pastos 683
354 108 713 REY ALONSO, SAURITA Pastos ' 333
355 108 715 RODRIGUEZ CRESPO, FIDEL Pastos 324
356 108 931 GONZALEZ ALLER, TERESA Pastos 1.411
357 108 716 GARCIA PRIETO, AURELIANO Pastos 369
358 108 930 GONZALEZ FIDALGO, TORIBIO Pastos 1.765
359 108 928 FERNANDEZ GONZALEZ, BELARMINA Pastos 635
360 108 929 GONZALEZ BLANCO, ENRIQUE Pastos 1.684
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361 108 723-a REY ALONSO, LUIS Pastos 915
362 108 724 RODRIGUEZ CRESPO, EMILIO Pastos 252
363 108 927 FERNANDEZ ALONSO, DEMETRIO Labor Secano 523
364 108 723-b REY ALONSO, LUIS Pastos 173
365 108 924 FERNANDEZ GONZALEZ, BELARMINA Labor Secano 47
366 108 888 VILLANUEVA FERNANDEZ, JULIO Labor Secano 23 20
367 108 726 DIEZ FERNANDEZ, JOSE Pastos 65
368 108 926 FERNANDEZ GONZALEZ, BELARMINA Labor Secano 1.063
369 108 20642 DIEZ VILLANUEVA, GENEROSA Pastos 615
370 108 642 J. VECNAL VILLANUEVA DEL CARNERO Pastos 15.194
371 108 925" " FERNANDEZ GONZALEZ, BELARMINA Labor Secano 1.020
- -
372 108 9000 Ayuntamiento de Santovenia de la Valdonc. Camino 41 36
373 108 725 DESCONOCIDO Pastos 1.628
374 108 881 VILLANUEVA VILLANUEVA, ELEUTERIO Labor Secano 2
L375 108 880 FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSEFA Labor Secano 12
376 108 878 VILLANUEVA VILLANUEVA, ELEUTERIO Labor Ser ano 21
377 108 932 VILLANUEVA DOMINGUEZ, CRISTINA Pastes 962
378 108 933 DIEZ DOMINGUEZ, CELESTINO Pastos 343
379 108 874 FERNANDEZ MARTINEZ, DORADIA Labor Secano 36
380 108 934 DIE DOMINGUEZ, CELESTINO Pastea 577
¡ 381 108 935 GONZALEZ MARTINEZ, ROGELIO Labor Secano 461
.. -
382 108 936 VILLANUEVA CAMPO, EDUARDO Pastos 366
383 108 877 FIDALGO FIDALGO, PATRICIO Labor Secano 624
384 108 937 VILLANUEVA FERNANDEZ, JULIO Labor Secano 623
385 108 938 VILLANUEVA CAMPO, EDUARDO Labor Secano 700
386 108 70766 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 164
■
387 108 939 VIL -ANUEVA CAMPO, RAMIRA Labor Secano 519
388 108 792 DESCONOCIDO Pastos 228.
389 108 768 DIEZ MARTINEZ, CELESTINO Pastos 64
390 108 9002 Ayuntamiento de Santovenia de la Valdonc. Camino 4.717 2
391 108 791 VILLANUEVA FERNANDEZ, AURORA Pastos 513
392 108 50766 GARCIA PERTEJO, ISAIAS Pastos 40
393 108 9003 Ayuntamiento de Santovenia de la Valdonc. Labor Secano 308
394 108 30766 -GUTIERREZ GARCIA, HERMINIA Pastos 142
395 108 793 DESCONOCIDO Labor Secano 1.455
396 108 790 DESCONOCIDO Labor Secano 379
397 108 769 REY FERNANDEZ, ELISEO Pastos 250
398 108 789 FERNANDEZ GUTIERREZ, ANA Pastos 148
399 108 165-a J. VECINAL VILLANUEVA DEL CARNERO Pastos 2.325 62
400 108 788 DESCONOCIDO Pastos '143
401 108 770 ALONSO FERNANDEZ, JULIANA Pastos 181 ■
402 108 10809 DESCONOCIDO Labor Secano 27
...
403 108 794 GONZALEZ BLANCO, NATIVIDAD Labor Secano 316
404 108 787 GARCIA PRIETO, CARMEN Pastos 501
...
405 108 194 J. VECINAL VILLANUEVA DEL CARNERO Prados 6.773 509
406 108 226 LORENZANA FIDALGO, LEONIDES Labor Secano 82
407 108 786 FERNANDEZ MARTINEZ, EUTILIA Pastos 313
408 108 785 DESCONOCIDO Pastos 195
409 108 781 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 167
410 108 225 DIEZ MARTINEZ, CELESTINO Labor Secano 250
411 108 784 PERTEJO DOMINGUEZ, DANIEL (C. BIENES 2) Pastos 2.730
412 108 780 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 180
413 108 165-b " J. VECINAL VILLANUEVA DEL CARNERO Prados 27.389
414 108 204-a FERNANDEZ GUTIERREZ, M MEDITA Labor Secano 86
415 108 779 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 55
416 108 778 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 2
417 108 195 FERNANDEZ GUTIERREZ, ANA Labor Secano 260
418 108 9004 Ayuntamiento de Santovenia de la Valdonc. Camino 19
419 108 196 VILLANUEVA DOMINGUEZ, ANUNCIACION Labor Secano 223
- ... .
420 108 163 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 5.073
421 108 197 VILLANUEVA DOMINGUEZ, ANUNCIACION Labor Secano 870
422 108 164 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 5.593
423 108 9006 Ayuntamiento de Santovenia de la Valdonc. Camino 2.555
424 108 9005 Ayuntamiento de Santovenia de la Valdonc. Camino 3.249 14
425 104 722 DESCONOCIDO Pastos 2.198
426 104 637 VILLANUEVA LORENZANA, MATEO _______________ Labor Secano 88 46
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427 —104 720 AUTOPISTA CONO. ASTUR-LEONESA, S.A. Arboles ribera 204
428 104 638 FIDALGO FIDALGO, PATRICIO Labor Secano 18 0
429 104 719 VILLANUEVA DOMINGUEZ, CRISTINA Prados 1.365
430 104 744-a POTELA, S,A, Labor Secano 1.102
431 104 709 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Prados 77 13
432 104 712 VILLANUEVA VILLANUEVA, MODESTA Prados 112 22
433 104 713 DESCONOCIDO Prados 96
434 104 726 MARTINEZ CASTRILLO, CELERINO Prados 2.402
435 104 714 DESCONOCIDO Prados 197
436 104 918 DESCONOCIDO Prados 117
437 104 9001 Ayuntamiento de Santovenia de la Valdonc) ■- Camino 834 7
438 104 718 FIDALGO FIDALGO, PATRICIO Prados 451
439 104 606 GUTIERREZ VILLANUEVA, VITALINO Labor Secano 189 57
440 104 585 GUTIERREZ ALVAREZ, CELINA Labor Secano 496
441 104 817 VILLANUEVA CAMPO, RAMIRA Prados 131
442 104 818 DESCONOCIL O Prados 138
443 104 727 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Prados 103
444 104 710 FIDALGO FIDALGO, PATRICIO Prados 307 1
_445 104 711 FERNANDEZ GONZALEZ, INES Prados 267
446 104 821 MARTINEZ ALONSO, BRAULIA Prados 373 i
447 104 819 PERTEJO VILLANUEVA, AURORA Prados 138
448 104 728 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Prados 52
449 104 738-1 AUTOPISTA CONit. ASTUR-LEONESA, S.A. Prados 580
—450 104 605 VILLANUEVA FERNANDEZ, CONSOLACION Labor Secano 2 105
451 104 604 VILLANUEVA LORENZANA, TARSILA Labor Secano 356 107
452 " 104 717 GUTIERREZ VILLANUEVA, IRENE Prados 872
453 104 715 GUTIERREZ VILLANUEVA, IRENE Prados 334
454 104 716 FERNANDEZ GARCIA, VICTORIANO Prados 436
455 104 729 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Prados 16
...
456 104 704 MARTINEZ MARTINEZ, ABILIO Prados 793
457 104 739 LORENZANA FIDALGO, VIRGILIO Labor Secano 509
458 104 822 DESCONOCIDO Prados 325
459 104 730 CAMPANO LOMAS, RAFAEL (C. BIENES) Prados 16
460 104 858 FERNANDEZ GONZALEZ, INES Prados 521
461 104 863 FERNANDEZ FERNANDEZ, FELICIANO Prados 770 8
462 104 856 FERNANDEZ GARCIA, LEONCIO Prados 451
463 104 731 FIDALGO PRIETO, PORFIRIO Prados 25
464 104 823 REY ALONSO, SAURITA Prados 117
465 104 860 FERNANDEZ FERNANDEZ, FELIX Pastos 195
466 104 824 FERNANDEZ LORENZANA, DELMIRA Prados 155
467 í 104 9008 Ayuntamiento de Santovenia de la Valdonc. Camino 30 19
468 104 857 FIDALGO FIDALGO, PATRICIO Pastos 1.378
469 104 816 VILLANUEVA DOMINGUEZ, CRISTINA •• Prados 67
470 104 859 PERTEJO VILLANUEVA, Ma CONCEPCION ■.'* Prados 95
471 104 9000 Ayuntamiento de Santovenia de la Valdonc. Camino 885
472 104 861 GUTIERREZ VILLANUEVA, LEONILA Pastos 184
473 104 864 FERNANDEZ LORENZANA, DELMIRA Pastos 934
474 104 732 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Prados 8
475 104 603 GONZALEZ MARTINEZ, ROGELIO Pastos 30 18
476 104 865 FIDALGO FIDALGO, PATRICIO Prados 282
478 104 826 DIEZ DOMINGUEZ, CELESTINO Prados 103
479 104 862 FERNANDEZ LORENZANA, DELMIRA Pastos 626
480 104 602 GONZALEZ MARTINEZ, ROGELIO Pastos 44 20
481 104 827 DIEZ DOMINGUEZ, CELESTINO Prados 96
482 104 866 GUTIERREZ VILLANUEVA, MIGUEL Prados 399
483 104 601 GONZALEZ MARTINEZ, ROGELIO Pastos 32 15
-------- ------------
484 104 828 MARTINEZ GUTIERREZ, LIDIA Y 3 Prados 143
—---------------
485 104 733 AUTOPISTA ASTUR-LEONESA, S.A. Prados 5
486 104 600 GONZALEZ MARTINEZ, ROGELIO Pastos 48 19
487 104 867 REY DIEZ, MARIBEL Prados 293
488 104 855 FERNANDEZ GONZALEZ, INES Prados 1.391
489 104 854 FERNANDEZ LORENZANA, DELMIRA Prados 177 9
490 104 829 VILLANUEVA FERNANDEZ, R. LUCIANO Y 1 Prados 120
491 104 870 DIEZ DOMINGUEZ, CELESTINO Prados 266
492 104 599 GONZALEZ MARTINEZ, ROGELIO Pastos 51 17
493 104 853 FERNANDEZ GONZALEZ, INES _____________ Prados 129 31
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494 104 871 DIEZ DOMINGUEZ. CELESTINO Prados 318
495 104 598 LORENZANA FERNANDEZ, Ma GLORIA Pastos 66 21
496 104 852 FERNANDEZ LORENZANA, DELMIRA Prados 239 12
. 497 104 872-1 FERNANDEZ LORENZANA. DELMIRA Prados 481
498 104 845 FERNANDEZ CASIELLES, ROBERTO Prados 231
499 104 868 REY DIEZ, Ma NIEVES Pastos 421
500 104 851 MARTINEZ MARTINEZ, ABILIO Prados 105
501 104 872-2 FERNANDEZ LORENZANA, DELMIRA Prados 505
502 104 849 FERNANDEZ MARTINEZ, FELICITAS Pastos 501
503 104 597 LORENZANA FERNANDEZ, Ma GLORIA Labor Secano 274 82
504 104 544 MARTINEZ GUTIERREZ, LIDIA Y 3 Pastos 179 • .
506 104 850 DESCONOCIDO Prados 91
507 104 848 FERNANDEZ LORENZANA, DELMIRA Pastos 319
508 104 876 DIEZ ALONSO, JACOBA Prados 390
509 104 869 GONZALEZ FERNANDEZ, EMETERIO Pasfos 511
510 104 877 DIEZ ALONSO, JACOBA F ados 443
511 104 596 DESCONOCIDO LabrrSecano 45 15
513 104 878 FERNANDEZ LORENZANA, DELMIRA - Uados 448
515 104 595 VILUXNUEVA VILLANUEVA, CELINIA Pastos 53 18
516 104 879 VILLANUEVA VILUXNUEVA, DELFINA Drados 306
517 104 847 FERNANDEZ FERNANDEZ, DOMITILA F astos 61
518 104 873 GONZALEZ FERNANDEZ, EMETERIO Pastos 711
519 104 846 VILLANUEVA FERNANDEZ, FROILAN Prados 40
520 104 843 FERNANDEZ LORENZANA, DELMIRA Prados 36
521 104 9003 Ayuntamiento de Santovenia de la Valdonc. Camino 543
522 104 594 VILLANUEVA DOMINGUEZ, FELIPE Pastos 260 85
523 104 880 FERNANDEZ LORENZANA, DELMIRA Prados 616
524 104 875 FERNANDEZ LAGUNA, SOLEDAD Prados 365
525 104 881 FERNANDEZ FERNANDEZ, HERMINIA Labor Secano 555
526 104 9009 Ayuntamiento de Santovenia de la Valdonc. Camino 48 26
527 104 840 LORENZANA FIDALGO. LUCILA Pastos 284 23
528 104 886 FERNANDEZ FERNANDEZ, HERMINIA Labor Secano 151
529 104 593 FERNANDEZ FERNANDEZ, FELIX Pastos 52 19
531 104 887 FERNANDEZ MARTINEZ, DORADIA Labor Secano 82
532 104 874 FERNANDEZ LORENZANA, DELMIRA' Pastos 315
533 104 590 LORENZANA FERNANDEZ, Ma GLORIA Pastos 204 68
534 104 589 VILLANUEVA VILLANUEVA, CELINIA Labor Secano 71 21
535 104 882 FERNANDEZ FERNANDEZ, HERMINIA Labor Secano 3.740
536 104 885 LORENZANA FIDALGO, VIRGILIO Labor Secano 1.383
537 104 9002 Ayuntamiento de Santovenia de la Valdonc. Camino 810
538 104 836 LORENZANA FIDALGO, LUCILA. Pastos 10
539 104 588 VILUXNUEVA GONZALEZ, FRANCISCO Labor Secano 154 59
540 104 899 FIDA ,GO FIDALGO, PATRICIO Labor Secano 183
541 104 890 FERI ANDEZ FIDALGO, AVELINO Pastos 1.290
543 104 898 VILLai IUEVA DOMINGUEZ, ANUNCIACION Pastos 104
544 104 258 FERNANDEZ FERNANDEZ, HERMINIA Pastos 117
545 104 897 PERTEJO VILLANUEVA, FELICIDAD Pastos 173
546 104 900 VILLANUEVA FERNANDEZ, ANASTASIA Labor Secano 211
547 104 883 FERNANDEZ FERNANDEZ, HERMINIA Labor Secano 86
548 104 896 VILLANUEVA DOMINGUEZ, ANUNCIACION Pastos 229
549 104 884 DOMINGUEZ FERNANDEZ, ROSALINA Labor Secano ■875
550 104 903 FERNANDEZ MARTINEZ, HELEODORO Labor Secano 1.824 19
551 104 891 GONZALEZ BLANCO, PIEDAD Labor Secano 292
552 104 892 DOMINGUEZ FERNANDEZ, ROSALINA Labor Secano 201
553 104 893 DOMINGUEZ FERNANDEZ, ROSALINA Labor Secano 294
554 104 894 DOMINGUEZ FERNANDEZ, ROSALINA Labor Secano 345
555 104 914 DESCONOCIDO Labor Secano 1.329 435
556 104 895 FERNANDEZ MARTINEZ, M" OLIVA Labor Secano 1.302
557 104 901 VILLANUEVA GONZALEZ. ANTONIO (C. BIENES) Labor Secano 804
558 104 9005 Ayuntamiento de Santovenia de la Valdonc. Camino 2.418 19
559 104 902 FERNANDEZ MARTINEZ, Ma OLIVA Labor Secano 1.774
560 104 9004 Ayuntamiento de Santovenia de la Valdonc. Camino 347
561 104 908 FERNANDEZ MARTINEZ, DOROTEA Labor Secano 329 11
562 104 904 FERNANDEZ MARTINEZ, M" OLIVA Labor Secano 1.237 1
564 104 913 FERNANDEZ BERMEJO, URBANO Labor Secano 238 73
565 104 909 FERNANDEZ FERNANDEZ, DOMITILA Labor Secano 547
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566 104 508 FERNANDEZ GONZALEZ, INES Labor Secano 2.013 84
567 104 264 FERNANDEZ MARTINEZ, FELICITAS Labor Secano 2.567 95
568 104 910 ALONSO FERNANDEZ, ANA ISABEL Labor Secano 607
569 104 264-b FERNANDEZ MARTINEZ, FELICITAS Pastos 36
571 104 911 FERNANDEZ FERNANDEZ, DOMITILA Labor Secano 1.474
572 104 912 FERNANDEZ GUTIERREZ, M MEDITA Labor Secano 1.516
573 104 265-c FERNANDEZ MARTINEZ, FELICITAS Labor Secano 141
574 104 268 FERNANDEZ MARTINEZ, FELICITAS Labor Secano 246 7
575 104 266-c FERNANDEZ MARTINEZ, FELICITAS Pastos 71
576 104 269 FERNANDEZ MARTINEZ, FELICITAS Labor Secano 186 7
577 104 267-c FERNANDEZ MARTINEZrFELiCÍTAS Labor Secano 65
578 104 270 ALONSO FIDALGO, EVANGELINA Labor Secano 153 9
579 104 271 ALONSO.FIDALGO, PREPERINA Labor Secano 120 59
580 104 505-b CASTRILLO ESCAPA, MANUEL Labor Secano 7 6
581 104 272 ' FERNANDEZ MARTINEZ, FELICITAS Labor Secano 41 24-
582 104 374,- DESCONOCIDO Labor Secano 2.018 -
583 104 273 GONZALEZ FERNANDEZ, EMETERIO Labor Secano 55 31
584 104 274 FERNANDEZ MARTINEZ, FELICITAS Labor Secano 127 6o
585 104 375 CAMPOAMOR LASIERRA, ELEUTERIO Labor Secano 1.111
586 104 27.5 MARTINEZ FERNANDEZ, BELARMINO Labor Secano 120 •
587 104 373 • FERNANDEZ BERMEJO, EWGISTA Labor Secano 579
588 104 276 REY FERNANDEZ, EMILIA Y 4 Labor Secano 115 79 -
589 104 376 DESCONOCIDO Labor Secano 1.180
590 104. 277 REDONDO GUTIERREZ, LAUDELINA Labor Secano 61 54
591 104 377 VILLANUEVA GONZALEZ, FEDERICO Labor Secano 345
592 104 378 DESCONOCIDO Labor Secano 520
593 104 279 REDONDO GUTIERREZ, LAUDELINA Labor Secano 135 162
594 104 379 DESCONOCIDO Labor Secano 599
595 104 372 FERNANDEZ FERNANDEZ, ARACELI Labor Secano 1.064
596 104 380 DESCONOCIDO Labor Regadío 348
597 104 320 DESCONOCIDO Labor Secano 36
598 104 283 REDONDO GUTIERREZ, LAUDELINA • - Pastos 68 40
599 104 319 DESCONOCIDO Labor Secano 31
600 104 284 .VILLANUEVA FERNANDEZ, FROIUXN Pastos 50 31
601 104 369-b ALONSO VILLANUEVA, VIRGINIA Labor Secano 101
602 104 318 DESCONOCIDO Labor Secano 43
603 104 321 FERNANDEZ LEONARDO, HDOS. Labor Secano 6.213
■■ -
604 104 317 MARTINEZ RODRIGUEZ, SERAFINA (C. B.) Labor Secano 25
605 104 278 REDONDO GUTIERREZ, LAUDELINA Pastos 45 43
606 104 314 FERNANDEZ FERNANDEZ, ARGIMIRO (C. B.) Labor Secano 34
607 104 369-a ALONSO VILLANUEVA, VIRGINIA Labor Secano 3.369
608 104 370 DESCONOCIDO Labor Secano 661
609 104 371 FERNANDEZ FERNANDEZ, LEONAR DO Labor Secano 949
610 104 313 BERMEJO ALVAREZ, GREGORIO - Labor Secano 44
611 104 285 FERNANDEZ FERNANDEZ, V1TAL1ANO Labor Secano 17
612 104 312 DIEZ ALONSO, JACOBA Labor Secano 272
614 104 311 ALONSO GUTIERREZ, LAUDELINA Labor Secano 36
615 104 367 LORENZANA FERNANDEZ, M’ ANGELES Labor Secano 667
616 104 310 DESCONOCIDO Labor Secano 133
.. ..
617 104 364 LORENZANA FERNANDEZ, Ma ANGELES Labor Secano 1.066
618 104 9006 Ayuntamiento de Santovenia de la Valdonc. Camino 541
619 104 309 DESCONOCIDO Labor Secano 33
620 105 42 GONZALEZ MARTINEZ, BENJAMIN Labor Secano 13
621 104 363-b DIEZ VILLANUEVA, NILO Labor Secano 278
622 105 41 PERTEJO DOMINGUEZ, Ma ENCARNACION Labor Secano 26
623 104 363-a DIEZ VILLANUEVA, NILO Labor Regadío 2.222
624 104 322-b DIEZ VILLANUEVA, Ma ASUNCION Labor Secano 28
625 104 322-a DIEZ VILLANUEVA, M’ ASUNCION Pastos 530
626 105 43 FERNANDEZ FIDALGO, AVELINO Labor Secano 41
627 104 362 GONZALEZ FERNANDEZ, EMETERIO Labor Secano 2.958
628 104 323 DIEZ VILLANUEVA, NILO Pastos 46
630 105 49 FERNANDEZ FERNANDEZ, FELICIANO Labor Secano 83
631 104 325 DIEZ VILLANUEVA, NILO Labor Secano 177
632 104 360-a VILLANUEVA LORENZANA, TARSILA Labor Secano 5.351
633 104 326 GONZALEZ FERNANDEZ, EMETERIO Labor Secano 109
634 105 50 FERNANDEZ GONZALEZ. ISABEL_________________ Labor Secano 424
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635 104 327 GONZALEZ FERNANDEZ, EMETERIO Labor Secano 8
638 105 64 DOMINGUEZ FERNANDEZ, ROSALINA Pastos 689
639 104 360-c VILLANUEVA LORENZANA, TARSILA Labor Secano 908
640 105 66 GONZALEZ MARTINEZ, LUCERCITA Pastos 2.515
641 104 9007 Ayuntamiento de Santovenia de la Valdonc. Camino 1.263
642 105 65 DOMINGUEZ FERNANDEZ, ROSALINA Pastos 91
643 105 75-b DOMINGUEZ FERNANDEZ, ROSALINA Labor Secano 415
644 105 67 DOMINGUEZ FERNANDEZ, ROSALINA Pastos 445
645 105 75-a DOMINGUEZ FERNANDEZ, ROSALINA Labor Secano 450
646 104 359 GONZALEZ MARTINEZ, BENJAMIN Labor Secano 67
647 105 68 DOMINGUEZ FERNANDEZ, ROSALINA Labor Secano 33/-
648 105 69 DOMINGUEZ FERNANDEZ, ROSALINA Labor Secano 949
649 104 358 GONZALEZ MARTINEZ, BENJAMIN Labor Secano 44
650 105 70 FERNANDEZ CASIELLES, Ma BELLA Labor Secano 426
651 105 82-a DOMINGUEZ FERNANDEZ, ROSALINA Labor Secano 397
652 105 78 FERNANDEZ FIDALGO, AVELINO Labor Secano 390
653 105 75-c DOMINGUEZ FERNANDEZ, ROSALINA Labor Secano 1.773
654 105 71 DOMINGUEZ FERNANDEZ, ROSALINA Labor Secano 171
655 105 83-a VILLANUEVA LORENZANA, TARSIUX Pastos 225
656 '05 79-a FERNANDEZ MARTINEZ, EUTILIA Labor Secano 2.2
657 05 84-a DOMINGUEZ FERNANDEZ, ROSALINA Pastos 1<<>
658 105 85-a DESCONOCIDO Pastos 350
659 105 86-a DOMINGUEZ FERNANDEZ, ROSALINA Pastos 472
660 105 76 DOMINGUEZ FERNANDEZ, ROSALINA Labor Secano 250
661 105 77 DOMINGUEZ FERNANDEZ, ROSALINA Labor Secano 972
662 ■105 92 DOMINGUEZ FERNANDEZ, ROSALINA Labor Secano 418
663 •105 87-a DESCONOCIDO- Pastos ' 7'5
664 105 74 DOMINGUEZ FERNANDEZ, ROSALINA Labor Secano 22
665 105 88-a FERNANDEZ GOMEZ, GUMERSINDO Pastos 794
666 105 89-a GONZALEZ MARTINEZ, LUCERCITA Pastos 720
667 105 90-a DOMINGUEZ FERNANDEZ, ROSALINA Labor Secano 692
668 105 91-a DOMINGUEZ FERNANDEZ, ROSALINA Labor Secano 762
669 105 94-a REY FERNANDEZ, EMILIA Y 4 Pastos 1.408
_670 105 95-a REY PEREZ, VALERIANO Pastos 847
__672 105 91-b DOMINGUEZ FERNANDEZ, ROSALINA Pastos 15
673 105 96-a DOMINGUEZ FERNANDEZ, ROSALINA Labor Secano 1.400
674 105 94-b REY FERNANDEZ, EMILIA Y 4 Pastos 94
675 105 95-b REY PEREZ, VALERIANO Pastos 266
676 105 97-a GUTIERREZ REY, VICENTE Pastos 434
677 105 98-a BERMEJO GUTIERREZ, BENEDICTA Pastos 273
678 105 99-a REY MANGA, MACARIO Pastos 269
679 105 96-b DOMINGUEZ FERNANDEZ, ROSALINA Pastos 945
680 105 100-a DESCONOCIDO Pastos 430
681 105 97-b GUTIERREZ REY, VICENTE Pastos 299
__ 682 105 102 VIÑUELA SOTO, NICANOR Y 2 (O. BIENES 3). Pastos 155
683 105 98-b BERMEJO GUTIERREZ, BENEDICTA Pastos 184
684 105 99-b REY MANGA, MACARIO Pastos 115
685 105 103-a FIDALGO GUTIERREZ, MIGUEL (C. BIENES 3) Pastos 24
686 105 101-a SOTO REY, CECILIA Pastos 55
687 105 100-b DESCONOCIDO Pastos 240
688 105 101-b SOTO REY, CECILIA Pastos 177
689 105 103-b FIDALGO GUTIERREZ, MIGUEL (C. BIENES 3) Pastos 239
690 105 112-a VILLANUEVA GONZALEZ, EMILIA Pastos 194
691 105 111 FERNANDEZ GONZALEZ, INES Pastos 115
692 105 112-b VILLANUEVA GONZALEZ, EMILIA Pastos 297
693 105 113-a GUTIERREZ VILLANUEVA, BASILIO Pastos 291
694 105 113-b GUTIERREZ VILLANUEVA, BASILIO Pastos 287
695 105 114-b FERNANDEZ GONZALEZ, INES Pastos 358
696 105 114-a FERNANDEZ GONZALEZ, INES Pastos 195
698 105 115-b FERNANDEZ FERNANDEZ, JACINTA Pastos 286
699 105 115-a. FERNANDEZ FERNANDEZ, JACINTA Pastos 121
700 105 215 GONZALEZ FERNANDEZ, EMETERIO Pastos 30
701 105 116-b MARTINEZ RODRIGUEZ, SERAFINA Pastos 301
702 105 214 FERNANDEZ FERNANDEZ, JACINTA Pastos 166
703 105 116-a MARTINEZ RODRIGUEZ, SERAFINA Pastos 89
704 105 117-b FERNANDEZ GONZALEZ, INES____________________ Pastos 765
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705 105 213 DOMINGUEZ FERNANDEZ, ROSALINA Pastos 254
—
706 105 117-a FERNANDEZ GONZALEZ, INES Pastos 95
707 105 212 DOMINGUEZ FERNANDEZ, ROSALINA Pastos 380
708 105 211 DOMINGUEZ FERNANDEZ, ROSALINA Pastos 435
709 105 119-b BERMEJO ALVAREZ, GREGORIO Pastos 562
710 105 210 GUTIERREZ ALVAREZ, CELINA Pastos 911
712 105 122-b VILLANUEVA FERNANDEZ, ANASTASIA Pastos 142
713 105 209 VILLANUEVA VILLANUEVA, CEL1NIA Pastos 1.987
714 105 _ 123-b VILLANUEVA GONZALEZ, VICTORIANA Pastos 119
715 105 125-b GUTIERREZ GONZALEZ, HONORINA Pastos 145
716 105 208 VILLAN U EVA FER I-LATTÜEZ”ÜO N S O LAC IO N Pastos 2.651
717 105 130-b ALLER SOTO, VITALINA Pastos 78
718 105 207 FERNANDEZ SOTO, ONESIMO Pastos 2.908
719 105 131-b CAMPOAMOR LASIERRA, ELEUTERIO Pastos 268
720 105 __ 206 MARTINEZ RODRIGUEZ, SERAFINA Labor Secano 1.125
721 105 1 ,'5-b FERNANDEZ MARTINEZ, CONSUELO Pastos 53
722 105 .05 PERTEJO VILLANUEVA, Ma AZUCENA Pastos 1.166
723 105 136-b VILLANUEVA DOMINGUEZ, ANUNCIACION Pastos 45
724 105 204 FERNANDEZ GONZALEZ. JNES Pastos 974
725 105 137-b FERNANDEZ FERNANDEZ/HERMINIA Pastos 36
726 105 203 FERNANDEZ MARTINEZ, CECILIA Pastos 940
727 105 138-b DESCONOCIDO Pastos 33
728 105 202 GONZALEZ MARTINEZ, ANGEL Pastos 1.095
729 105 141-b REY MANGA, MACARIO Pastos 23
730 105 142-b GUTIERREZ REY, ISIDRO Pastos 9
731 105 201 GUTIERREZ VILLANUEVA"," VICTORIA Pastos 1.141
732 105 200 GONZALEZ MARTINEZ, Ll'CERCITA Pastos 706
733 105 225 CAMPANO LOMAS, RAFAEL (C. BIENES 2) Labor Secano 306
734 105 228 VIÑUELA GONZALEZ, LAURA Pastos" 20
735 105 196 BERMEJO ALVAREZ, GREGORIO Labor Secano 1.022
736 105 195 FERNANDEZ SOTO, ONESIMO Pastos 527
737 105 _J99 CAMPANO CAMPANO, MANUEL Pastos 1
738 105 230 FERNANDEZ FERNANDEZ, HERMINIA Pastos 607
739 105 231 VILLANUEVA DOMINGUEZ, CRISTINA Pastos 396
740 105 194 DESCONOCIDO Pastos 634
741 105 189 VEGA IBAN, HORTENSIA Pastos 638
742 105 232 ALONSO VILLANUEVA, VIRGINIA Pastos 550
743 105 234 DESCONOCIDO Pastos 209
744 105 193 GONZALEZ REY, LAURENTINA Pastos 1.136
745 105 233 ALVAREZ GONZALEZ, ANTONIO Pastos 418
746 105 236 REY GONZALEZ, Ma ANGELES Y 2 Pastos 590
747 105 190 VINUELA GONZALEZ, LAURA Pastos 287
748 105 188 PRIETO FERNANDEZ, BELARMINA Pastos 709
749 105 235 BERMEJO GUTIERREZ, AURORA " Pastos 373
------- ---------------------------
750 105 237 REY GONZALEZ, Ma ANGELES Y 2 Pastos 462
751 105 187 1 BERMEJO GUTIERREZ, AURORA Pastos 534
752 105 238 FIDALGO FIDALGO, PATRICIO Pastos 1.162
—----------------------------
753 105 241 DESCONOCIDO Pastos 230
■ ------ ----------------------------
754 105 186 VILLANUEVA ALVAREZ, EVARISTO Pastos 963 ■■
755 105 244 DESCONOCIDO Pastos 509
756 105 245 DESCONOCIDO Pastos 395
757 105 185 LORENZANA FERNANDEZ, SOCORRO Pastos 839
758 105 266 ALONSO PERTEJO, VICENTE Pastos 702
759 105 184 GONZALEZ GONZALEZ, VICTOR (C. BIENES) Pastos 303
760 105 181 ALONSO PERTEJO, VICENTE Pastos 191
761 105 239 LORENZANA FERNANDEZ, SOCORRO Pastos 783
----------------------------------
762 105 242 REY GARCIA, SANTIAGO Pastos 587
763 105 _J80-b FERNANDEZ GONZALEZ, BELARMINA Pastos 297
764 105 243 FERNANDEZ SOTO, ONESIMO Labor Secano 815
765 105 180-a FERNANDEZ GONZALEZ, BELARMINA Pastos 195
766 105 246 ALONSO PERTEJO, VICENTE Pastos 839
767 105 9000 Ayuntamiento de Santovenia de la Valdonc. Camino 575
768 105 179 ALONSO PERTEJO, VICENTE Pastos 220
769 105 247 LORENZANA FERNANDEZ, SOCORRO Pastos 839
770 105 178 LORENZANA FERNANDEZ, SOCORRO Pastos 89
77 í 105 265 VILLANUEVA VILLANUEVA, NIEVES Labor Secano 130
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772 105 248 ALONSO PERTEJO, VICENTE Pastos 428
773 105 264 VILLANUEVA VILLANUEVA, MAXIMO Labor Secano 496
774 105 263 FERNANDEZ BULNES, JOSEFINA Pastos 1.652
775 105 250 CASTRILLO TORRES, ISABEL Pastos 397
776 105 251 FERNANDEZ GUTIERREZ. ENEDINA Pastos 136 ■
777 105 260 HONRADO FUENTE, BERNARDINO Pastos 1.600
778 105 252 DESCONOCIDO Pastos 772
779 105 259 ALONSO PERTEJO, VICENTE Pastos 1:4'11
780 105 258 CAMPANO CAMPANO, MANUEL Pastos 949
781 105 261 SAYON MUQIZ, M. EMILIA Y ANGEL A. Pastos 224
105 257 MARTINEZ MARTINEZ, AUREA Pastos "—•958
783 105 256 FERNANDEZ GUTIERREZ, ANA Pastos 841
784 105 9001 Ayuntamiento de Santovenia de la Valdonc. Camino 478
785 105 334 DIEZ GONZALEZ, JUAN Pastos 108
786 105 255 ALONSO VILLA, PRISTILA Pastos 494
787 105 335 VINUELA SOTO, NICANOR (C. BIENEí 3) Pastos 260
788 105 254 REY MANGA, MARCELO Pastos 378
789 105 337 BERMEJO GUTIERREZ, AURORA Pastos 197
__ 790_ 105 338 REY MANGA, MACARIO Pastos 316
__ 791 _ 105 339 FERNANDEZ MARTINEZ, LEONOR Pastos " 329
792 105 340 GONZALEZ MARTINEZ, ANGEL Pastos ' 486
793' 105 341 DOMINGUEZ VILLANUEVA, ESPERANZA Pastos " 486
794 105 342 GONZALEZ FERNANDEZ, EMETERIO Pastos 329
795 105 229 FERNANDEZ MARTINEZ, JESUS Pastos 485
796 1___ 9002 DESCONOCIDO Camino 1
798 104 9010 Ayuntamiento de Santovenia de la Valdonc. Camino 1.045
799- _ 108 9003 Ayuntamiento de Santovenia de la Valdonc. Camino ; 36
800 104 8586-so ZONA. URBANA DISEMINADA Labor Secano 1
801 1 1492 NICOLAS VILLANUEVA, ASUNCION Labor Secano 25
802 16 317 DESCONOCIDO Labor Secano 17
803 16 _ 450 LOPEZ VILLANUEVA, MARTIN Labor Secano 14 ■
804 6 967 'DESCONOCIDO Labor Secano 7
805 6 966 DESCONOCIDO Labor Secano 42
806 6 943 MARTINEZ VILLANUEVA, ARGIMIRO Labor Secano ■ 387
807 6 941 MARTINEZ VILLANUEVA, ARGIMIRO Labo? Secano 424
808 6 940 MARTINEZ VILLANUEVA, ARGIMIRO Labor Secano 309
809 6 933 MARTINEZ VILLANUEVA, ARGIMIRO Labor Secano 512
810 6 932 MARTINEZ VILLANUEVA, ARGIMIRO Labor Secano 85
811 6 9006 Ayuntamiento de Santovenia de la Valdonc. Camino 102
812 6 9003 Ayuntamiento de Santovenia de la Valdonc. Camino 59
813 7 19 FERNANDEZ VILLANUEVA, ANGEL CARLOS Labor Secano ' 32
814 7 24 DESCONOCIDO Labor Secano 74
815 50 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Labor Secano 138"'
816 168 731 GARCIA LORENZANA, BENJAMIN Labor Secano 2 '
817 108 732-b REY FERNANDEZ, ELISEO Viñedo 22
818 108 733 DESCONOCIDO Labor Secano 39
819 108 734 DESCONOCIDO Labor Secano 30
820 108 737 DESCONOCIDO Labor Secano 28
821 108 738 DESCONOCIDO Labor Secano 35 -
822 108 742 DESCONOCIDO Labor Secano 50
823 108 743 DESCONOCIDO Viñedo 9
824 108 90766 DESCONOCIDO Labor Secano 8
825 104 783 DESCONOCIDO Labor Secano 401
826 104 782 DESCONOCIDO Labor Secano 1.619
827 104 743 DESCONOCIDO Labor Secano 183
828 104 721 DESCONOCIDO Labor Secano 132
829 104 723 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Labor Secano 189
830 104 724 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Labor Secano 341
831 104 725 MARTINEZ CASTRILLO, CELERINO Labor Secano 385
832 104 820 MARTINEZ ALONSO, BRAULIA Labor Secano 98r 833 104 707 FERNANDEZ GONZALEZ, INES Labor Secano 64 13
834 104 706 MARTINEZ MARTINEZ, ABILIO Labor Secano 51 8
835 104 705 FERNANDEZ FIDALGO, EMILIA Labor Secano 42 6
■"
836 104 702 FERNANDEZ MARTINEZ, EUTILIA Labor Secano 26 18
837 104 701 FERNANDEZ MARTINEZ, LUIS Labor Secano 21 9
838 104 1 700 GUTIERREZ VILLANUEVA, EUTIMIA Labor Secano 6 9
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839 104 703 MARTINEZ MARTINEZ, A8ILIO Labor Secano 116
840 108 198 VILLANUEVA DOMINGUEZ, ANUNCIACION Labor Secano 6
842 105 40 PERTEJO DOMINGUEZ, Ma ENCARNACION Labor Secano 15
843 105 89-b GONZALEZ MARTINEZ, LUCERCITA Labor Secano 2
844 105 90-b DOMINGUEZ FERNANDEZ, ROSALINA Labor Secano 11
845 104 745 DESCONOCIDO Labor Secano 15
846 104 751 DESCONOCIDO Labor Secano 4
847 1 1203 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Labor Secano 2
848 1 1204 GUTIERREZ MARCOS, CARMEN Y OTRA Labor Secano 20
849 1 1589 DESCONOCIDO Labor Secano 62
850 1 1588 DESCONOCIDO- - -= Labor Secano . 123 415
851 1 1534 DESCONOCIDO Labor Secano 85
852 1 1533 GARCIA COLADO, CELIA Labor Secano 141
853 1 1512 . GUTIERREZ VALCARCE, JAVIER Labor Secano 282
854 1 1511-1 GUTIERREZ VALCARCE, JAVIER Labor Secano 229
855 1 1507 NICOLAS VALCARCEL, ABUNDIO Y OTRA Pastos 246
856 1 1506 VALCARCEL FIERRO, MARCELINO Y OTROS Pastos 38
857 1 1493 VILLANUEVA NICOLAS, HORTENSIA Labor Secano 161
858 1 1484 MARTINEZ DIEZ, TOMAS Y OTROS Labor Secano 9Í
859 1 . 1483-1 MARTINEZ VILLANli -VA, AQUILINO Labor Secano 103
860 1'" 1483-2 FIDALGO VALCARCÚL, ANGEL Labor Secano 81
861- 1 1479 DIEZ PERTEJO, Ma oÉLEN Labor Secano " 77
862 1 1475 ALONSO JUAN, ISACÍO Labor Secano 78
863 1 1474 FIDALGO ALLER, JOSE Labor Secano 66
864 1 1473-1 FERNANDEZ GUTIERREZ, ARGIMIRO Labor Secano 35
865 1 1470 FERNANDEZ GUTIERREZ, ARGIMIRO Labor Secano 17
866 1 1469 RODRIGUEZ NICOLAS, Ma DOLORES Y OTRAS Labor Secano 17
867 105 249 CASTRILLO TORRES, ISABEL Viñedo 401
868 1 1553 VEGA VILLANUEVA, CONSOLACION Pastos 96
869 108 895 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Labor Regadío 4
871 108 772 AUTOPISTA ASTUR-LEONESA, S.A. Labor Secano 4
872 108 9001 Ayuntamiento de Santovenia de la Valdonc. Camino 6
873 108 166 JUNTA VECINAL VILLANUEVA DEL CARNERO Prados 30
874 104 699 GUTIERREZ VILLANUEVA, EUTIMIA Labor Secano 9
875 104 698 GUTIERREZ VILLANUEVA, EUTIMIA Labor Secano 2
876 104 696 GUTIERREZ VILLANUEVA, EUTIMIA Labor Secano 1 15
877 104 695 GUTIERREZ VILLANUEVA, EUTIMIA Labor Secano 13
879 104 684 GUTIERREZ VILLANUEVA, EUTIMIA Labor Secano 4
880 104 664 GUTIERREZ VILLANUEVA, EUTIMIA Labor Secano 4 16
881 104 841 FERNANDEZ LORENZANA, DELMIRA Labor Secano 8
882 104 842 FERNANDEZ LORENZANA, DELMIRA Prados 7
883 104 838 FERNANDEZ LORENZANA DELMIRA Prados 1 3
884 104 265-a FERNANDEZ MARTINEZ, FELICITAS Labor Regadío 19
885 104 266-a FERNANDEZ MARTINEZ, FELICITAS Labor Regadío 6
886 104 267-a FERNANDEZ MARTINEZ, FELICITAS Labor Regadío 9
887 104 266-b FERNANDEZ MARTINEZ, FELICITAS Labor Regadío 7
888 104 267-b FERNANDEZ MARTINEZ, FELICITAS Labor Regadío 1 7
889 104 290 REDONDO GUTIERREZ, LAUDELINA Labor Secano 26
890 104 291 REDONDO GUTIERREZ, LAUDELINA Labor Secano 1 '9
892 108 643 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 33.475
TERMINO MUNICIPAL DE VALVERDE DE LA VIRGEN
FINCA 
N°
ROL PARC TITULAR USO ACTUAL SUPEXP 
(m2)
SUP 
SERV
O. TEMP 
(m2)
1 25 760 RODRIGUEZ FERNANDEZ, RICARDO Y OTRO Pastos 2
2 25 759 FUERTES FERNANDEZ, JOSE Y OTROS Pastos 15
3 25 758 RGUEZ. LOPEZ, GUMERSINDO Y OTROS Pastos 22
4 25 757 NICOLAS GONZALEZ, JUAN RAFAEL Y OTRA Pastos 25
5 25 756 RODRIGUEZ LOPEZ, GUMERSINDO Y OTROS Pastos 21
6 25 755 DESCONOCIDO Pastos 37
7 25 754 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 43
8 25 9000 Ayuntamiento de Valverde de la Virgen Camino 9
9 25 738 GONZALEZ RAMOS, OLIVA Pastos 127
10 25 737 CAÑON MARASSA, M* CONCEPCION Pastos 212
11 23 216 OLIVERA RODRIGUEZ, MARCOS Pastos 23
12 22 882 DESCONOCIDO Pastos 4 2
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13 23 217 NICOLAS FERNANDEZ, JOAQUIN Pastos 3
15 22 881 DESCONOCIDO Pastos 472 30
16 23 219 GONZALEZ FERNANDEZ, ROSA Ma Pastos 2
17 22 880 DESCONOCIDO Pastos 92 14
18 23 220 FERNANDEZ NICOLAS, Ma ANA Pastos 9
19 23 221 RAMOS GONZALEZ. ANDRES Pastos 42
--------- —
20 ■ 23 222 DESCONOCIDO Pastos 51
21 22 869 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 1.363 '
__ 22 22 865 DESCONOCIDO Pastos 1.483 28
23 223 FIERRO RODRIGUEZ, VICENTE P a i o s 106
24 23 224 DESCONOCIDO Pastos 67
25 23 225 GONZALEZ RAMOS, ESTHER Pastos 94
26 22 868 DESCONOCIDO Pastos 785
27 22 867 DESCONOCIDO Pastos 2.884
--------- -—
28 . 22 866 DESCONOCIDO Pastos 2.226
29 22 . 874 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 17
30 23 20226 DESCONOCIDO Pastos 412
--------- —
_ 31___ 23 226 CARREÑO ALVAREZ, FERNANDO Pastos ... 658
__  "2___ 22 864 JUNTA VECINAL DE FRESNO DDL.CAMINO Pastos 2.810
__  -3___ 23 9000 Ayuntamiento de Valverde de la Virger. Camino 96
___ ?4 23 231 RAMOS RAMOS, Ma OTILIA Pastos 125
35 23 232 RGUEZ. LOPEZ, GUMERSINDO Y OTROS Pastos 151
36 23 233 ALVAREZ GONZALEZ, AURORA Pastos 247
37 23 234 DESCONOCIDO Pastos 293
___38___ 23 235 GONZALEZ GUTIERREZ, AMELIA Pastos 129
_  39__ 23 236 GARCIA RAMOS, MIGUEL ANGEL Pastos ¿ . 98
40 22 710-1 ZONA URBANA DISEMINADA Pastos 85
41 22 712 DESCONOCIDO Pastos 1.193
42 23 237 FIERRO RODRIGUEZ, FRANCISCO Y OTRA Pastos 171
43 22 710 ZONA URBANA DISEMINADA Pastos 2.215
44 23 238 RAMOS GONZALEZ, ANDRES Pastos 108
45 22 709 ALVAREZ RODRIGUEZ, MILAGROS Pastos 1.163
46 23 239 DESCONOCIDO Pastos 131
47 22 708 GONZALEZ PRIETO, JESUS Y OTROS Pastos 1.117
—
48 23 240 ATIENZA CANTERO, ANGEL Pastos 120
49 22 707 ROBLES NICOLAS, ELVIRA Pastos 1.132
50 23 241 ATIENZA CANTERO, ANGEL Pastos 105 ....
51\ 22 706 ROBLES NICOLAS, ELVIRA Pastos 1.321
52 22 705 ROBLES NICOLAS,.ELVIRA Pastos 693
53 23 242 FERNANDEZ FIERRO, BASILIA Pastos 109
54 22 704 DESCONOCIDO ~ - Pastos .146
----- ------------
55 22 703 DESCONOCIDO " Pastos A26
56 22 702 FERNANDEZ FIERRO, NICOLAS Pastos ■ 28
57 23 243 SANDOVAL ALONSO, Ma FELICITAS Pastos 5258 23 244 SANDOVAL ALONSO, M’ FELICITAS Pastos 2359 22 697 NICOLAS NICOLAS, MARINA Y OTROS Pastos 635
60 23 245 GOMEZ FERNANDEZ, PURIFICACION Pastos 3761 22 699 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 4062 23 246 GOMEZ FERNANDEZ, AVELINO Pastos 6963 22 696 VALCARCEL ALONSO, EMILIO Pastos 52164 23 247 FIDALGO GOMEZ, EDUARDO Pastos 46
—
65 22 695 - DESCONOCIDO Pastos 30366 23 248 NICOLAS NICOLAS, MARINA Y OTROS Pastos 4867 22 694 DESCONOCIDO Pastos 46168 22 692 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 3.51969 23 249 VALCARCEL ALONSO, EMILIO Pastos 2870 22 693 ALONSO GARCIA, TEODORA Pastos 427
23 250 ALONSO GARCIA, JULIA Pastos 24
---- .-----
72 23 251 GONZALEZ LOPEZ, RICARDO Pastos 2673 23 252 ROBLES NICOLAS, ELVIRA Pastos 27
74 23 253 GONZALEZ GONZALEZ, AURELIA Pastos 33
75 23 8254 DESCONOCIDO " Pastos 45
76 23 9001 Ayuntamiento de Valverde de la Virgen Camino 4.878
-------- -—
77 22 700 AUTOPISTA CONC. ASTUR-LEONESA, S.A. Pastos 12
6109 584.112 ptas.
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Administración Local
Ayuntamientos
IGÜEÑA
Por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, en sesión cele­
brada el 13 de julio de 2001, fueron aprobados los siguientes docu­
mentos:
- Desglosado I Urbanización y dotación de servicios.
- Desglosado II Edificio servicios generales.
- Desglosado III Edificio servicios higiénicos.
Todos ellos del proyecto de “Campamento público de turismo 
de 2a categoría en Igüeña”, redactados por el Ingeniero autor del pro­
yecto don Rafael Rodríguez Gutiérrez.
Asimismo, se aprobó en la misma sesión el pliego de condicio­
nes económico-administrativas que, como ley fundamental, regirán 
el concurso para adjudicar, mediante procedimiento abierto de tra­
mitación urgente, la ejecución de las obras de los desglosados I, II 
y III del proyecto de “Campamento público de turismo de 2a cate­
goría en Igüeña”. Los desglosados y el pliego de condiciones se so­
meten a información pública por plazo de ocho días naturales contados 
a partir del día siguiente en que aparezca el presente en el Boletín 
Oficial de la Provincia, permaneciendo de manifiesto durante 
dicho plazo en las oficinas municipales a efectos de examen y pre­
sentación de reclamaciones.
Asirrfismo se anuncia convocatoria de concurso, procedimiento 
abierto, de tramitación urgente, para la contratación de la ejecución 
de los desglosados I, II y III del proyecto de “Campamento público 
de turismo de 2a categoría en Igüeña", si bien la licitación se apla­
zará cuando resulte necesario, en caso de que se presenten reclama­
ciones contra el pliego de condiciones y hasta que estas sean re­
sueltas por el Pleno Municipal.
- Objeto del contrato: La ejecución de las obras de los desglo­
sados I, II y III del proyecto de campamento público de turismo de 2a 
categoría en Igüeña, redactados por el Ingeniero autor del proyecto y 
debidamente aprobados por el Ayuntamiento.
- Presupuesto de licitación: El presupuesto total del contrato as­
ciende a la cantidad de 114.041.938 pesetas, estando incluido el IVA 
y los honorarios de redacción de proyectos y dirección de obra, siendo 
el precio por desglosados de la forma siguiente:
• Desglosado I Urbanización y dotación de servicios: 58.078.982.
• Desglosado II Edificio servicios generales: 25.058.900.
• Desglosado III Edificio servicios higiénicos: 30.924.056.
- Se podrá concursar por la totalidad por cada desglosado individual.
- El precio o precios de licitación podrán ser mejorados a la baja.
-Ala firma del contrato se descontarán las cantidades que hayan 
sido abonadas, mediante factura, por honorarios de redacción de pro­
yecto y/u otros.
- Depuración del contrato: Desde la fecha de notificación de la ad­
judicación y/o adjudicaciones hasta la devolución de la fianza defi­
nitiva. Las obras tienen un plazo de ejecución máximo hasta el 15 
de octubre de 2001.
- Pago del precio del contrato y/o contratos: El precio o precios 
se abonarán con cargo al Presupuesto general del Ayuntamiento de 2001, 
en el que existe consignación adecuada y bastante, contando para su 
financiación con subvención otorgada por la Junta de Castilla y León 
a través de los fondos Rechar II.
- Fianza provisional: Se fija en el 2 por 100 del precio de lici­
tación.
- Fianza definitiva: Se fija en el 4 por 100 del precio del con­
trato.
- Clasificación de contratistas: Como mínimo grupo C; subgrupo 
C2/C3 o del 01 al 09; categoría D.
- Presentación de proposiciones: Se presentarán en dos sobres 
cerrados, pudiendo ser lacrados. En el primero, y bajo el epígrafe 
“Documentación", se acompañará la documentación exigida en el 
pliego, y en el segundo, bajo el epígrafe “Proposición económica”, se 
adjuntará la proposición en el modelo oficial que se puede obtener 
en el Ayuntamiento y que se publica como anexo.
- Plazo de presentación y lugar: La proposiciones se presenta­
rán en las oficinas municipales en el plazo de trece días naturales si­
guientes al día siguiente al que aparezca la presente convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Provincia y en horario de 10 a 14 horas 
de lunes a viernes.
Todas las personas naturales y jurídicas interesadas en esta con­
vocatoria podrán obtener copia del pliego de condiciones solicitán­
dolo en el Ayuntamiento.
- Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón de sesio­
nes de la Casa Consistorial de Igüeña el segundo día hábil siguiente 
al de la terminación del plazo de presentación de proposiciones, a 
las trece horas, y el mismo será público.
- Los licitadores como mínimo deberán presentar la siguiente 
documentación:
a) DNI o fotocopia compulsada.
b) Escritura de poder bastanteada y legalizada, en su caso, si se actúa 
en nombre de persona jurídica o en representación de otra persona.
c) Escritura de sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil 
y número de NIF, si concurre una sociedad de esta naturaleza.
d) Resguardo acreditativo de haber constituido la fianza provisional.
e) Declaración responsable ante notario, autoridad judicial o ad­
ministrativa de no estar incurso en las causas de prohibición de con­
tratación señaladas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.
f) Certificación acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones 
tributarias expedida por la Agencia Tributaria, así como certifica­
ción acreditativa de hallarse al corriente de pago en las obligacio­
nes de la Seguridad Social expedida por la Tesorería Territorial de 
la Seguridad Social respectiva.
g) En el caso de unión temporal de empresas deberán presen­
tarse los documentos exigidos para este caso, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.
h) Las empresas extranjeras no comunitarias se ajustarán a lo 
establecido para ellas en el artículo 23 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.
ANEXO: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
Don , mayor de edad, vecino y residente en , con do­
micilio en calle  titular del DNI n° , en nombre propio o en 
representación de  con domicilio en  conforme acredito 
con poder bastante, enterado del concurso convocado por el Ayuntamiento 
de Igüeña para adjudicar la contratación de las obras de los desglosados 
I, II y III del proyecto “Campamento público de turismo 2a categoría 
en Igüeña”, se compromete a ejecutarlas atendiendo a los criterios 
objetivos de adjudicación en las siguientes condiciones:
Precio en letra y en número
Calidad de materiales
Plazo de ejecución
Condiciones estéticas y funcionales
Lugar y fecha
Firmado:
Disposición final: En el supuesto de que el Ayuntamiento no 
cuente con la autorización de la declaración de urgente ocupación 
de los terrenos que ha sido solicitada a la Junta de Castilla y León, 
no podrán dar comienzo las obras.
Igüeña, 20 de julio de 2001.-El Alcalde, Laudino García García.
6155 15.867 ptas.
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